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Einleitung 
Biographie 
Heinrich Deiters wurde am 2. Juli 1887 in Osnabrück geboren und wuchs im gutbürgerli-
chen Mittelstand als Sohn eines höheren Verwaltungsbeamten auf. Im Jahr 1906 bestand er 
die Reifeprüfung am Königlichen Realgymnasium in Bromberg. Hiernach studierte er Ger-
manistik, Pädagogik und Geschichte an der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin1 sowie an 
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und der Königliche Universität Münster.2 1911 
promovierte Deiters mit einer Studie über Friedrich Hebbel. Ab August 1914 nahm Heinrich 
Deiters als Soldat am Ersten Weltkrieg teil. 
1916 ehelichte er Lisbeth Fuchs. Nach der Rückkehr aus dem Krieg arbeitete Deiters zu-
nächst als Studienrat in Berlin. Im Jahr 1920 wurde die erste Tochter Babette3 geboren. In 
den Jahren 1921 und 1925 folgten der Sohn Ludwig Deiters4 und die Tochter Anna-Dorothea. 
1924 wurde Deiters Oberstudiendirektor am Städtischen Gymnasium in Höchst bei Frankfurt 
am Main. Aus den Akten geht hervor, dass Deiters bis ins hohe Alter den Kontakt zum Kol-
legium des Gymnasiums pflegte. Ab 1927 bekleidete er das Amt des Oberschulrats im Pro-
vinzialschulkollegium Hessen-Nassau in Kassel. 
Deiters, der 1918 die liberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) mitbegründet hatte und 
seit 1920 der SPD angehörte, wurde im Jahr 1933 auf Grundlage von Paragraph 4 des Geset-
zes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus dem preußischen Schuldienst in 
den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die Familie Deiters zog von Kassel nach Berlin, wo 
Deiters Privatunterricht erteilte, um die kleine Rente, von der die Familie nur schwer leben 
konnte, aufzubessern. Nebenbei widmete sich Deiters seinen Studien über den französi-
schen Publizisten Charles Augustin Sainte-Beuve und dessen humanistische Weltanschau-
ung. 
Im Jahr 1934 versuchte Deiters mit seiner Familie nach Kolumbien auszuwandern. Die 
Übersiedlung scheiterte jedoch an den fehlenden finanziellen Mitteln. 1937 nahm die Fami-
lie Deiters Fritz und Peter Klein als Pflegekinder auf.5 
                                            
1 Heutige Humboldt-Universität zu Berlin. 
2 Heutige Westfälische Wilhelms-Universität 
3
 Babette Deiters (*05.12.1920 08.03.1999) heiratete  1945 den Schriftsteller Jan Koplowitz (*01.12.1909 19.09.2001). 
4 Ludwig Deiters (*23.12.1921 26.04.2018) wirkte nach 1945 als Architekt und Denkmalpfleger sowie als Generalkonser-
vator des Instituts für Denkmalpflege in der DDR. Vor dieser Tätigkeit arbeitete er von 1954 bis 1957 an Entwürfen für die 
KZ-Gedenkstätten Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen. (Sh. Nachlass Ludwig Deiters, Wissenschaftliche Samm-
lung, Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung) 
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Nach Kriegsende beteiligte sich Heinrich Deiters als Leiter der Abteilung Lehrerbildung in 
der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung der Sowjetischen Besatzungszone in 
Berlin aktiv am Wiederaufbau des Bildungs- und Erziehungswesens in der DDR. Im Jahr 
1946 wurde er zum Professor für Pädagogik berufen und darauf folgend 1949 zum Dekan an 
der Pädagogischen Fakultät an der Humboldt-Universität zu Berlin ernannt. Dieses Amt 
bekleidete er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1958.  
Zeitgleich war Deiters Mitglied der Volkskammer der DDR sowie vieler weiterer Arbeitsge-
meinschaften und Komitees, in denen er sich vorwiegend publizistisch betätigte. 
Zu nennen sind: Der Club der Kulturschaffenden "Johannes R. Becher", die Goethe-
Gesellschaft, das Komitee der Diesterweg Gesamtausgabe, sowie die Mitarbeit am „Lexikon 
Pädagogik“ und der „Hochschulschrift Pädagogik“. 
Auch im Ruhestand verfasste Deiters zahlreiche Kritiken, welche überwiegend in der Deut-
schen Literaturzeitung veröffentlicht wurden. Zudem beteiligte sich Deiters bis zu seinem 
Tode im Januar 1966 im Diesterwegkomitee an der Planung zu den Feierlichkeiten anläss-
lich des 100. Todestages von Adolf Diesterweg im Juli 1966. Nebenbei verfasste Deiters seine 
persönlichen Lebenserinnerungen sowie die Publikation „Bildung und Leben: Erinnerungen 
eines deutschen Pädagogen (Studien und Dokumentation zur deutschen Bildungsgeschich-
te)“. Beide Werke geben tiefe Einblicke in die gesellschaftlichen Zäsuren, die Deiters als 
Pädagoge und politisch engagierter Bürger miterlebte. 
 
Die Bestände 
Der Nachlass DEIT 
Der Nachlass von Heinrich Deiters gliedert sich in zwei Teilnachlässe: 
Der erste Teilnachlass mit dem Bestandskürzel DEIT wurde im Jahr 1978 an das Archiv der 
Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR (APW) übergeben und wird seit 1992 
als Depositum des Bundesarchivs im BBF-Archiv verwahrt. Aus diesem Grund wird auf 
diesem Bestand das Bundesarchivgesetz angewendet. 
                                                                                                                       
5 Sie waren zwei von vier Geschwistern, der Vater hieß Fritz Klein sen. ((*01.09.1895 03.05.1936) Chefredakteur der 
Deutschen Allgemeinen Zeitung). (Sh. Nachlass F. Klein (sr.), Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften). Nachdem 1938 auch ihre Mutter Gertrud Klein verstorben war, wurden die beiden Kinder Familie aufgenom-
men. Die zwei jüngeren Söhne von Gertrud und Fritz wurden von den Großeltern aufgenommen. Fritz Klein jun. heiratete 
nach 1945 Anna-Dorothea, Heinrich Deiters jüngere Tochter.  
(Sh. Nachlass F. Klein (jr.), Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften) 
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Darin befinden sich vor allem Unterlagen aus Deiters Tätigkeit als Erziehungswissenschaft-
ler und Bildungspolitiker aus dem Zeitraum 1945 bis 1964. Zusätzlich sind einzelne Unter-
lagen aus seiner Tätigkeit als Oberschulrat in Kassel von 1928 bis 1933 überliefert. Neben 
der Korrespondenz mit verschiedensten Gremien und politischen Instanzen sind hier zum 
Teil Manuskripte zu Lesungen, Aufsätzen und Reden sowie vereinzelt Druckschriften und 
Gutachten zu finden. Insgesamt hat dieser Teilnachlass einen Umfang von 4,5 lfm. 
 
Der Nachlass DEIT II 
Der zweite Teilnachlass mit dem Bestandskürzel DEIT II wurde dem BBF-Archiv durch Dei-
ters Kinder Anna-Dorothea Klein und Ludwig Deiters im Jahr 2015 als Schenkung übereig-
net. Daher findet auf diesem Bestand das Hessische Archivgesetz Anwendung. 
Er enthält neben zahlreichen Manuskripten und Druckschriften auch Lebensdokumente der 
Familie sowie berufliche und private Korrespondenzen von Deiters. Die ihn selbst betref-
fenden Unterlagen umfassen Tagebücher, Kalender, Registrierungsdokumente wie zum 
Beispiel Ausweise, Pässe und Mitgliedsbücher. In der privaten Korrespondenz finden sich 
unter anderem Dokumente zur Übernahme der Pflegschaft der Gebrüder Klein, zu finanzi-
ellen Angelegenheiten der Familie und zu Studienreisen bzw. zum Ausreisegesuch nach 
Kolumbien. Weitere Korrespondenzen erstrecken sich auf seine berufliche Tätigkeit als 
Pädagoge und sein Wirken als Person des öffentlichen Lebens. Unter dem Klassifikations-
punkt Werke sind zahlreiche Manuskripte wie z.B. Konzeptionen von Reden, Vorlesungen, 
Lehrbüchern und seine Autobiographie zu finden. Zudem sind auch zahlreiche Dokumente 
aus seiner Schulzeit wie z.B. Gedichte, Schulhefte und weitere Schülerarbeiten vorhanden. 
Der Klassifikationspunkt Sammlung fasst Publikationen über Deiters sowie eine umfangrei-
che Sammlung mit offiziellen und privaten Fotografien zusammen. 
Dieser zweite Nachlassteil hat einen Umfang von ebenfalls 4,5 lfm. 
 
Die Erschließung beider Bestände erfolgte nach den Regeln für die Erschließung von Nach-
lässen und Autographen (RNA) in der Archivdatenbank. Bei der Erschließung der Korres-
pondenzen wurde die von Deiters angelegte alphabetische Ordnung weitestgehend beibe-
halten. Für die Benutzung der Unterlagen sind die archivgesetzlichen Regelungen zum 
Umgang mit personenbezogenen Unterlagen zu beachten. 
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Weiterführende Archivalien 
Personalberichte höherer Schulen, DIPF/BBF/Archiv: GUT PERS 
Personalunterlagen von Lehrkräften, DIPF/BBF/Archiv: GUT LEHRER 
Ministerium für Volksbildung, Bundesarchiv Berlin: DR 2 
Deutsch Historisches Museum Berlin, GG R 48/7 Fotografien 
Nachlass Ludwig Deiters, Wissenschaftliche Sammlung, Leibniz-Institut für Raumbezogene 
Sozialforschung 
Nachlass F. Klein (jr.), Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
Nachlass F. Klein (sr.), Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 
 
Zitation 
Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
 
Langform: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung – Archiv, Nachlass Heinrich Deiters, DEIT I, Bl. 20 
 
Kurzform:  
DIPF/BBF/Archiv: DEIT I, Bl. 20 
 
Für Fotografien: 
Langform: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, BBF | Bibliothek für 
Bildungsgeschichtliche Forschung – Archiv, Nachlass Heinrich Deiters II, DEIT II Fo 3 
 
Kurzform: 
DIPF/BBF/Archiv, DEIT II Fo 3 
 
 
* 
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Übersicht des beruflichen Werdegangs 
 
Geboren am 2. Juli 1887 in Osnabrück 
 
1893 bis 1906  Besuch der Volksschule und des Realgymnasiums in Siegen und des Real-
gymnasiums in Bromberg (Bydgoszcz) – Abiturprüfung 
 
1906 bis 1912 Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie an den Universitäten 
Heidelberg, Münster und Berlin 
 
1911  Promotion zum Dr. phil. an der Universität Berlin 
 
1912  Staatsexamen für das Lehramt an höheren Schulen 
 
1919 bis 1920 Oberlehrer am Städtischen Mommsengymnasium Berlin-Charlottenburg 
 
1920 bis 1921 Studienrat an der Staatlichen Bildungsanstalt Berlin-Lichterfelde  
(später Hans-Richert-Schule) 
 
1920  Eintritt in die SPD 
 
1921 bis 1922 Studienrat am Staatlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasium Berlin 
 
1922 bis 1923 Studienrat am Luisenstädtischen Realgymnasium Berlin 
 
1923 bis 1927 Oberstudiendirektor am Städtischen Gymnasium Höchst  
(Frankfurt am Main) 
 
1928 bis 1933 Oberschulrat im Provinzial-Schulkollegium Hessen-Nassau in Kassel 
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1933  Entlassung aus dem Schuldienst. Umzug nach Berlin. Rückzug ins Privatle-
ben. Freiberufliche Tätigkeit als Privatlehrer. Thematische Auseinanderset-
zung mit Charles Augustin Sainte-Beuve als Kritiker und Humanist. 
 
1945  Leiter des Referats Lehrerbildung in der Deutschen Zentralverwaltung für 
Volksbildung  in der Sowjetischen Besatzungszone in Berlin 
 
1946  Professor für Pädagogik an der Pädagogischen Fakultät der  
Humboldt-Universität zu Berlin 
 
1949 bis 1958 Dekan der Pädagogischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin 
 
1949 bis 1958 Mitglied der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
 
1957  Dr. phil. h.c. an der Philosophischen Fakultät der Universität  
Halle-Wittenberg 
 
1958  Emeritierung 
 
1958 bis 1966 Weitere Tätigkeiten in Gremien und Arbeitsgemeinschaften sowie  
Erarbeitung von Publikationen 
 
Heinrich Deiters verstarb am 31. Januar 1966 in Berlin. 
 
 
* 
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1. Lebensdokumente 
1.1. Gedenken 
  
211 
Unterlagen anlässlich der Gedenkveranstaltung zur Heinrich-Deiters Ehrung 1987 
1987 
Enthält u.a.: Einladung an Akademische Gedenkveranstaltung.- Vortrag von Prof. Dr. Karl-
Heinz Schulmeister anlässlich der "Heinrich-Deiters-Ehrung" der Humboldt-Universität zu 
Berlin am 2. Juli 1987. 
Darin: Beiträge zur Geschichte der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 18: Heinrich Deiters - 
Bildungspolitiker - Lehrerbildner - Pädagoge - Heinrich Deiters zum 100. Geburtstag. Berlin 
1987. 
 
Umfang: 0,4 cm 
53 
1.2. Persönliche Erinnerungen 
  
212 
Autobiographie von Heinrich Deiters 
1965 
Enthält: "Rückblick auf mein Leben" von Deiters. 
Umfang: 0,4 cm 
54 
  
213 
Reflexionen Deiters über die richtige Politik, wie sie nach der Besetzung hätte befolgt wer-
den sollen 
1965 
Umfang: 1,2 cm 
55 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 211 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 212 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 213 
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220 
"Erinnerungen eines Pädagogen" von Heinrich Deiters 
Ohne Datum 
Enthält: Einführung und Gliederung der Autobiographie.- 1. Kapitel: Ursprünge; Kindheit 
und Jugend.- 2. Kapitel: Studium und Praktische in Ausbildung.- 3. Kapitel: Lehrer an höhe-
ren Schulen in Berlin. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Toepel, Richard - Bezug 
60 
  
221 
"Erinnerungen eines Pädagogen" von Heinrich Deiters 
Ohne Datum 
Enthält: 4. Kapitel: Provinzialdirektor in Höchst am Main.- 5. Kapitel: Mitglied des Provinzi-
alkollegiums von Hessen-Nassau.- 6. Kapitel: Wieder im Schuldienst.- 7. Kapitel: Erste Jahre 
als Hochschullehrer.- 8. Kapitel. Die Zeit meines Dekanats. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Toepel, Richard - Bezug 
60 
  
222 
"Erinnerungen eines Pädagogen" von Heinrich Deiters 
Ohne Datum 
Enthält: 9. Kapitel: Fernere Teilnahme am öffentlichen Leben. 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Toepel, Richard - Bezug 
60 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 220 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 221 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 222 
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2. Korrespondenz 
2.1. Allgemein 
  
1 
Allgemeiner Schriftwechsel A 
1950-1952, 1957, 1955-1958 
Enthält u.a.: Anfrage zur Untersuchungsreihe über Geschichte und Soziologie der Wider-
standsbewegungen gegen das Dritte Reich.- Glückwünsche zu Ehrungen.- Internationales 
Erziehungsseminar in Schweden.- Vermittlung von Weiterbildungsmöglichkeiten.- Stel-
lungnahme zur Note der Sowjetregierung vom 23. August 1952.- Planung von Gesprächen.- 
Zusendung von Vorschlägen für Schulgesetze und Richtlinien für den politischen Unter-
richt.- Lebenslauf und Korrektur für das Werk "Wer ist wer".- Zusendung von Erziehungs-
wissenschaftlicher Literatur und Diskurs.- Anfrage zur Dissertation.- Wissenschaftliche 
Ausgabe der Schriften Adolf Diesterweg. 
Umfang: 28 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Abendroth, W., Professor Institut für wissenschaftliche Politik der Philipps-Universität 
Marburg an der Lahn - Korrespondenzpartner/-in 
Adelmann, Eduard - Korrespondenzpartner/-in 
Ahlberg, Christer - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Werner - Bezug 
Redaktion des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes - Korrespondenzpartner/-in 
Anschütz, Georg, Wissenschaftlicher Leiter Freie Forschungsgesellschaft für Psychologie 
und Grenzgebiete des Wissens e.V. in Reinbek - Korrespondenzpartner/-in 
Appel, Otto, Minister für Kultus und Unterricht Hessisches Staatsministerium - Korres-
pondenzpartner/-in 
Arani-Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Arbeitskreis für angewandte Anthropologie - Korrespondenzpartner/-in 
Arndt, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Arndt, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Asmus, Walter, Professor an der Pädagogischen Akademie Darmstadt - Korrespondenz-
partner/-in 
29 
0.4.05. 
Aktenzeichen:    
Altsignatur:  
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 1 
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2 
Allgemeiner Schriftwechsel B - E 
1948-1949, 1952-1956, 1958 
Enthält u.a.: Angelegenheiten von Studierenden.- Persönliche Angelegenheiten.- Absage 
einer Veröffentlichung des Manuskripts zur "Produktionsarbeit von Schülern".- Zusendung 
von Manuskripten und Büchern.- Anfrage über Dissertation über Matthew Arnold.- Gegen-
seitige Mitteilungen über Schülerorganisation und Reformpläne mit Österreich.- Angele-
genheiten zu einem Haus in Prerow.- Anfrage zu Gedicht des Deutschen Schriftsteller-
Verbands.- Sendung Einleitung der Kleist-Ausgabe an Redaktion der Deutschen Woche.- 
Bewerbung als Lektor für methodische Ausbildung.- Aufführungen im Theater. 
Darin: Flyer Öffentliche Vortragsreihe 1952 der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. 
 
Umfang: 75 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4, A5, A6, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Bartsch, Elisabeth - Korrespondenzpartner/-in 
Bennedik, Bernhard, Direktor der Staatlichen Hochschule für Musik - Korrespondenz-
partner/-in 
Scheibner, Berliner Rundfunk - Korrespondenzpartner/-in 
Scharf, Berliner Rundfunk - Korrespondenzpartner/-in 
Blättner, Fritz, Christian-Albrechts-Universität Kiel - Korrespondenzpartner/-in 
Bloch, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Friedrich (Fritz) - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Annie - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Susanne - Korrespondenzpartner/-in 
Bollnow, Otto Friedrich, Institut für Psychologie und Pädagogik der Universität Gießen - 
Korrespondenzpartner/-in 
Borowski, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Brauer - Korrespondenzpartner/-in 
Bredendiek, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
(Brommert), Hildegard - Korrespondenzpartner/-in 
Bund demokratischer Lehrer u. Erzieher Österreichs Wien - Korrespondenzpartner/-in 
Canzler, Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
David, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Krüger, Deutscher Schriftsteller-Verband - Korrespondenzpartner/-in 
Kaemmel, Deutscher Schriftsteller-Verband - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Döderlin, Ludwig, Redaktion Deutsche Woche - Korrespondenzpartner/-in 
Dübelt, Kurt, Stellv. Direktor für Lehrarbeit in Kyritz - Korrespondenzpartner/-in 
Eisen-Hüter, Margret - Korrespondenzpartner/-in 
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Pietzsch, Heinz, Generalintendanz der Staatstheater Dresden - Korrespondenzpartner/-
in 
Carpentier, Chefdramaturg - Städtische Bühnen Erfurt - Korrespondenzpartner/-in 
Precht, Städtische Bühnen Erfurt - Korrespondenzpartner/-in 
Semmelrogge, Intendant - Städtische Bühnen Erfurt - Korrespondenzpartner/-in 
  
3 
Allgemeiner Schriftwechsel F 
1946-1954, 1956, 1958 
Enthält u.a.: Wiederherstellung von Kontakten nach dem Zweiten Weltkrieg.- Schilderung 
persönliche Lebensumstände.- Aufbau der Schulbildung nach den Zweiten Weltkrieg und 
Fragen der Neulehrerbildung.- Terminliche Absprachen.- Austausch von Literatur, Manu-
skripten und Büchern.- Gutachten zu einem Aufsatz von Clara-Maria Faßbender.- Bestäti-
gung zu Feldkellers Person für Passierschein.- Anfrage zur Beantwortung von Fragen zum 
Aufbau des Schulwesens in der Ostzone.- Manuskript zur Korrektur "The Necessity of Euro-
pean Union - and Sources of Opposition".- Gastvorlesung über die Lehrerbildung in West-
deutschland an der Pädagogischen Fakultät der HU Berlin.- Persönlicher Austausch über 
gemeinsame pädagogische Arbeit mit Westdeutschland.- Weiterführung der Zeitschrift 
Forschungen und Fortschritte.- Angelegenheiten von Studierenden.- Mitarbeit an der Zeit-
schrift "FORUM".- Mitarbeit an der Frauenredaktion der Halbmonatsschrift "Freie Welt".- 
Anfrage über eine Ausstellung über "Schmutz- und Schutzliteratur" in Kassel im Jahr 
1953/1954. 
Darin: Zeitungsausschnitt aus "Neues Deutschland" vom 17. Dezember 1954 "300 Christen 
warnen Bundestag".- Presse-Dienst des Kongresses der Lehrer und Erzieher in Flensburg. 
 
Umfang: 117 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, Folio, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Fabian, Walter, sozialistischer Politiker, Journalist, Übersetzer - Korrespondenzpartner/-
in 
Fadrus, Viktor, Österreichischer Pädagoge und Schulreformer - Korrespondenzpartner/-
in 
Faßbender, Clara-Maria - Bezug 
Feldkeller, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Haack, Kommissarischer Abteilungsleiter; Büro des Förderungsausschusses; Der Minis-
terpräsident der DDR - Korrespondenzpartner/-in 
Feldmann, Emil, Philosophiehistoriker und Pädagoge - Korrespondenzpartner/-in 
Figge, Emil, Pädagoge, Rektor der Pädagogischen Hochschule Dortmund. - Korrespon-
denzpartner/-in 
Flesch, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Stuchtey, K., Forschungen und Fortschritte Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft 
und Technik - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 2 
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Ertel, Hans, Forschungen und Fortschritte Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft 
und Technik - Korrespondenzpartner/-in 
Kienle, Hans, Forschungen und Fortschritte Nachrichtenblatt der deutschen Wissen-
schaft und Technik - Korrespondenzpartner/-in 
Latte, Kurt, Forschungen und Fortschritte Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft 
und Technik - Korrespondenzpartner/-in 
Wissmann, Wilhelm, Forschungen und Fortschritte Nachrichtenblatt der deutschen Wis-
senschaft und Technik - Korrespondenzpartner/-in 
Stefanskie, Forschungen und Fortschritte Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft 
und Technik - Korrespondenzpartner/-in 
Faulbaum, Joachim, Studierender - Korrespondenzpartner/-in 
Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten E.V. - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag Neues Leben GmbH, Redaktion FORUM, Zeitschrift der demokratischen Studenten 
Deutschlands - Korrespondenzpartner/-in 
Köttelreuh, Städtische und Universitätsbibliotheken Frankfurt am Main - Korrespon-
denzpartner/-in 
Heidmann, Verlag Kultur und Fortschritt Redaktion "Freie Welt" - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Fricke, August, Stadtschulrat Kassel - Korrespondenzpartner/-in 
Friedrich, Martin - Korrespondenzpartner/-in 
Frings, Theodor, Leiter der Altdeutschen Abteilung des Germanistischen Instituts der 
Universität Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
  
4 
Allgemeiner Schriftwechsel G - L 
1946-1948, 1950-1958 
Enthält u.a.: Anfrage eines Kriegsgefangenen über die Rückführung in die DDR aus der 
Sowjetunion.- Austausch zu Publikationen und Fachartikel.- Terminliche Absprachen.- 
Mögliche Vortragsreise nach Eisleben zum Georgius-Agricola-Klub der Intelligenz.- Diskus-
sion über Schulgesetze.- Anfrage für einen Beitrag in der literarischen Zeitschrift "Heute 
und Morgen" des Mecklenburgischen Heimat-Verlags.- Bericht über die Arbeit und Prob-
leme am Institut für Kunsterziehung der Humboldt Universität zu Berlin.- Kleists Schauspiel 
"Prinz von Homburg" als Deiters Auffassung.- Planung zur Diesterwegausgabe.- Hand-
schriftliche Notizen und Manuskript zum "Oberseminar für Assistenten, Aspiranten und 
Dozenten der Pädagogischen Fakultät Berlin".- Vermittlung von Bildungswegen.- Verzeich-
nis der Schriften von Albert Leitzmann.- Teilnahme an Ratsstunden der Stadt Leipzig mit 
Wissenschaftlichen Beiträgen.- Neuordnung des Schulwesens in Württemberg. 
Darin: Fotografie der Pianistin Ernestine Liebknecht von 1956. 
 
Umfang: 109 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, Folio, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 3 
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Geesdorf, Willi P. - Korrespondenzpartner/-in 
Geißler, Georg, Leiter der Altdeutschen Abteilung des Germanistischen Instituts der Uni-
versität Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
Gentschel - Korrespondenzpartner/-in 
Hinze, Hans, Georgius-Agricola-Klub der Intelligenz Lutherstadt Eisleben - Korrespon-
denzpartner/-in 
Glück, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Grotewohl, Otto, Ministerpräsident der DDR - Korrespondenzpartner/-in 
Günther, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Gundermann, Marianne - Korrespondenzpartner/-in 
Mecklenburgischer Heimat-Verlag, Schriftleitung der Zeitschrift "Heute und Morgen" - 
Korrespondenzpartner/-in 
Kuhn, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Stöcker, Berta - Korrespondenzpartner/-in 
Kuckhoff, Armin-Gerd, Leiter der Theaterwissenschaftl. Abteilung der Theaterhochschule 
Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
Kantonales Lehrerseminar Basel - Korrespondenzpartner/-in 
Burghardt, Max, Generalintendanz Städtisches Theater Leipzig - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Balser, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Zentralinstitut für Lehrerweiterbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Levinstein, Kurt, Philosophische Fakultät/Pädagoge - Korrespondenzpartner/-in 
Leitzmann, Albert - Korrespondenzpartner/-in 
Zeigner, Oberbürgermeister, Der Rat der Stadt Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
Ott, Stadtdirektor, Der Rat der Stadt Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
Liebknecht, Elsa, Pianistin - Korrespondenzpartner/-in 
Löwenthal - Korrespondenzpartner/-in 
Löffler, Eugen, Ministerialrat Kultministerium Württemberg - Korrespondenzpartner/-in 
Litt, Theodor, Professor für Pädagogik und Philosophie an der Universität Bonn - Kor-
respondenzpartner/-in 
Lochner, Rudolf, Pädagogische Hochschule Lüneburg - Korrespondenzpartner/-in 
Luschinow, P. - Korrespondenzpartner/-in 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 4 
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5 
Allgemeiner Schriftwechsel M - N 
1946,1948-1954, 1957-1958 
Enthält u.a.: Einladung zur Ausstellung des Märkischen Museums Berlins des Nachlasses 
von Gerhart Hauptmann.- Finanzielle Angelegenheiten.- Terminliche Absprachen.- Ar-
beitsbescheinigungen.- Deutscher Kulturtag.- Bewerbungen.- Angelegenheiten der Goe-
the-Gesellschaft.- Stellungnahme zu einer Demonstration.- Vermittlung von Lehrern.- Be-
scheinigung zu Personen.- Beschlagnahmung von Wohnungen für Wohnungssuchende.- 
Angelegenheit Abdruck Aufsatz über Adolf Diesterweg im "Neues Deutschland".- Diskurs 
über Goethe.- Austausch von Publikationen, Manuskripten und Büchern. 
Darin: Zeitungsausschnitte zu Johanna Nexö. 
 
Umfang: 62 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, Folio, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Koebel, G., Märkisches Museum Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Märkisches Museum <Berlin> - Korrespondenzpartner/-in 
Magistrat <Berlin> - Korrespondenzpartner/-in 
Mayer, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Saller - Bezug 
Meinel, Alfred - Korrespondenzpartner/-in 
Menger, Eugen, Bezirksleitung Kulturbund - Korrespondenzpartner/-in 
Mette, Alexander, Bezirksleitung Kulturbund - Korrespondenzpartner/-in 
Mewes, Renate - Korrespondenzpartner/-in 
Möbus, Bernhard, Dozent an der Pädagogischen Fakultät der Universität Halle/Saale - 
Korrespondenzpartner/-in 
Mühlenhaupt, Hilde - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, Hans-Egon - Korrespondenzpartner/-in 
Lütke, Karl, Pädagoge - Bezug 
Müller, Diedrich, Lehrer - Korrespondenzpartner/-in 
Mundorf, Gerda (1950-1983), Pädagogin - Korrespondenzpartner/-in 
Mundt, Charlotte - Korrespondenzpartner/-in 
Bürgermeister der Stadt Rathen - Korrespondenzpartner/-in 
Lesz, Deutscher Verwaltung für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Siebert, Deutsch Verwaltung für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Lüder?, Kultur-Redaktion Neues Deutschland - Korrespondenzpartner/-in 
Neumann, Erich, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin - Korrespondenz-
partner/-in 
Nexö, Johanna Andersen - Bezug 
Gercke, Bibliotheksoberinspektorin; Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbiblio-
thek - Korrespondenzpartner/-in 
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Niemöller, Martin - Bezug 
Nissler, Karl, Direktor Kinderklinik der Medizinischen Akademie - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Nötzel - Korrespondenzpartner/-in 
Nohl, Herman, Pädagoge - Korrespondenzpartner/-in 
Nolte, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Norden, Albert, Politiker, Journalist - Korrespondenzpartner/-in 
Nydahl, Jens, Politiker - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: 62 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
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Allgemeiner Schriftwechsel O - P 
1946-1947, 1949, 1951-1952, 1954-1955, 1957-1958 
Enthält u.a.: Austausch von Publikationen, Manuskripten und Büchern.- Terminliche Ab-
sprachen.- Bericht über "Besuch im Metall-Turbinenwerk Leningrad".- Bitte um finanzielle 
Hilfe für eine Schulfahrt nach Weimar.- Erfüllung von Wähleraufträgen des Kulturbundes zu 
demokratischen Erneuerung Deutschlands.- Vortrag im Pädagogischen Kreiskabinett Wei-
mar.- 4. Pädagogischer Kongress.- Anfrage zur Sammlung von Beiträgen für den 2. Band 
"Geistige Gesundheit" der Baseler Arbeitsgemeinschaft für Psychohygiene.- Entstehung des 
Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht in Göttingen.- Auszug "Grundzüge Systemati-
scher Pädagogik" von Alfred Petzelt von 1947.- Anfrage über Veröffentlichungen zum Thema 
"statistische Vergleiche und Auswertungen von Zeugnis-, insbesondere Reifezeugnisnoten". 
Darin: Informationsblatt "Aus der Werkstatt des Greifenverlages" Nr. 2/1958 zu "Paul Oe-
streich Kämpfer für demokratische Einheitsschule und Volkskultur".- 1 Fotografie von Her-
mann Ostermann von 1947.- Informationsblatt zum Pädagogischen Kongress. 
 
Umfang: 71 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Oelssner, Fred (1903-1977), Gesellschaftswissenschaftler - Korrespondenzpartner/-in 
Redaktion "Der österreichische Lehrer" - Korrespondenzpartner/-in 
Oestreich, Paul (1905-1958), Pädagoge, Schriftsteller - Korrespondenzpartner/-in 
Olbrich, Veronika, Lehrerin - Korrespondenzpartner/-in 
Machacek, Leiter der Landesheimschule Droyssig - Korrespondenzpartner/-in 
Ostarhild, Bettina, Lehrerin 
Ostermann, Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Ostermann, Theodor, Bibliotheksdirektor Universitätsbibliothek München - Korrespon-
denzpartner/-in 
Pasqual, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 5 
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Podkowa, Kulturbund zu demokratischen Erneuerung Deutschland - Korrespondenz-
partner/-in 
Giese, Direktorin Pädagogische Kreiskabinett Weimar - Korrespondenzpartner/-in 
Pfister, Maria, Arbeitsgemeinschaft für Psychohygiene - Universität Basel - Korrespon-
denzpartner/-in 
Pallat, Ludwig (1867-1946), Archäologe, Erziehungswissenschaftler, Kunsterziehungsre-
former - Korrespondenzpartner/-in 
Peschel, Gottfried, Leiter der Käthe-Kollwitz-Berufsschule - Korrespondenzpartner/-in 
Petzelt, Alfred, Lehrer - Korrespondenzpartner/-in 
Petuchow, I., Pädagoge - Korrespondenzpartner/-in 
Platz, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Pöggeler, Franz, Pädagoge - Korrespondenzpartner/-in 
Pravda, Miroslov, Karlova Universita Romanisticky Ustav - Korrespondenzpartner/-in 
Schobere, Rita, Direktorin des Romanischen Instituts - Korrespondenzpartner/-in 
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Allgemeiner Schriftwechsel R - T 
1948,1950-1958 
Enthält u.a.: Pädagogische Karriere von Wilhelm Rein.- Anfrage über Studium in der DDR.- 
Anstellung studentischer Hilfskräfte.- Terminliche Absprachen.- Auflistung von Schulen in 
Hessen.- Debatten über Deiters kritische Stellungnahme zur Lehrplanarbeit im Land Hes-
sen.- Austausch von Publikationen, Manuskripten und Büchern.- Anwärter für die Mitarbeit 
an Rudolf Hildebrands "Vom Deutschen Sprachunterricht".- Beitrag in der Rundschau am 
Morgen.- Angelegenheiten zum Tierpark Berlin.- Glückwünsche zu besonderen Anlässen. 
Darin: Sonderdruck aus "Bildung und Erziehung - Monatsschrift für Pädagogik" 4. Jahr-
gang, Heft 4, April 1954. 
 
Umfang: 89 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Rein, Wilhelm (1847-1929), Pädagoge, Theologe - Bezug 
Reinders, Ulrich W. - Korrespondenzpartner/-in 
Reith, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Renneisen, Jacob, Oberregierungsrat in Hessen - Korrespondenzpartner/-in 
Riechert, Johannes, Bergakademie Freiberg Sachsen - Hauptabteilung Fernstudium - 
Korrespondenzpartner/-in 
Röbbeling - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow, Gertrud (1889-1976), Pädagogin - Korrespondenzpartner/-in 
Roemer, Eva - Korrespondenzpartner/-in 
Rotten, Elisabeth (1882-1964), Pädagogin, Schriftstellerin, Philantropin, Übersetzerin - 
Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 6 
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Harich, Wolfgang, Redaktion "Neue Welt" - Korrespondenzpartner/-in 
Bauer, Redaktion "Neue Welt" - Korrespondenzpartner/-in 
"Rundschau am Morgen", Redaktion "Tägliche Rundschau" - Korrespondenzpartner/-in 
Dathe, Direktor Tierpark Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Tilsner, Kurt (1907-), Lehrer, Rektor - Korrespondenzpartner/-in 
Dorst, Werner (1937-1990), Erziehungswissenschaftler, Sektionsdirektor - Korrespon-
denzpartner/-in 
Thomas, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2022 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
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Allgemeiner Schriftwechsel U - Z 
1945-1946, 1949, 1951-1958 
Enthält u.a.: Vermittlung von Lehrerstellen nach dem Zweiten Weltkrieg.- Schulpolitische 
Korrespondenz mit Walter Ulbricht.- Austausch von Publikationen, Manuskripten und Bü-
chern.- Einladungen und Programme zu den Aufführungen "Hänsel und Gretel", "Nathan 
der Weise" und "Maria Stuart" im Hans-Otto-Theater bei Potsdam.- Instandsetzung und 
künftige Nutzung des ehemaligen fürstlichen Stollbergschen Bibliotheksgebäudes in Wern-
ingerode.- Verbesserung des Stadtbilds in Weimar.- Text zum Wirken Ernst Wildangels von 
Heinrich Deiters.- Terminliche Absprachen.- Abdruck von Manuskripten.- Personelle Ange-
legenheiten.- Ehrenpromotion zu Gustav Wyneken.- Antwort auf Deiters Rundschreiben zu 
Friedensbemühungen zwischen Ost- und Westdeutschland. 
Darin: Broschüre zum Ort "Jesberg".- Zeitungsausschnitte zum Ableben und Ehrung von 
Ernst Wildangel. 
 
Umfang: 120 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ulbrich, Martin - Korrespondenzpartner/-in 
Ulbricht, Walter (1919-1973), Tischler, Politiker - Korrespondenzpartner/-in 
Unger, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Vetter, Olf - Korrespondenzpartner/-in 
Vogelhuber - Korrespondenzpartner/-in 
Vollmer, Georg - Korrespondenzpartner/-in 
Vontin, Walter, Lehrer - Korrespondenzpartner/-in 
Wagner, Ella Maria - Korrespondenzpartner/-in 
Weber, Carl August, Redaktion der "Deutschen Woche" - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaczewski, Tadeusz - Korrespondenzpartner/-in 
Weickert, Christian - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 7 
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Weinert, Erich (1890-1953), Schriftsteller - Korrespondenzpartner/-in 
Weinstock, Heinrich, Universität Frankfurt am Main - Korrespondenzpartner/-in 
Weintraud, Ilse, Intendantin Hans-Otto-Theater Potsdam - Korrespondenzpartner/-in 
Rat der Stadt Wernigerode - Korrespondenzpartner/-in 
Westermann, Georg, Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Wethlo - Korrespondenzpartner/-in 
Wiedemann, Günther - Korrespondenzpartner/-in 
Willers - Korrespondenzpartner/-in 
Wittkowski, Redaktion "Wege zueinander" Verlag GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Wittig, Horst E., Pädagoge - Korrespondenzpartner/-in 
Walther, Rosemarie - Korrespondenzpartner/-in 
Woesner, Karl, Direktor Kreisvolkshochschule Seehausen - Korrespondenzpartner/-in 
Golisch, Botho - Bezug 
Tomaschewsky, Karlheinz (1955-), Pädagoge - Korrespondenzpartner/-in 
Wothke, Rosemarie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakul-
tät, Institut für Pädagogik - Korrespondenzpartner/-in 
Schuffenhauer, H., Volk und Wissen VE Verlag Berlin, Geschichte der Pädagogik - Kor-
respondenzpartner/-in 
Wyneken, Gustav (1875-1964), Reformpädagoge, Schriftsteller - Bezug 
Dietz, Der Greifenverlag zu Rudolstadt - Korrespondenzpartner/-in 
Schrader, Dekan Pädagogische Fakultät Friedrich-Schiller-Universität Jena - Korrespon-
denzpartner/-in 
Zerche, Thekla, Redaktion "Der Pflüger" - Korrespondenzpartner/-in 
Zimmermann, Horst, Theologe - Korrespondenzpartner/-in 
Zerbst, Horst - Korrespondenzpartner/-in 
Zwetz, Rudolf (1917-), Lehrer - Korrespondenzpartner/-in 
Zweig, Arnold - Korrespondenzpartner/-in 
  
9 
Allgemeiner Schriftwechsel - gemischt 
1953-1954, 1956-1957 
Enthält u.a.: Auflistung aller Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Institute.- Pro-
gramm zur Tagung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bonn vom 16. bis 
18. April 1953.- Aktennotiz über Differenzen zwischen Studierenden des Kunsterzieheri-
schen Praktikums und der Institutsleitung.- Literaturarbeitsgemeinschaft des Zentralhauses 
der Jungen Pioniere.- Manuskript "Allgemeinbildung und allgemeine Mittelschule". 
Darin: Heft "Max Planck in seinen Akademie-Ansprachen - Erinnerungsschrift der deut-
schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin" 1948.- Heft "Die Psychohygiene Grundlagen 
und Ziele" herausgegeben von Maria Pfister-Ammende. 
 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 8 
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Umfang: 19 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
  
10 
Schriftwechsel und Texte von Hans Zenker 
1945, 1947-1956 
Enthält auch: Manuskripte "Skizze zu einer echten, modernen Welt- und Lebensauffas-
sung".- "Theologie der Grenze".- Malerei der Grenze".- "Führung und Toleranz".- "Skizze zu 
einer echten, modernen Welt- und Lebensauffassung".- "Theologie der Grenze".- Malerei 
der Grenze".- "Führung und Toleranz" u.a.. 
Darin: 1 Fotografie von Hans Zenker. 
 
Umfang: 123 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Zenker, Hans (1932-), Lehrer - Korrespondenzpartner/-in 
  
12 
Schriftwechsel mit der Akademie der Wissenschaften 
1955-1958 
Enthält v.a.: Korrespondenz und Protokolle zur Sektion Philosophie. 
Enthält auch: Sektion Darstellende Kunst.- Klasse für Philosophie, Geschichte, Staats-, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. 
Umfang: 48 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schrickel, Klaus - Korrespondenzpartner/-in 
Irmscher - Korrespondenzpartner/-in 
Rothe, Eva - Korrespondenzpartner/-in 
Jhering - Korrespondenzpartner/-in 
Streisand - Korrespondenzpartner/-in 
  
166 
Allgemeiner Schriftwechsel H bis K 
1945-1958 
Enthält u.a.: Schreiben zur Übersendung von Publikationen.- Strukturelle Veränderungen 
an den Fakultäten.- Beitrittserklärung zum "Weltbund für die Erneuerung der Erziehung" 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 9 
 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 10 
 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 12 
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der New Education Fellowship (NEF).- Informationen über die Pädagogische Arbeitsstelle 
Wiesbaden. 
Darin: Sonderdruck aus "Der Betriebs-Berater" JG. 3 1948 mit "Wir brauchen Helden, die 
bauen, ordnen und segnen".- Mitteilungsblatt Nr. 3-4 für die Mittglieder der Deutschen 
Sektion "Weltbund für die Erneuerung der Erziehung".- Heft des Zentralinstitut für Film und 
Bild in Unterricht, Erziehung und Wissenschaft "Organisation, Aufgaben und Entwicklungs-
stand der Arbeit mit den technischen Lehrmitteln in den Schule der (DDR)". 
 
Umfang: 2,0 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg - Korrespondenzpartner/-in 
Aoi-Lallemaut - Korrespondenzpartner/-in 
Hahn, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Hahn, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Haus der Kultur der Sowjetunion - Korrespondenzpartner/-in 
Preuße - Korrespondenzpartner/-in 
Zeising - Korrespondenzpartner/-in 
Hartke - Korrespondenzpartner/-in 
Institut für Systematische Pädagogik - Korrespondenzpartner/-in 
Käte Harig - Korrespondenzpartner/-in 
Hehlmann, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Heinrich, Emil - Korrespondenzpartner/-in 
Heise, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Heitland, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Hilker, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Karlsson, Bruno - Korrespondenzpartner/-in 
Hilker, Gerda - Korrespondenzpartner/-in 
Hellge - Korrespondenzpartner/-in 
Helling, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Herbers - Korrespondenzpartner/-in 
Hoerisch, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Hornle, Hedda - Korrespondenzpartner/-in 
Hofe - Korrespondenzpartner/-in 
Kulturfonds der DDR - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag der Nation - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Gerd - Korrespondenzpartner/-in 
Höhn, Winfried - Korrespondenzpartner/-in 
Mahlhus, P. - Korrespondenzpartner/-in 
Garsky, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Hortzschansky - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsches Zentralinstitut für Lehrmittel - Korrespondenzpartner/-in 
DEIT I  18 
 
Zentralinstitut für Film und Bild in Unterricht, Erziehung und Wissenschaft 
37 
  
167 
Allgemeiner Schriftwechsel I bis J 
1950-1957 
Enthält u.a.: Kommuniqué zur Gründung einer Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit 
dem Ausland.- Vorlesungs- und Arbeitsprogramm: Einführung zum marxistischen Studium 
der Entwicklung des kindlichen Seelenlebens und seiner pädagogischen Beeinflussung.- 
Deiters Standpunkt zu Verhandlungen zwischen der DDR und der BRD.- Kondolenzschrei-
ben zu Ehren Ludwig Justis. 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ibrahim, Charlotte - Korrespondenzpartner/-in 
Initiativ-Komitee zur Gründung einer Gesellschaft für kulturelle Verbindungen mit dem 
Ausland - Korrespondenzpartner/-in 
Keller, G. - Korrespondenzpartner/-in 
Jabzyneski?, Tesie? - Korrespondenzpartner/-in 
Jauering, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Jouhy-Jablonski, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Wallon, Henri - Korrespondenzpartner/-in 
Rabam, G. - Korrespondenzpartner/-in 
Die Jungen Pioniere von der Arbeitsgemeinschaft "Literatur" - Korrespondenzpartner/-in 
Jugoslawische Militärmission - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag für Zeitungen und Zeitschriften Junge Welt GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Engelke, Vera - Korrespondenzpartner/-in 
Justi, Adelheid Regina - Korrespondenzpartner/-in 
Justi, Ludwig, Geheimrat Nationalgalerie - Korrespondenzpartner/-in 
  
168 
Allgemeiner Schriftwechsel K 
1949-1958 
Enthält u.a.: Terminliche Angelegenheiten.- Zusendungsschreiben für Publikationen.- Not-
wendige Bemerkungen zu den Artikeln von Prof. Siebert und Dr. Adelheid Torhorst.- Ver-
kürzte Wiedergabe einer Abschiedsrede an die Abiturienten "Zeichen und Ziele" von Rudolf 
Krayer.- Personelle Angelegenheiten wie Zeugnisse, Kündigungen. 
Umfang: 1,6 cm 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 166 
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Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kaemmel - Korrespondenzpartner/-in 
Skoda, Kamil - Korrespondenzpartner/-in 
Westphal, Charlotte - Korrespondenzpartner/-in 
Feriendienst des Kulturbunds zu Ahrenshoop - Korrespondenzpartner/-in 
Kehnscherper, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Falk, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Kertzscher, Günter, Chefredakteur der Berliner Zeitung - Korrespondenzpartner/-in 
Der Kinderbuchverlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt, Günther - Korrespondenzpartner/-in 
Klemperer, Viktor - Korrespondenzpartner/-in 
Romanistisches Institut der Humboldt-Universität - Korrespondenzpartner/-in 
Romanistisches Seminar der Universität Greifswald - Korrespondenzpartner/-in 
Klinder, Katharina - Korrespondenzpartner/-in 
Klöckner, Leo - Korrespondenzpartner/-in 
Kluthe, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Knaatz, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Siebert - Bezug 
Torhorst, Adelheid - Bezug 
Köhne, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Kongress Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Konrad, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Konsum-Verband Brandenburg - Korrespondenzpartner/-in 
Beuer - Korrespondenzpartner/-in 
Schmiedt - Korrespondenzpartner/-in 
Korn, Hildegard - Korrespondenzpartner/-in 
Konkal, Erwin - Korrespondenzpartner/-in 
Krayor, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Kropp, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Krug, Christel geb. Schröer - Korrespondenzpartner/-in 
Marschall - Korrespondenzpartner/-in 
Krüger, Günther - Korrespondenzpartner/-in 
Staatssekretariat für Hochschulwesen Abteilung wissenschaftliche Aspirantur und Do-
zentenweiterbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Möller-Krumbholtz, Dorothea - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Verwaltung für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Krumbholtz, Wend - Korrespondenzpartner/-in 
Kuntzemüller, Albert 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 168 
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169 
Allgemeiner Schriftwechsel S 
1948-1958 
Enthält u.a.: Anliegen des Stadtarchivs Frankfurt an der Oder.- Zusammenführung von 
Jungen und Mädchenschulen im Rahmen der Koedukation(Gemeinschaftserziehung).- Be-
richt über die Arbeitstagung des Arbeitsausschusses des Deutsche Kulturtages in Heidel-
berg.- Anfechtungsklage des Universitätsprofessors Karl Saller in München gegen den 
Stadtrat Bayreuth wegen Verbots der "Deutschen Kulturtagung 1952".- Leitgedanken des 
Demokratischen Kulturbundes Deutschland in Düsseldorf. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schatter, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
Vereinigung Deutscher Kultusminister - Korrespondenzpartner/-in 
Schelz, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Schirrmacher, Elfriede - Korrespondenzpartner/-in 
Stadtarchiv Frankfurt Oder - Korrespondenzpartner/-in 
Schlemmer, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Schnabel, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag JHW DIETZ NACHF GmbH Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Schälike - Korrespondenzpartner/-in 
Schneider, Horst - Korrespondenzpartner/-in 
Schönwolf - Korrespondenzpartner/-in 
Schramm, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Kulturminister - Korrespondenzpartner/-in 
Die Pädagogische Provinz - Korrespondenzpartner/-in 
Saller, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Frantz, Lothar - Korrespondenzpartner/-in 
Salomon, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Sasse, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke - Korrespondenzpartner/-in 
Rat des Landkreises Merseburg Kreis-Tuberculose-Krankenhaus Schkeuditz - Korres-
pondenzpartner/-in 
Fricke - Korrespondenzpartner/-in 
Taube, Carl - Korrespondenzpartner/-in 
Schaedel, Alfons, Maler - Korrespondenzpartner/-in 
Winternitz, Josef - Korrespondenzpartner/-in 
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170 
Allgemeiner Schriftwechsel S 
1933, 1946-1957 
Enthält u.a.: Personalangelegenheiten.- Herausgabe von Publikationen.- Terminliche Ab-
sprachen. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schramm, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Schönherr, Edith - Korrespondenzpartner/-in 
Schreiber - Korrespondenzpartner/-in 
Schreyer - Korrespondenzpartner/-in 
Schroeder, Luise - Korrespondenzpartner/-in 
Götz, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Schweingruber, Karl-Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Schülzchen, Margund - Korrespondenzpartner/-in 
Steger, Gerhardt - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Staatssekretariat für Hochschulwesen - Korrespondenzpartner/-in 
Bohm - Korrespondenzpartner/-in 
Steinmetz - Korrespondenzpartner/-in 
Museum des Siegerlandes - Korrespondenzpartner/-in 
Güthling, Museumsdirektor - Korrespondenzpartner/-in 
Magistrat der Stadt Siegen - Korrespondenzpartner/-in 
Bach, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Simon, Alfons - Korrespondenzpartner/-in 
Steinthal, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Steinthal, Ludwig - Korrespondenzpartner/-in 
Sternberg, Klaus - Korrespondenzpartner/-in 
Stief - Korrespondenzpartner/-in 
Stötzel, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Streithoff, Ernst-Friedrich 
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2.2. Tätigkeit zum Lexikon für Pädagogik 
  
11 
Schriftwechsel Lexikon der Pädagogik 
1946-1957 
Enthält auch: Sonderabdruck aus dem Lexikon der Pädagogik I, 1952.- Notizen Deiters zum 
Lexikon der Pädagogik.- Briefe des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht.- Biogra-
phische Angaben von Deiters. 
Umfang: 63 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Müller-Wieland, Marcel, Redaktionssekretariat Pestalozzianum Zürich - Korrespondenz-
partner/-in 
35a 
2.3. Umgang mit Verlagen und deren Redaktionen 
  
13 
Schriftwechsel Volk und Wissen u.a. 
1950-1954 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Rücker - Korrespondenzpartner/-in 
Volk und Wissen Verlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Mühlstädt - Korrespondenzpartner/-in 
Hammer, Lothar - Korrespondenzpartner/-in 
Becker, Klaus-Peter - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze - Korrespondenzpartner/-in 
Geggel - Korrespondenzpartner/-in 
Flemming - Korrespondenzpartner/-in 
Grass - Korrespondenzpartner/-in 
Siegmund-Schultze, Friedrich E. - Korrespondenzpartner/-in 
Dorst, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Wellendorf, Karl-Udo - Korrespondenzpartner/-in 
Rücker, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Pohl - Korrespondenzpartner/-in 
Krüger, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Schmidt, A. - Korrespondenzpartner/-in 
Reiche 
0.4.05. 
  
14 
Schriftwechsel Volk und Wissen u.a. 
1950-1957 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Rücker - Korrespondenzpartner/-in 
Söring, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Herzog - Korrespondenzpartner/-in 
Hegenbarth - Korrespondenzpartner/-in 
Neuner - Korrespondenzpartner/-in 
Walther, Rosemarie - Korrespondenzpartner/-in 
Hartung - Korrespondenzpartner/-in 
Hugo - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt, Günther - Korrespondenzpartner/-in 
Hackel - Korrespondenzpartner/-in 
Dorst, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Hering, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Schröter - Korrespondenzpartner/-in 
Liersch - Korrespondenzpartner/-in 
Schrause - Korrespondenzpartner/-in 
Schröter - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Drefenstedt, Edgar - Korrespondenzpartner/-in 
Schneller - Korrespondenzpartner/-in 
Ichenhäuser - Korrespondenzpartner/-in 
Daßler - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky, Karl-Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Groth, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Laabs, Hans-Joachim - Korrespondenzpartner/-in 
Vogt - Korrespondenzpartner/-in 
Siebert, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Hofmann - Korrespondenzpartner/-in 
Winkler, Ehrenfried - Korrespondenzpartner/-in 
Altsignatur:  
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15 
Schriftwechsel Volk und Wissen u.a. 
1950-1957 
Umfang: 1,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schröter - Korrespondenzpartner/-in 
Liersch - Korrespondenzpartner/-in 
Schrause - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Drefenstedt, Edgar - Korrespondenzpartner/-in 
Schneller - Korrespondenzpartner/-in 
Ichenhäuser - Korrespondenzpartner/-in 
Hering - Korrespondenzpartner/-in 
Daßler - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky, Karl-Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Groth, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Laabs, Hans-Joachim - Korrespondenzpartner/-in 
Vogt - Korrespondenzpartner/-in 
Siebert, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Hofmann - Korrespondenzpartner/-in 
  
16 
Schriftwechsel Volk und Wissen u.a. 
1952-1958 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Hering - Korrespondenzpartner/-in 
Daßler - Korrespondenzpartner/-in 
Neuner - Korrespondenzpartner/-in 
Lange, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Hegenbarth - Korrespondenzpartner/-in 
Krüger - Korrespondenzpartner/-in 
Freyer, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
Löffler, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
Reischock, Josef - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 14 
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Alt, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Regener, Leo - Korrespondenzpartner/-in 
Mundorf, Gerda - Korrespondenzpartner/-in 
  
186 
Schriftwechsel mit Verlegern und Redaktionen 
1945-1958 
Enthält u.a.: Neues Deutschland: "Freie Bahn auch dem tüchtigen Landkinde" von E. 
Braeckow; "Die Schulreform von 1946" von Klein, Budig; "Der Neulehrer und seine Sen-
dung" von Deiters; "Die Schule der Zukunft von Robert Dangers.- Übersichten zur Einwoh-
neranzahl, Schülerzahlen, Berufsschulen nähe Herzberg, Radlow, Glienicke u.a..- Honorar-
angelegenheiten.- Vertrag der Übergabe des Werks "Charles Augustin Sainte Beuve, Kriti-
ker und Humanist". 
Darin: Leseprobe "Einführung in die Medizinische Psychologie" von Georg Destunis. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Neues Deutschland Kulturredaktion - Korrespondenzpartner/-in 
Kroll - Korrespondenzpartner/-in 
Neues Deutschland - Korrespondenzpartner/-in 
Axen, Chefredaktion - Korrespondenzpartner/-in 
Braeckow, E. - Bezug 
Klein - Bezug 
Budig - Bezug 
Dangers, Robert - Bezug 
Destunis, Georg - Bezug 
Walter De Greyter - Korrespondenzpartner/-in 
Kissel, G. - Korrespondenzpartner/-in 
43 
 
187 
Schriftwechsel mit Verlegern und Redaktionen 
(1938) 1946-1948 
Enthält u.a.: Verzeichnis der literarischen Veröffentlichungen Kerchensteiners.- Vorschlag 
für die Auswahl aus Werken Kerchensteiners.- Meusel-Projekt.- "Heinrich Deiters. Die 
Schule der demokratischen Gesellschaft".- Schriftverkehr zu Übergabe von Werken Deiters.- 
Zusammenarbeit mit Kopenhagen.- Adressliste für die Versendung von Deiters Werk. 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 16 
 
Aktenzeichen:    
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Enthält auch: Blätter mit handschriftlichen Notizen: auf der Rückseite Aufzählung der Mit-
gliedschafft in NS-Organisationen des Regierungs- und Vermessungs-Rat Karl Berger von 
1938, sowie Lehrer Hans-Joachim Ginolas. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
B.G. Teubner Verlagsgesellschaft - Korrespondenzpartner/-in 
Heisig - Korrespondenzpartner/-in 
Rössger, I. - Bezug 
Lange - Korrespondenzpartner/-in 
Tiepel - Korrespondenzpartner/-in 
Drescher - Korrespondenzpartner/-in 
Dietz-Verlag GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Schauke - Korrespondenzpartner/-in 
Apel - Korrespondenzpartner/-in 
  
188 
Schriftwechsel mit Verlegern und Redaktionen 
1945-1950 
Enthält u.a.: Ausleihe von Roger Garaudys "Le Communisme et la morale".- Herausgabe 
von "Die Schule der demokratischen Gesellschaft".- Vertrag mit Verlagsrecht für die Bro-
schüre "Die Schule der demokratischen Gesellschaft".- Schriftverkehr zur Voltaire-
Ausgabe.- Arbeiten an der "Pädagogischen Bibliothek" bzw. "Pädagogischen Reihe". 
Darin: Kleines Heft "Allgemeine Geisteswissenschaften. Philoso-
phie/Psychologie/Pädagogik/Kunst/Schach" von Juli 1954. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Verlag JHW Dietz Nachf. GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Schöpflin - Korrespondenzpartner/-in 
Schälicke - Korrespondenzpartner/-in 
Stein, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Schott, Luitpold - Korrespondenzpartner/-in 
Leibbrand, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Greiner, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Söhring, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt, Rolf - Korrespondenzpartner/-in 
43 
Aktenzeichen:   43 
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189 
Schriftwechsel mit Verlegern und Redaktionen 
1946-1948, 1954-1958 
Enthält u.a.: Auswahl von Werke Voltaires.- Schriftwechsel bezüglich der Übersetzung von 
Voltaires Werken.- Artikel "Die Forderungen an die allgemeine Jugendbildung in ihrem 
Zusammenhang mit dem Aufbau des Schulwesens", "Allgemeine Jugendbildung und Auf-
bau des Schulwesens (Thesen)" von Deiters.- Protokoll des wissenschaftlichen Rats über die 
Diskussion des Problems der Allgemeinbildung in der DDR.- Schriftwechsel mit der Redak-
tion des "Sonntag".- Schriftwechsel zur Kleist-Ausgabe. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Greiner, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt, Rolf - Korrespondenzpartner/-in 
Gruber Verlag? - Korrespondenzpartner/-in 
Redaktion "Sonntag"-Zeitung - Korrespondenzpartner/-in 
Müller-Claud - Korrespondenzpartner/-in 
Schröder - Korrespondenzpartner/-in 
Zöger, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Goldhammer, Peter - Korrespondenzpartner/-in 
Aufbau-Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Schröder, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Kilian, Ursula - Korrespondenzpartner/-in 
Harich, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
43 
  
190 
Schriftwechsel mit Verlegern und Redaktionen 
1947-1948, 1951-1955 
Enthält u.a.: Angelegenheiten zur Kleistausgabe wie Schriftverkehr zur Korrektur und Koor-
dination der Fahnen.- Schriftverkehr zu Artikeln für den Sonntag.- Honorarangelegenhei-
ten.- Artikel "Verhängnis über einem Drama. Bemerkungen zu Kleists "Prinz von Homburg" 
von Gerhard Steiner.- Herausgebervertrag zur Kleist-Ausgabe.- Erarbeitung eines Perspek-
tivplans des Aufbau-Verlages.- Sondernummer der Sonntags-Zeitung zum Anlass des 35. 
Jahrestags der Sozialistischen Oktober-Revolution.- Vertrag zum Verlagsrecht von "Der 
deutsche Lehrer vor der Welt" und "Der reale Humanismus".- Rezessionen zu "Der reale 
Humanismus". 
Darin: u. a.: Artikel "Keine Fassadenkultur" aus das Sozialistische Jahrhundert Nr. 7/8 vom 
Februar 1948.- Artikel "Heinrich Deiters "Der reale Humanismus" aus der Kölnischen Rund-
schau Nr. 95 vom 5. Dezember 1947. 
Aktenzeichen:    
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Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Goldammer, Peter - Korrespondenzpartner/-in 
Riemer - Korrespondenzpartner/-in 
Schmude - Bezug 
Müller - Korrespondenzpartner/-in 
Aufbau-Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Kilian, Ursula - Korrespondenzpartner/-in 
Zöger, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Goeres - Korrespondenzpartner/-in 
Sonntag Wochenzeitung - Korrespondenzpartner/-in 
Harisch, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Just - Korrespondenzpartner/-in 
Seiner, Gerhard - Bezug 
Janka - Korrespondenzpartner/-in 
Schroeder - Korrespondenzpartner/-in 
Uhse, Bodo - Korrespondenzpartner/-in 
Aufbau Kulturpolitische Monatsschrift - Korrespondenzpartner/-in 
Wegener - Korrespondenzpartner/-in 
Hasse - Korrespondenzpartner/-in 
Wendt, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
43 
  
191 
Schriftwechsel mit Verlegern und Redaktionen 
1948-1951 
Enthält u.a.: Honorarangelegenheiten.- Gutachten.- Manuskriptübersendungen.- Preissen-
kungen für Bücher. 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Adamek, Robert - Bezug 
Aufbau Kulturpolitische Monatsschrift - Korrespondenzpartner/-in 
Aufbau-Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Uhse, Bodo - Korrespondenzpartner/-in 
Schröder, Max - Korrespondenzpartner/-in 
von Körber, Lenka - Bezug 
Makarenko - Bezug 
Görens, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Fichte - Bezug 
Kant, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Wendt, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Janka, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Tell, F. - Korrespondenzpartner/-in 
Wegener - Korrespondenzpartner/-in 
43 
2.4. Tätigkeit im Ministerium für Volksbildung 
  
17 
Schriftwechsel Ministerium für Volksbildung u.a. 
1950-1954 
Enthält u.a.: Manuskript "Anleitung für die Ausbildung der an den Schulen tätigen Pionier-
leiter".- Zusammensetzung Redaktionskollegium der Diesterweg-Ausgabe.- Schreiben 
Deiters zur Überprüfung von Beschlüssen über die Neuordnung der Lehrerbildung.- Manu-
skript H. Ellrich der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung: "Fragen der Lehrerbildung. 
Aus der Kundgebung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenvereins am 1.2.1953".- Re-
gierungserklärung des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl und Volkskammerappell vom 
15.09.1951.- Empfangsbestätigungen.- Erfassung der wissenschaftlichen Assistenten.- Ent-
wurf einer gemeinsamen Erklärung des Wissenschaftlichen Senats zur Frage der Atomwaf-
fe. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Hagemann - Korrespondenzpartner/-in 
Laabs - Korrespondenzpartner/-in 
Wandel, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Groth, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Ludwig - Korrespondenzpartner/-in 
Ellrich, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Thiel - Korrespondenzpartner/-in 
Wolleberg - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt - Korrespondenzpartner/-in 
Maschkowitz - Korrespondenzpartner/-in 
Heilmann, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Klaszynski - Korrespondenzpartner/-in 
Siegmund-Schulze - Korrespondenzpartner/-in 
Bohm - Korrespondenzpartner/-in 
Wilms - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Hermenau, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt - Korrespondenzpartner/-in 
Gewerkschaft "Schule und Erziehung" - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme - Korrespondenzpartner/-in 
Brugsch - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt - Korrespondenzpartner/-in 
Becher - Korrespondenzpartner/-in 
Halle, O. - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow - Korrespondenzpartner/-in 
36a, 37 
  
18 
Schriftwechsel Ministerium für Volksbildung u.a. 
1950-1954 
Enthält u.a.: Entwurf Studiengang für Neulehrer.- Protokolle der Volltagung des Wissen-
schaftlichen Senats.- Neubesetzung des Lehrstuhls für den Direktor des Instituts für prakti-
sche Pädagogik an der Humboldt-Universität nach Ableben von Professor Dr. Wilhelm Hei-
se.- Schulbau, Grundsätze und Kollegium.- Entwurf Verordnung über die Rechtsverhältnis-
se der wissenschaftlichen Assistenten.- Bericht der Kommission zur Neuordnung der Studi-
enplanung des Studium für das Lehramt.- Broschüre Heinz Falkowski: "Gedanken zu Re-
form des Ingenieurstudiums".- Berufungen zur "Wahrnehmung einer Professur".- Leitsätze 
zur Reform des technischen Studiums.- Erste Durchführungsverordnung zur Verordnung 
über die Erhaltung und die Entwicklung der deutschen Wissenschaft und Kultur, die weite-
re Verbesserung der Lage der Intelligenz und die Steigerung ihre Rolle in der Produktion 
und im öffentlichen Leben vom 31.03.1949.- Neuplanung des Instituts für Lehrmittelfor-
schung.- Bericht über Verhandlungen und Beschlüsse der 5. Tagung der Vertreter der Pä-
dagogischen Fakultäten am 9. und 10. März 1949 in Halle.- Verzeichnis der Ausstellungsge-
genstände der Lehrerkundgebung zu Eisenach.- Bericht über die Verbindung von Systema-
tischer Pädagogik mit andren Teilen der pädagogischen Grundausbildung der Lehrer an 
der Pädagogischen Fakultät Berlin. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Heise, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Heilmann, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Winter - Korrespondenzpartner/-in 
Kohl, Horst - Korrespondenzpartner/-in 
Manger, Edith - Korrespondenzpartner/-in 
Nikisch, Hildegard - Korrespondenzpartner/-in 
Falkowski, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Böhme, Traugott - Korrespondenzpartner/-in 
Marquardt - Korrespondenzpartner/-in 
Becher, Herbert - Korrespondenzpartner/-in 
Siebert, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Gottschaldt - Korrespondenzpartner/-in 
Dorst, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Siegmund-Schulze - Korrespondenzpartner/-in 
Köther - Korrespondenzpartner/-in 
Wandel, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Rompe - Korrespondenzpartner/-in 
Hortschansky - Korrespondenzpartner/-in 
Ellrich, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Peters, Ludwig - Korrespondenzpartner/-in 
Brausch - Korrespondenzpartner/-in 
36a, 37 
  
19, Bd. 1 
Schriftwechsel Ministerium für Volksbildung u.a. 
Ohne Datum 
Enthält u.a.: Bericht über die Verbindung von Systematischer Pädagogik mit anderen Teilen 
der pädagogischen Grundausbildung der Lehrer an der Pädagogischen Fakultät Berlin.- 
Stundentafeln für die Institute für Lehrerbildung (vierjährige Ausbildung).- Zahlkarte für 
das Kuratorium für den Aufbau Nationaler Gedenkstätten in Buchenwald, Sachsenhausen 
und Ravensbrück.- Schreiben Deiters zum altersbedingten Rücktritt aus der Fachkommissi-
on Pädagogik des Ministeriums für Volksbildung.- Bericht über die Besprechung im Minis-
terium für Volksbildung über das Fernstudium der Dozenten an der Pädagogischen Fakul-
tät.- Text von Karl Sothmann: "Die Diskussion ist (nicht) eröffnet - Eine Herausforderung an 
die Adresse der Genossen Pädagogen".- Lehrbuch "Einführung in die Pädagogik".- Angele-
genheiten zum Tag des Lehrers in der Deutschen Staatsoper.- Forschung zur Eruierung von 
Abiturnoten an Oberschulen.- Vorschläge für die Vorbereitung des Lehrers auf den Abtei-
lungsunterricht in den Mehrstufenklassen.- Entwurf der Richtlinien für die Auszeichnung 
von Elternbeiräten. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schulz, Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Lange, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Schlegel - Korrespondenzpartner/-in 
Postler, Fred - Korrespondenzpartner/-in 
Knauer - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewski - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Sothmann, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Pilz - Korrespondenzpartner/-in 
Schneller - Korrespondenzpartner/-in 
Edeling - Korrespondenzpartner/-in 
Zaisser - Korrespondenzpartner/-in 
Laabs, Hans-Joachim - Korrespondenzpartner/-in 
Fenske - Korrespondenzpartner/-in 
Groth - Korrespondenzpartner/-in 
Boje - Korrespondenzpartner/-in 
Becher, Johannes R. - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
36a, 37 
  
19 ÜF, Bd. 2 
Schriftwechsel Ministerium für Volksbildung u.a. 
1952-1958 
Enthält: Studienplan für Pädagogische Hochschulen in den Fächer Deutsch und Biolo-
gie/Chemie (ÜF) 
Umfang: 0,2 cm 
36a, 37 
2.5. Tätigkeit zum Hochschulbuch "Pädagogik" 
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Ausarbeitungen zum Hochschulbuch "Pädagogik" 
1955-1957 
Enthält u.a.: Terminologische Feststellungen zum Hochschullehrbuch Erziehung und Bil-
dung.- Dispositionen zu einzelnen Kapiteln. 
Umfang: 1,6 cm 
61 
Aktenzeichen:    
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Ausarbeitungen zum Hochschulbuch "Pädagogik" 
1953-1956 
Enthält u.a.: Vorschläge zu einigen Änderungen der Gliederung des Hochschulbuches.- 
Tagesordnungspunkte zu Beratungen der Lehrbuchkommission.- Gliederung, Thesen und 
Entwürfe diverser Kapiteln. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Brauer, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Kunath, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann - Korrespondenzpartner/-in 
Müller - Korrespondenzpartner/-in 
Petuchow - Korrespondenzpartner/-in 
Malhus - Korrespondenzpartner/-in 
Pfautz - Korrespondenzpartner/-in 
Regener - Korrespondenzpartner/-in 
Klein - Korrespondenzpartner/-in 
Krahn - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewski, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
Küppehl - Korrespondenzpartner/-in 
Becker, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Reischok - Korrespondenzpartner/-in 
Ulbricht, G - Korrespondenzpartner/-in 
Bartoschek - Korrespondenzpartner/-in 
Reiniger - Korrespondenzpartner/-in 
Schmiggenfittich - Korrespondenzpartner/-in 
Wolf, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Heuchler - Korrespondenzpartner/-in 
Hiebsch - Korrespondenzpartner/-in 
Friebel, Hans-Dieter - Korrespondenzpartner/-in 
61 Aktenzeichen:   
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Ausarbeitungen zum Hochschulbuch "Pädagogik" 
1953-1955 
Enthält u.a.: Gliederung, Thesen und Entwürfe diverser Kapitel.- Stellungnahmen zu The-
sen.- Veränderungsvorschläge. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kienerz - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewski, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
Heuchler, Bernhard - Korrespondenzpartner/-in 
Mannschatz, Eberhard - Korrespondenzpartner/-in 
Winnefeld - Korrespondenzpartner/-in 
Hiebsch - Korrespondenzpartner/-in 
Klein - Korrespondenzpartner/-in 
Wolf - Korrespondenzpartner/-in 
61 
  
120 
Ausarbeitungen zum Hochschulbuch "Pädagogik" 
1955-1966 
Enthält u.a.: Thesen und Entwürfe diverser Kapitel.- Stellungnahmen zu Kapiteln.- Litera-
turhinweise.- Änderungsvorschläge. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kienerz - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewski, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
Heuchler, Bernhard - Korrespondenzpartner/-in 
Mannschatz, Eberhard - Korrespondenzpartner/-in 
Winnefeld - Korrespondenzpartner/-in 
Hiebsch - Korrespondenzpartner/-in 
Klein - Korrespondenzpartner/-in 
Wolf - Korrespondenzpartner/-in 
61 
Aktenzeichen:    
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Ausarbeitungen zum Hochschulbuch "Pädagogik" 
1953-1957 
Enthält u.a.: Gliederungen, Entwürfe und Thesen diverser Kapitel.- Stellungnahmen zu den 
Thesen.- Unterlagen zu Beratungen der Mitarbeiter. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Gräbenitz, Horst - Korrespondenzpartner/-in 
Schymon, Bruno - Korrespondenzpartner/-in 
Kuhrt, Willi - Korrespondenzpartner/-in 
Brüning - Korrespondenzpartner/-in 
Kienitz, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Arndt, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Heilmann - Korrespondenzpartner/-in 
Stöhr - Korrespondenzpartner/-in 
Becker - Korrespondenzpartner/-in 
Institut für Lehrerbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Abt. Volksbildung - Pädagogisches Kabinett - Korrespondenzpartner/-in 
Universität Halle - Institut für Pädagogik - Korrespondenzpartner/-in 
61 
2.6. Tätigkeit zur Diesterweg-Gesamtausgabe 
  
122 
Herausgabe der Diesterweg-Gesamtausgabe 
1954-1956 
Enthält u.a.: Sitzungsprotokolle.- Korrespondenzen mit Volk und Wissen.- Inhaltsverzeich-
nisse der Rheinischen Blätter für Erziehung und Unterricht zu mehreren Jahrgängen.- Kor-
respondenzen mit Nachkommen Diesterwegs. 
Darin: Auszüge aus den Rheinischen Blättern für Erziehung und Unterricht, Jg. 1827. 
 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schulze - Korrespondenzpartner/-in 
Herbst, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Mundorf, Gerda - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:   
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Pasquey, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Tacke, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Kluthe, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Boldemann, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag Volk und Wissen Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
  
123 
Herausgabe der Diesterweg-Gesamtausgabe 
1954-1958 
Enthält u.a.: Protokolle der Sitzungen des Herausgeber-Kollegiums.- Herausgebervertrag.- 
Vorwort.- Protokoll zur Übergabe des ersten Bandes der Diesterweg-Gesamt-Ausgabe an 
den Verlag.- Abschriften von Briefen Diesterwegs.- Inhaltsverzeichnis der Rheinischen Blät-
ter für Erziehung und Unterricht. 
Darin: Auszug aus Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg Sämtliche Werke. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Rotenberg, Alexandrowna - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze - Korrespondenzpartner/-in 
Koch, Nikolaus - Korrespondenzpartner/-in 
Kluthe, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Meyer, Johannes - Korrespondenzpartner/-in 
Diesterweg, Adolph - Korrespondenzpartner/-in 
Laabs - Korrespondenzpartner/-in 
Sieb, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Regener - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag Moritz Diesterweg - Kartenzeichner 
Verlag Volk und Wissen Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Pädagogische Zentralbibliothek Nordrhein Westfalen - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Lehrerbücherei - Korrespondenzpartner/-in 
Pädagogisches Institut Dresden - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 122 
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2.7. Neulehrerbildung nach 1945 
  
124 
Neulehrerbildung nach 1945 
1945-1946 
Enthält u.a.: Gesetz zur Neuordnung der Lehrerbildung.- Pläne für die Weiterbildung der 
Neulehrer.- Eröffnung der Pädagogischen Fakultät.- Verzeichnis der Vorlesungen und 
Lehrpläne Wintersemester 1946/1947.- Handschriftliche Notizen Deiters.- Statistik der Vor-
bildung und sozialen Herkunft der Schüler an den Lehrerbildungs-Kursen in der Sowjeti-
schen Zone.- Protokoll der Verhandlung über die Pädagogische Fakultät. 
Darin: Semesterplan auf Russisch. 
 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Lindner - Korrespondenzpartner/-in 
Schabaloff - Korrespondenzpartner/-in 
Niekisch, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Rienäcker - Korrespondenzpartner/-in 
Stscherkow - Korrespondenzpartner/-in 
Comeniusbücherei - Korrespondenzpartner/-in 
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Leipzig - Verband der Erzieher - Korrespondenz-
partner/-in 
28 
  
125 
Neulehrerbildung nach 1945 
1946 
Enthält u.a.: Konzepte der Neulehrerbildung.- "Aufgaben einer pädagogischen Fakultät".- 
"Gründe für die Verlegung der Ausbildung aller Lehrer der Grundschule an die Universität 
und für die Studiendauer von drei Jahren".- Programm für die Überprüfung der Lehrervor-
bereitungskurse der Volksschule.- Protokoll der Kommission "Lehrerbildung und 
Lehrerfortbildung". 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wandel - Korrespondenzpartner/-in 
Schadewaldt, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
UdSSR - Abteilung für Volksbildung der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland 
- Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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1. Abteilungen für Volksbildung aller Landes- und Provinzialverwaltung - Korrespon-
denzpartner/-in 
1. Mathematische-Naturwissenschaftliche Fakultät /Abt. Physik - Korrespondenzpart-
ner/-in 
28 
  
126 
Neulehrerbildung nach 1945 
1945-1946 
Enthält u.a.: Befehl des Oberkommandierenden der Sowjetischen Militärverwaltung zu 
Maßnahmen für die Ausbildung von Lehrern für die Volksschule.- Handschriftliche Notizen 
Deiters zu der Zukunft von Neulehrern.- Äußerungen zum Studienplan der Pädagogischen 
Fakultät.- Verordnung über die akademische Lehrerbildung.- Programm für das Winterse-
mester 1945/1946. 
Darin: Aufsatz Dr. Günther Rienäckers "Die Ausbildung der wissenschaftlichen Lehrer".- 
Auszug aus dem Mitteilungsblatt des Landesamt für Volksbildung vom 9. November 1945. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Litt, Theodor - Bezug 
Gademer - Korrespondenzpartner/-in 
Becker, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Rienäcker, Günther - Bezug 
Hylla, Erich - Bezug 
(Liebert), Arthur - Korrespondenzpartner/-in 
Menzel - Korrespondenzpartner/-in 
Rönnebeck - Korrespondenzpartner/-in 
Neiss, Fritz - Bezug 
Universität Berlin - Mathematische-Naturwissenschaftliche Fakultät - Bezug 
Landes- und Provinzialverwaltungen der Länder Mecklenburg, Sachsen, Thüringen, der 
Provinz Brandenburg 
28 
Aktenzeichen:    
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Neulehrerbildung nach 1945 
1945-1946 
Enthält u.a.: Bestimmungen über Lehrgänge zur Ausbildung von Lehrern an Volksschulen.- 
Studienplan der Pädagogischen Fakultät.- Vorlesungen über Übungen allgemeinbildenden 
Charakters.- Richtlinien zur Aufstellung von vorläufigen Lehrplänen für Volksschulen.- 
Handschriftliche Notizen Deiters zur Besprechung in der sowjetischen Volksbildungsabtei-
lung.- Gründe der Verlegung der Abteilung aller Lehrer der Grundschule an die Universität. 
Umfang: 1,2 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Mitropolskij - Korrespondenzpartner/-in 
Schabanoff - Korrespondenzpartner/-in 
Karstadt - Korrespondenzpartner/-in 
Becherer - Korrespondenzpartner/-in 
Pamperrin, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Referenten für die Lehrerbildung, Provinzialverwaltung Sachsen, Abt. für Volksbildung - 
Korrespondenzpartner/-in 
Präsidenten der Landesverwaltungen Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-
Vorpommern, Provinzialverwaltungen Sachsen und Mark Brandenburg - Korrespon-
denzpartner/-in 
28 
  
128 
Neulehrerbildung nach 1945 
1946 
Enthält u.a.: Merkblatt über die Ausbildung der Diplom Gewerbelehre.- Vorschlag zum 
Pädagogikstudium für Lehrer der Oberschule neben dem Fachstudium.- Besoldungsauf-
wand für das Wintersemester 1946/47.- Bericht über den Verlauf und Ergebnisse der Kom-
mission über Lehrerbildung. 
Umfang: 0,8 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Hylla, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Menzel - Korrespondenzpartner/-in 
Roth, Roman - Korrespondenzpartner/-in 
Heise - Korrespondenzpartner/-in 
Fuchs - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow - Korrespondenzpartner/-in 
Sowjetische Militäradministration - Amt für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
28 
Aktenzeichen:    
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129 
Neulehrerbildung nach 1945 
1946, 1952-1953, 1956 
Enthält u.a.: Studienplan der pädagogischen Fakultät.- Auflistung der Lehrkörper der Pä-
dagogischen Fakultät.- Leitsätze für die Beratungen der Kommission für Lehrerbildung.- 
Bericht über die Jahresarbeit 1945/1946 der Abteilung für Lehrerbildung.- Entwurf des Ge-
setzes zur Neuordnung der Lehrerbildung.- Ergebnisprotokoll der 17. Sitzung des Wissen-
schaftlichen Beirats für Pädagogik 1956. 
Darin: Gesetzblatt Nr. 66 der Deutschen Demokratischen Republik vom 22. Mai 1953. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Boehme - Korrespondenzpartner/-in 
Heinemann - Korrespondenzpartner/-in 
Dembowski - Korrespondenzpartner/-in 
Laudin - Korrespondenzpartner/-in 
Müller - Korrespondenzpartner/-in 
Lange - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann - Korrespondenzpartner/-in 
Landesverwaltung Thüringen, Abt. Volksbildung, Oberregierungsrat, Provinzialverwal-
tung Sachsen - Korrespondenzpartner/-in 
28 
  
130 
Neulehrerbildung nach 1945 
1954-1957 
Enthält u.a.: Protokolle der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik.- Be-
schluss zur Aufteilung der pädagogischen Lehrveranstaltungen in den Studienplänen für 
Ober- und Mittelschullehrer.- Entwurf der Prinzipien der Studienplanung für die Ausbil-
dung von Ober- und Mittelstufenlehrern an den Universitäten. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Dahlem - Korrespondenzpartner/-in 
Hennersdorf - Korrespondenzpartner/-in 
Osburg - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 128 
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Regierung der Deutschen Demokratischen Republik - Staatssekretariat für Hochschul-
wesen - Abteilung Studienorganisation und -methodik - Korrespondenzpartner/-in 
28 
  
134 
Neulehrerbildung nach 1945 
1952-1954 
Enthält u.a.: Ergänzung zur Stellung des Germanistischen Instituts der Karl-Marx-
Universität zur Ausbildung der Deutschlehrer.- Memorandum der Pädagogischen Fakultä-
ten der Universitäten.- Zur Geschichte der Pädagogischen Fakultäten.- Zu den Argumenten 
gegen die Pädagogische Fakultät.-Liste von Absolventen der Pädagogischen Fakultät Jena, 
die in gehobene Positionen übernommen wurden. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Grothewohl, Otto 
Wendt, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Harig, G. 
62 
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Neulehrerbildung nach 1945 
1952-1953 
Enthält u.a.: Entschließung des Forschungskollektivs der Mathematik-Methodiker an den 
Pädagogischen Fakultäten.- Entschließung: der Arbeitsgemeinschaft der Dozenten für Me-
thodik des Physik-Unterrichts an den Universitäten und Hochschulen.- Zum Memorandum 
"Akademische Lehrerbildung an den Pädagogischen Fakultäten der Universitäten". 
Darin: Auszug aus dem Bericht über den XVII. Verbandstag Deutscher Hilfsschulen zu 
Mainz (am 24., 25. und 26. Juni 1953).- "Der Österreichische Lehrer und Erzieher" (5. Jg., Nr. 
6/7, 1953).- Auszüge aus dem "Presse-Dienst des Kongresses der Lehrer und Erzieher in 
Flensburg. 
 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Düker, Willy - Korrespondenzpartner/-in 
Mehlhose, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Neye - Korrespondenzpartner/-in 
Ruben - Korrespondenzpartner/-in 
Franck - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Ahrbeck, Hans 
Knauer - Korrespondenzpartner/-in 
Freund - Korrespondenzpartner/-in 
Eckermann - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Schrader - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, Hugo - Korrespondenzpartner/-in 
Grothewohl, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Karras - Korrespondenzpartner/-in 
Ellrich, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Harig, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Zaisser, Else - Korrespondenzpartner/-in 
62 
  
171 
Neulehrerbildung nach 1945 
1946-1947 
Enthält u.a.: Artikel von Deiters "Der Neulehrer".- Resolution der Kommission Landschu-
len.- Manifest der Berliner Pädagogischen Konferenz von 1946.- Auflistung der Teilnehmer 
geteilt in Funktionsebenen.- Artikel "Über das Erziehungsziel" von Rosenow.- Anregungen 
zum Pädagogischen Manifest.- Entschließung der Sonderschulkommission.- Resolution: 
"Kern- und Kursunterricht in der Mittelstufe" und "Demokratisierung der Kursverwaltung".- 
Gehaltsordnung für Schulverwaltung. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Proesler, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Haebler, G. - Korrespondenzpartner/-in 
Canzler - Korrespondenzpartner/-in 
Landahl - Korrespondenzpartner/-in 
Kuntzemüller - Korrespondenzpartner/-in 
Schnabel, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Rönnebeck - Korrespondenzpartner/-in 
Appel, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Mende - Korrespondenzpartner/-in 
Bedeer - Korrespondenzpartner/-in 
Knolle - Korrespondenzpartner/-in 
Lange, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Lange, Gustav - Korrespondenzpartner/-in 
Pelzer, Siegfried - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Möller-Krumbholtz - Korrespondenzpartner/-in 
Sonderschulkommission - Korrespondenzpartner/-in 
Prantzsch - Korrespondenzpartner/-in 
39 
  
172 
Neulehrerbildung nach 1945 
1945-1946 
Enthält u.a.: Vorschlag für die Errichtung eines ländlichen Pädagogischen Instituts.- Eröff-
nung des pädagogischen Instituts Potsdam und Brandenburg a. d. Havel.- Haushaltsplan 
für das 1. Quartal 1946.- Dozentenliste für das Pädagogische Institut in Potsdam.- Lebens-
läufe.- Mehrere Vorschläge für Arbeitspläne für unterschiedlichste Fächer.- Manuskript 
"Der neue Lehrer. Pädagogische Ausbildung im demokratischen Stil". 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Pietsch, Albert - Korrespondenzpartner/-in 
Biemüller - Korrespondenzpartner/-in 
Esterer, Maximilian - Korrespondenzpartner/-in 
Ladek, Alfred - Korrespondenzpartner/-in 
Kunert, Dietmar - Korrespondenzpartner/-in 
Rust, F. - Korrespondenzpartner/-in 
Fiedler, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Peters, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
Pokrandt - Korrespondenzpartner/-in 
Bernsdorf - Korrespondenzpartner/-in 
Zeitschol - Korrespondenzpartner/-in 
Lezius - Korrespondenzpartner/-in 
Köhler - Korrespondenzpartner/-in 
Krüger - Korrespondenzpartner/-in 
Stolz - Korrespondenzpartner/-in 
Fähndrich - Korrespondenzpartner/-in 
Löbert - Korrespondenzpartner/-in 
Vogel - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Neulehrerbildung nach 1945 
1945-1946 
Enthält: Texte von Deiters: "Lehrpläne für die 8-Monatskurse der Neulehrerbildung".- 
"Wandlungen im Selbstbewusstsein des Lehrers".- "Wo stehen die Lehrgänge für Neuleh-
rer".- "Pestalozzi unser Lehrer".- "Gestalt des neuen Lehrers".- "Zur Wiedereröffnung Päda-
gogischer Akademien im deutschen Westen".- Rede "Aufruf zum Aufbau".- "Universitäten-
ausbildung der Lehrer".- "Pädagogische Fakultäten".- Notiz zum Text für den Tagesspiegel. 
Enthält auch: Protokolle der Sitzung der AG für Lehrerbildung.- "Bemerkungen über die 
zukünftige Ausbildung der Lehrer" von Fritz Neiss. 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Vasmer - Korrespondenzpartner/-in 
Slavisches Institut Universität Berlin - Bezug 
(Waltenschirmer) - Korrespondenzpartner/-in 
Englisches Seminar Universität Berlin - Bezug 
Eißfeldt - Korrespondenzpartner/-in 
Der Rektor der Martin Luther-Universität-Halle-Wittenberg - Bezug 
Neiss, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
  
174 
Neulehrerbildung nach 1945 
1945-1946 
Enthält u.a.: Einladung zur Aussprache über die Reglungen der Lehrerbildung.- Vorschläge 
für den Ausschuss der Lehrerbildung.- Handschriftliche Notizen Deiters.- Stundenplan Kur-
sus I bis III Bezirk Neukölln.- Plan für theoretischen Unterricht in einigen Bezirken (Schul-
helfer-Ausbildung).- Vorlage zum Magistratsbeschluss betreffend des Pädagogischen Insti-
tuts.- Material für Einrichtung eines Seminars zur Ausbildung von Lehrkräften.- Die Auslese 
der Schulhelferinnen. 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Torhorst - Bezug 
Bruins - Bezug 
Schröder, Karl - Bezug 
Becherer - Bezug 
Mann - Bezug 
Schadewaldt - Bezug 
Wüssing - Bezug 
Neiss - Bezug 
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Löffler - Bezug 
Freese - Bezug 
Wasmer - Bezug 
Schirmer - Bezug 
Thaus - Bezug 
Fuchs - Bezug 
Heise - Bezug 
Hadermann - Bezug 
Brugsch - Bezug 
Wandel - Bezug 
Marquardt - Bezug 
Rönnebeck - Korrespondenzpartner/-in 
Heise - Korrespondenzpartner/-in 
  
175 
Neulehrerbildung nach 1945 
1945-1946 
Enthält u.a.: Handschriftliche Notizen Deiters.- Text "Neulehrer bei der Arbeit".- Leserbriefe 
in Bezug auf die Tägliche Rundschau.- Vergleich der Stundentafeln der Höheren Schulen 
Preußens von 1931 mit 1946.- Ansprache des Direktors der Pädagogische Hochschule in 
Kiel.- Schema der Besichtigung der deutschen Schule.- Unterrichtsverfassung der Aufbau-
schule.- Befehl der Sowjetischen Militärverwaltung über die Vorbereitung der Schulen im 
Schulbetrieb.- Ausführungsbestimmungen zum Befehl. 
Darin: Auszug aus Süddeutsche Zeitung München Nr. 24 vom 8. März 1947: "Neue Zeit - 
neue Schule". Berliner Zeitung 3. Jg. Nr. 173 vom 29. Juli 1947: "Gesamtdeutsche Schulre-
form". 
 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Leinhos, Reinhold - Korrespondenzpartner/-in 
Schneller - Korrespondenzpartner/-in 
Kessler, Horst - Korrespondenzpartner/-in 
Becker, C.H. - Bezug 
Mitropolskij - Korrespondenzpartner/-in 
Dembowski - Korrespondenzpartner/-in 
Ellrich - Bezug 
Peters - Bezug 
Rosenow - Bezug 
Schatter - Bezug 
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Drenckhahn, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
2.8. Tätigkeit im Verband der Lehrer und Erzieher beim FDGB 
  
131 
Verband der Lehrer und Erzieher beim Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB) 
1945 
Enthält u.a.: Ziele der Sitzung des Arbeitsausschusses für Berufs- und Fachschulfragen.- 
Organisationsrichtlinien.- Sitzungen des Etatausschusses. 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schallock - Korrespondenzpartner/-in 
Becherer - Korrespondenzpartner/-in 
Krüger, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Göring - Korrespondenzpartner/-in 
Bloch, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Vorstand des Verbandes - Korrespondenzpartner/-in 
Schulrat - Bezirksamt Wedding - Korrespondenzpartner/-in 
4 
2.9. Tätigkeit zur Sowjetwissenschaft 
  
163 
Korrespondenzen zur Auslandspädagogik 
1949-1957 
Enthält u.a.: Terminabsprachen.- Auflistung von sowjetischer Literatur zur Pädagogik.- 
Handschriftliche Notizen Deiters.- Angelegenheiten der Redaktion der "Sowjetwissen-
schaft". 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Naumann - Korrespondenzpartner/-in 
Merck, Walther 
Zeidler - Korrespondenzpartner/-in 
Jensen - Korrespondenzpartner/-in 
Burmeister, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt, A. - Korrespondenzpartner/-in 
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Siegmund-Schultze - Korrespondenzpartner/-in 
Fickenscher - Korrespondenzpartner/-in 
Steinlitz - Korrespondenzpartner/-in 
UNESCO Institut für Pädagogik - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag für Kultur und Fortschritt, Redaktion "Sowjetwissenschaft" - Korrespondenzpart-
ner/-in 
  
164 
Korrespondenzen zur Auslandspädagogik 
1949-1951 
Enthält u.a.: Angelegenheiten der Redaktion der "Sowjetwissenschaft".- Themenübersicht 
der Zeitschrift "Sowjetskaja Pedagogika".- Auszug der Aufstellung über die im Verlagsar-
chiv vorliegenden Übersetzungen aus sowjetischen Zeitschriften.- Aufsatz "Warum lernen 
wir von der sowjetischen Pädagogik" von Deiters.- Programm für den Lehrgang "Psycholo-
gie" sowie die "Schulhygiene" aus Moskau (Übersetzt). 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Fickenscher, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Bölz, A. - Korrespondenzpartner/-in 
Heilmann, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Siegmund-Schulze, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Brumme - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag für Kultur und Fortschritt, Redaktion "Sowjetwissenschaft" - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Staatssekretariat für Hochschulwesen, Abteilung für Gesellschaft und Sprachwissen-
schaften, Abteilung Publikationen, Bibliotheken und Museen - Korrespondenzpartner/-
in 
Ministerium für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
  
165 
Korrespondenzen zur Auslandspädagogik 
1948-1951 
Enthält u.a.: Angelegenheiten zur Erfassung und Auswertung von unveröffentlichten Über-
setzungen sowjetische wissenschaftlicher Arbeiten.- Honorarverhandlungen.- Auflistung 
übersetzter sowjetischer Artikel.- Programme über die Lehrerbildung in der Sowjetunion. 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Siegmund-Schulze, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
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Groll, Götz von - Korrespondenzpartner/-in 
Steinmetz - Korrespondenzpartner/-in 
Jurr, Käte - Korrespondenzpartner/-in 
Mystakowski, Zygmunt - Korrespondenzpartner/-in 
Heilmann, F - Korrespondenzpartner/-in 
Burmeister, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Steinitz, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Hadermann - Korrespondenzpartner/-in 
Rompe - Korrespondenzpartner/-in 
Opalka - Korrespondenzpartner/-in 
Soyka, Dieter - Korrespondenzpartner/-in 
Ministerium für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Institut für theoretische Pädagogik Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
Polnische Diplomatische Mission - Korrespondenzpartner/-in 
Universität Hamburg - Korrespondenzpartner/-in 
Auslandspädagogisches Institut der Pädagogischen Fakultät - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Verwaltung für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
2.10. Tätigkeit im wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik 
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Angelegenheiten des Wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik beim Staatssekretariat für 
Hochschulwesen 
1955-1957 
Enthält u.a.: Konstituierung eines wissenschaftlichen Beirats für Hochschulpädagogik beim 
Staatssekretariat für Hochschulwesen.- Ordnung für das Staatsexamen zum Erwerb der 
Lehrbefähigung für Mittelschulen aufgrund einer hochschulmäßigen Ausbildung.- Konzep-
tion für die Arbeit der Abteilung Methodik und Studienorganisation.- Ergebnisprotokolle 
von Sitzungen des wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Osburg - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Langner - Korrespondenzpartner/-in 
Cumme, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Becker - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck - Korrespondenzpartner/-in 
Eckermann - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf - Korrespondenzpartner/-in 
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Harig, G. - Korrespondenzpartner/-in 
Ring, Edgar - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky - Korrespondenzpartner/-in 
Karras - Korrespondenzpartner/-in 
Knauer - Korrespondenzpartner/-in 
Mamat - Korrespondenzpartner/-in 
Dahlmann - Korrespondenzpartner/-in 
Neye - Korrespondenzpartner/-in 
Lukas - Korrespondenzpartner/-in 
Wohlgemuth - Korrespondenzpartner/-in 
37a 
  
137 
Angelegenheiten des Wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik beim Staatssekretariat für 
Hochschulwesen 
1954-1956 
Enthält u.a.: Schrift "Über Gustav Wyneken" und Unterzeichnerliste zur Rettung seines Wer-
kes.- Protokolle der Sitzungen des wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik.- Vorschlag zur 
Abänderung des Studienplans der Mittelstufenlehrer im Fach Mathematik.- Arbeitsplan des 
wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik für das 1. Halbjahr 1954.- Entwurf eines Pro-
gramms für die Vorlesung "Allgemeine Pädagogik II" (Theorie des Unterrichts). 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wohlgemuth - Korrespondenzpartner/-in 
Schaller - Korrespondenzpartner/-in 
Friebel - Korrespondenzpartner/-in 
Görke - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Hermenau, O. - Korrespondenzpartner/-in 
Mehlhose, P. - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Ley - Korrespondenzpartner/-in 
Klein, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Kortum - Korrespondenzpartner/-in 
Dahlmann - Korrespondenzpartner/-in 
Flögel - Korrespondenzpartner/-in 
Friedrich-Schiller-Universität - Korrespondenzpartner/-in 
37a 
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Angelegenheiten des Wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik beim Staatssekretariat für 
Hochschulwesen 
1952-1953 
Enthält u. a.: Themenplan für Spezialseminare in Systematischer Pädagogik.- Protokolle 
der Sitzungen.- Arbeitsplan des wissenschaftlichen Beirats für Pädagogik. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Steinmetz - Korrespondenzpartner/-in 
Becker - Korrespondenzpartner/-in 
Wohlgemuth - Korrespondenzpartner/-in 
Laabs - Korrespondenzpartner/-in 
Schrader - Korrespondenzpartner/-in 
Karras, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Oberdoerster - Korrespondenzpartner/-in 
Meißner - Korrespondenzpartner/-in 
Harig, G. - Korrespondenzpartner/-in 
Heidler - Korrespondenzpartner/-in 
Mehnert - Korrespondenzpartner/-in 
Jäger - Korrespondenzpartner/-in 
37a 
2.11. Tätigkeit im Kulturverbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands 
  
139 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1954-1955 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kaiser, Bruno - Korrespondenzpartner/-in 
Mutschka - Korrespondenzpartner/-in 
Mindt - Korrespondenzpartner/-in 
Sowade, Waldemar - Korrespondenzpartner/-in 
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Hartmann, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Menger, Eugen - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Brasch - Korrespondenzpartner/-in 
Lammel, I. - Korrespondenzpartner/-in 
Kern - Korrespondenzpartner/-in 
Promnitz, Viktor Werne - Korrespondenzpartner/-in 
Anders - Korrespondenzpartner/-in 
Bab, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse - Korrespondenzpartner/-in 
52 
  
140 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1954 
Enthält u.a.: Bericht über die Veranstaltung am 28. Sept. 1954 in der Humboldt Universität 
"Was sind freie Wahlen" mit Prof. Dr. Steiniger.- Entwurf: eines Arbeitsplanes der Bezirks-
leitung Berlin des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands zur Unter-
stützung der Vorbereitung der Volkskammerwahl 1954.- Protokoll der Arbeitsausschuss 
Sitzung der Bezirksleitung Berlin des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands.- Stellungnahme zum Diskussionsbeitrag der Berliner Delegation. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Heynowski, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Bab, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Schoppe, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Steiniger - Korrespondenzpartner/-in 
Frankenstein, Margot - Korrespondenzpartner/-in 
Chefredaktion der 2. Bundesleitung des Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-in 
Kirsch, Rita - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Berger, I. - Korrespondenzpartner/-in 
Desczyk - Korrespondenzpartner/-in 
Bänninger - Korrespondenzpartner/-in 
Fast, Howard - Korrespondenzpartner/-in 
White, Charles - Korrespondenzpartner/-in 
Green, Maud - Korrespondenzpartner/-in 
Kühne - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Grothewohl, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Doule, Albert - Korrespondenzpartner/-in 
Sekretariat der Bezirksleitung des Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-in 
Provisional Committee to Restore Paul Robeson's Passport - Korrespondenzpartner/-in 
52 
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Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1953-1954 
Enthält u.a.: Arbeitsplan der Bezirksleitung Berlin des Kulturbundes.- Grundaufgaben des 
Kulturbundes.- Rundbrief zum Verbot des Deutschen Kulturtages 1953 in Stuttgart.- Entwurf 
des Freundschaftsvertrages mit dem VEB Elektro-Apparate-Werke (EAW) "J.W. Stalin".- 
Vorschläge zur Änderung der Geschäftsordnung. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Bab, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Mädicke - Korrespondenzpartner/-in 
Lutz - Korrespondenzpartner/-in 
Wendt, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Meusel, Alfred - Korrespondenzpartner/-in 
Wiese - Korrespondenzpartner/-in 
Abusch, Alexander - Korrespondenzpartner/-in 
Präsidialrat des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands - Korres-
pondenzpartner/-in 
52 
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Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1957-1958 
Enthält u.a.: Arbeitsplan des Präsidialrates des deutschen Kulturbundes für das 2. Halbjahr 
1958.- Grundaufgaben.- Satzung.- Grundsätze für die Tätigkeit der "Klubs der Intelligenz".- 
Maßnahmen zur Unterstützung der Vorbereitung der Wahlen. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Lehmann - Korrespondenzpartner/-in 
Brugsch - Korrespondenzpartner/-in 
Noack - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Mette, Alexander - Korrespondenzpartner/-in 
Menger, Eugen - Korrespondenzpartner/-in 
Schulmeister - Korrespondenzpartner/-in 
Schröter, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Löwenthal - Korrespondenzpartner/-in 
Schulz, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Henniger - Korrespondenzpartner/-in 
Bab, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Günther, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Becher, Johannes R. - Korrespondenzpartner/-in 
Wendt - Korrespondenzpartner/-in 
Mathyssek, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
SED-Parteigruppe im Präsidialrat des Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-in 
Fraktionssekretariat des Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-in 
52b 
  
143 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1955-1957 
Enthält u.a.: Notizen über die Bezirksleitungssitzung am 10.5.1957.- Beschluss der Sitzung 
der Pädagogischen Kommission am 23. November 1955.- Thesen für das Memorandum der 
Pädagogischen Kommission.- Erarbeitete Grundsätze zu dem Thema "Der Übergang von 
der Oberschule zur Hochschule".- Rededisposition zu "Lateinunterricht an den Oberschu-
len". 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Becher, Johannes R. - Korrespondenzpartner/-in 
Menger, Eugen - Korrespondenzpartner/-in 
Brugsch - Korrespondenzpartner/-in 
Schulmeister - Korrespondenzpartner/-in 
Tauch - Korrespondenzpartner/-in 
Draeger - Korrespondenzpartner/-in 
Hartke, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Zimmermann, Horst - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Wolff, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Kirsch, Rita - Korrespondenzpartner/-in 
Bertram, M. - Korrespondenzpartner/-in 
Sasse, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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Klemperer, Viktor, Vertreter des Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-in 
Burghardt, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Bulla - Korrespondenzpartner/-in 
Bundesleitung des Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-in 
Bezirksleitung des Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-in 
Klub der Kulturschaffenden - Korrespondenzpartner/-in 
52b 
  
144 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1955-1957 
Enthält u.a.: Hinweise der Bezirksleitung Berlin für die Arbeit im Jahre 1957.- Clubsatzung 
des "Club der Kulturschaffenden".- 2. Arbeitsrichtlinien für das Jahr 1956. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Menger, Eugen - Korrespondenzpartner/-in 
Becher, Johannes R. - Korrespondenzpartner/-in 
Kuhn - Korrespondenzpartner/-in 
Brugsch - Korrespondenzpartner/-in 
Bergmann - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Schmellenmeier - Korrespondenzpartner/-in 
Schulmeister - Korrespondenzpartner/-in 
Ley, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Tauch - Korrespondenzpartner/-in 
Michel, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Schönherr - Korrespondenzpartner/-in 
Becher, Herbert - Korrespondenzpartner/-in 
Strittmatter - Korrespondenzpartner/-in 
Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse - Korrespondenzpartner/-in 
52b 
Aktenzeichen:    
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182 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1950 
Enthält u.a.: Diätenzahlung und Vergütungen.- Terminliche Abstimmungen.- Begutachtung 
von Arbeiten zu einem Vortrag Deiters.- Einladung zu einem Referat im Goethe-Kreis.-
Vereinbarung über das Referat zu den Oktoberwahlen in Salzwedel und Stendal.- Zustim-
mungserklärung zur Kandidatur der Deutschen Volkskammer.- Handschriftliche Notizen.- 
Programmvorschlag für die "Bundesschule für westdeutsche Mitarbeiter".- Vortragsvorha-
ben. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Podkowa - Korrespondenzpartner/-in 
Kant, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Beck, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Hopp, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Resch, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Kasswan, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Lindner - Korrespondenzpartner/-in 
Zinnecker, Rita - Korrespondenzpartner/-in 
Tolzien - Korrespondenzpartner/-in 
Kernicke, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Walter, Ruben - Korrespondenzpartner/-in 
Flierl, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Tichauer - Korrespondenzpartner/-in 
Hoerisch, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Lutz - Korrespondenzpartner/-in 
Kisch, Egon Erwin - Bezug 
Mann, Heinrich - Bezug 
42 
  
183 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1948-1950 
Enthält u.a.: Terminliche Absprachen.- Vergütung.- Auflistung der Studierenden des Som-
mersemesters 1947.- Korrespondenz mit dem Goethe-Ausschuss.- Auflistung der Landeslei-
tung des Kulturbundes.- Angebot zum Kuraufenthalt für Mitglieder des Verbundes.- Liste 
von Interessenten des Verbundes mit Zeitschriftenabonnement.- Planungen zu Referaten 
Aktenzeichen:    
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und Vorträgen.- Begutachtung von Seminararbeiten.- Zusage zum Referat "Schule und 
Erziehung" in Bad Saarow.- Programm des Lehrganges für junge Kulturbundmitglieder.- 
Satzung des Verbundes von 1949. 
Darin: Artikel aus dem Sonntag von 21. März 1948 "An die deutschen Kulturschaffenden".- 
Heft "Grundaufgaben des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands" vom 
29. November 1949. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kernicke, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Beck, Kunstamt - Korrespondenzpartner/-in 
Bergmann, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Niekisch, Ernst - Bezug 
Willmann, Heinz - Bezug 
Maetzel, Kurt - Bezug 
Brandt, Walter - Bezug 
Franck, Heinrich - Bezug 
Sandberg, Herbert - Bezug 
Damrow, Harry - Bezug 
Hahne, Ruth - Bezug 
Klein, Fritz - Bezug 
Flemming, Max - Bezug 
Flierl, Resi - Bezug 
Heinrich, Emil - Bezug 
Kruse, Anneliese - Bezug 
Stoputat, Gertrud - Bezug 
Löwenthal, Heinrich - Bezug 
Pohl, Gerhard - Bezug 
Steinitz, Hans - Bezug 
Desczyk, Gerhard - Bezug 
Jabczynski, Alfred - Bezug 
Rakow, Hermann - Bezug 
Levinstein, Kurt - Bezug 
Rebschläger, Eberhard - Bezug 
Hom, Josef - Bezug 
Nitz, Gudrun - Bezug 
Stempel, Günter - Bezug 
Stern-Astor, Heinz - Bezug 
Wiens, Heinz - Bezug 
Hoppe-Klatt, Hilde - Bezug 
Spiess, Leo - Bezug 
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Engel, Rudolf - Bezug 
Müller-Hegemann - Bezug 
Steenbock-Fermo - Bezug 
Krüger, Heinz - Bezug 
Gysi, Klaus - Korrespondenzpartner/-in 
Kelbe, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Schabaloff, S.M. - Bezug 
Mytropolski, K.D. - Bezug 
Schtscherbow, N.P. - Bezug 
Oreschkow, F.S. - Bezug 
Wandel, P. - Bezug 
Marquardt, E. - Bezug 
Heise, W. - Bezug 
Alt, R. - Bezug 
Wildangel, E. - Bezug 
Kreuzinger, Max - Bezug 
Eulenburg - Korrespondenzpartner/-in 
Kaswan - Korrespondenzpartner/-in 
Becher, Johannes R. - Korrespondenzpartner/-in 
Abusch - Bezug 
Rowohlt Verlag GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Harisch, Wolfgang - Bezug 
Kasswan, Elieser - Korrespondenzpartner/-in 
Schaedel, Alfons - Korrespondenzpartner/-in 
Gysi, Klaus - Bezug 
Willmann - Korrespondenzpartner/-in 
42 
  
184 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1946-1947 
Enthält u.a.: Terminliche Vereinbarungen.- Handschriftliche Notizen Deiters.- Eröffnungs-
worte zur Kundgebung des Kulturbundes im Funkhaus am 26. November 1947.- Bericht 
über Aussprachabend für Lehrer und Erzieher in Bezug auf Schülergerichtsbarkeit.- Diskus-
sionen über die Frage der Bestätigung der Verbundes im Westsektor Berlins.- Kritischer 
Bericht über die Schriftsteller-Tagung in Thüringen am 1. Juni 1947.- Stadtleitungsmittei-
lung Nr. 7 vom 22. März 1947.- Arbeitseinteilung innerhalb des Sekretariats der Stadtleitung 
Groß-Berlins.- Ergebnisse der Stadtleitungswahl vom 16. März 1947.- Skizze und Entwurf 
des Pädagogischen Manifests des Kulturbundes. 
Aktenzeichen:    
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Darin: Satzung als Heft. 
 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kelbe - Korrespondenzpartner/-in 
Heinrich, Emil - Bezug 
Sturm, Karl - Bezug 
Bergmann - Korrespondenzpartner/-in 
Becher, Johannes R. - Bezug 
Willmann, Heinz - Bezug 
Hoerisch, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Huhn, Willy - Korrespondenzpartner/-in 
Gysi, Klaus - Korrespondenzpartner/-in 
Schacht, Roland - Korrespondenzpartner/-in 
Resch - Korrespondenzpartner/-in 
Reich - Korrespondenzpartner/-in 
Rummelbeck - Korrespondenzpartner/-in 
Niekisch, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Büngel - Korrespondenzpartner/-in 
42 
  
185 
Tätigkeit im Kulturverbund der demokratischen Erneuerung Deutschlands 
1945-1946 
Enthält u.a.: Eingabe zum Manifest.- Mehrere Artikel: "Was bedeutet Lust und Unlust"; 
"Vom Wesen und Wort der Arbeit"; "Richtlinien für den Erzieherkreis 1945".- Gründung 
eines Philosophischen Arbeitskreises.- Tägliche Rundfunksendung "Stimme des Kulturbun-
des".- Handschriftliche Notizen Deiters zu Wilhelm Rein, Paul Natorp, Wyneken, Eduard 
Spranger, Theodor Kitt und Herman Nohl, sowie I. W. Foerster, Peter Pertersen. 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Aufbau Verlag GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Buchwald, Herbert, Schulmeister in Bieberstein - Korrespondenzpartner/-in 
Schottlaender, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Mette, Alexander - Korrespondenzpartner/-in 
Menger - Korrespondenzpartner/-in 
Wilmann - Korrespondenzpartner/-in 
Westphal, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Aktenzeichen:    
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42 
2.12. Korrespondenz nach Westdeutschland 
  
179 
Schriftwechsel mit Westdeutschland 
1954-1958 
Enthält u.a.: Präsidiumssitzung in Wiesbaden der Deutschen Begegnung.- Übersendung 
von literarischen Exemplaren.- Eintrag Deiters in den Brockhaus.- Politische Aufstellung 
der Ratsherren in Braunschweig.- Pädagogische Konferenz in Leipzig. 
Darin: Text von Rudolf Lochner: "Über die Bedeutung der Erziehungsgeschichte für die 
Lehrerbildung". 
 
Umfang: 1,2 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ancke - Korrespondenzpartner/-in 
Das ständige Präsidium Deutsche Begegnung - Korrespondenzpartner/-in 
Gerstacker, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Merck, Walther - Korrespondenzpartner/-in 
Hackmann - Korrespondenzpartner/-in 
Zwetz, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Kluthe, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Brockhaus, F.A. - Korrespondenzpartner/-in 
Hahn, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Feith, Rudolf, Redaktion Wochenzeitung Stimme des Friedens - Korrespondenzpartner/-
in 
Wohlrath, Gerhard, Möwen-Verlag GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Lochner, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Viehweg, Willy - Korrespondenzpartner/-in 
Stoll, Johannes - Korrespondenzpartner/-in 
Metzger, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Fraenkel, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
41, 63 
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180 
Schriftwechsel mit Westdeutschland 
1954-1955 
Enthält u.a.: Terminliche Vereinbarungen.- Schreiben an Pädagogen der Bundesrepublik 
Deutschland wegen der Ratifizierung des Pariser Vertrages.- Antworten auf das Schreiben 
Deiters.- Schreiben zur Reformation und Vereinheitlichung des Promotions- und Habilitati-
onsrechts an mehrere Universitäten. 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Hahn, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Otto, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Winter, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Tacke - Korrespondenzpartner/-in 
Schulte, Hannelis - Korrespondenzpartner/-in 
Siegmund-Schultze - Korrespondenzpartner/-in 
Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Kluthe, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Pikola, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Gross-Brauckmann, Ewald - Korrespondenzpartner/-in 
Herrenbrück, Alfred - Korrespondenzpartner/-in 
Lange, Richard - Korrespondenzpartner/-in 
Niemann, Almut - Korrespondenzpartner/-in 
Narten, Enno - Korrespondenzpartner/-in 
Helldorn, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Langguth, Herbert - Korrespondenzpartner/-in 
Nohl - Korrespondenzpartner/-in 
Litt - Korrespondenzpartner/-in 
König, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Reisschock, Redaktion "Deutsche Lehrerzeitung" - Korrespondenzpartner/-in 
Hilker - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Heckmann, Gustav - Korrespondenzpartner/-in 
Zwetz, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Lichtenstein, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
41, 63 Aktenzeichen:    
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181 
Schriftwechsel mit Westdeutschland 
1954-1957 
Enthält u.a.: Veränderungen der Örtlichkeiten für die Veranstaltung der "Deutschen Begeg-
nung in Berlin" 1954.- Erklärung zur Begegnung.- Mitteilung des Schwelmer Kreises über 
die Begegnung.- Einverständniserklärungen zu einem Fakultätsbrief an die westdeutschen 
Pädagogischen Fakultäten.- Brief an die westdeutschen Pädagogischen Fakultäten.- Aufruf 
zur Tagung "Deutsche Begegnung 1957".- Gedanken zur Deutschen Begegnung 1955. 
Darin: Heft "Informationen der Deutschen Begegnung" Nr. 1, Dezember 1954.- Einladung 
und Tagungsführer "Deutsche Begegnung in Berlin vom 5. bis 7. November 1954".- Einla-
dung zur Beitragsreihe zur "Weiterentwicklung der Deutschen Kultur".- Vierteljahresheft 
des "Wege zueinander" Verlag GmbH, Stuttgart: "Dokumente der Begegnung. Manifestatio-
nen der Verständigungen der deutschen Intelligenz." Oktober 1954. 
 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Helling, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Schröter, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Gerstacker, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Sesterhenn - Korrespondenzpartner/-in 
Eckermann - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck - Korrespondenzpartner/-in 
Dahlmann - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Schrader - Korrespondenzpartner/-in 
Schöne - Korrespondenzpartner/-in 
Girard - Korrespondenzpartner/-in 
Timmermann - Korrespondenzpartner/-in 
Strauß - Korrespondenzpartner/-in 
Ancke, Ursula - Korrespondenzpartner/-in 
Heil - Korrespondenzpartner/-in 
Saller - Korrespondenzpartner/-in 
Tacke - Korrespondenzpartner/-in 
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2.13. Tätigkeit zum Sammelbandes "Führende Erzieher" 
  
152 
Vorarbeiten für die pädagogische Anthologie "Stimmen deutscher Erzieher" 
1935, 1941, 1946 
Enthält: Vorschlag über die Anthologie.- Urlaubsansprüche.- Auflistung der 32 Gaue.- 
Handschriftliche Notizen Deiters. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Reschke - Korrespondenzpartner/-in 
  
156 
Schriftwechsel mit Autoren und Herausgeber der Sammelbandes "Führende Erzieher" A bis 
B 
1930-1946 
Enthält u.a.: Koordinierung der Autoren.- Honorarangelegenheiten zur Herausgabe des 
Führenden Erziehers.- Verlagsverhandlungen. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Alexander, Thomas - Korrespondenzpartner/-in 
Aster - Korrespondenzpartner/-in 
Becker, H. Th. - Korrespondenzpartner/-in 
Beltz, Julius - Korrespondenzpartner/-in 
Wolff, Georg - Korrespondenzpartner/-in 
Bär - Korrespondenzpartner/-in 
Röhr - Korrespondenzpartner/-in 
Julius Beltz Verlagsbuchhandlung - Korrespondenzpartner/-in 
  
157 
Schriftwechsel mit Autoren und Herausgeber der Sammelbandes "Führende Erzieher" B bis 
M 
1927-1933 
Enthält u.a.: Redaktionsarbeiten.- Rücktritt vom Vertrag.- Personelle Angelegenheiten der 
Autoren. 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
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Bär - Korrespondenzpartner/-in 
Beltz, Julius - Korrespondenzpartner/-in 
Blättner, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Eschmann, E.W. - Korrespondenzpartner/-in 
Frankenberger, Julius - Korrespondenzpartner/-in 
Fischer, Aloys - Korrespondenzpartner/-in 
Flitner, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Gebhard - Korrespondenzpartner/-in 
Geheeb, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Graf, Ursula - Korrespondenzpartner/-in 
Hanewald, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Hessen, Sergei - Korrespondenzpartner/-in 
Hoffmann, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Hilke - Korrespondenzpartner/-in 
Huguemin - Korrespondenzpartner/-in 
Hofmeister, Elisabeth - Korrespondenzpartner/-in 
Hylla - Korrespondenzpartner/-in 
Jacobs, Anne V. - Korrespondenzpartner/-in 
Jaffe? - Korrespondenzpartner/-in 
Joerden - Korrespondenzpartner/-in 
Michels, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Munch, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Eugen Dietrichs Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Julius Beltz Verlagsbuchhandlung - Korrespondenzpartner/-in 
  
158 
Schriftwechsel mit Autoren und Herausgeber der Sammelbandes "Führende Erzieher" N bis 
W 
1929-1934 
Enthält u.a.: Angelegenheiten zu Manuskripten, Autoren und Verlagen. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Nohl, Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Pfahler, Gerth - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenberg, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Rotten, Elisabeth - Korrespondenzpartner/-in 
Salomon, Albert - Korrespondenzpartner/-in 
Schloen, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Schmieder?, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
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Sprecht, Minna - Korrespondenzpartner/-in 
Hermann, Grete - Korrespondenzpartner/-in 
Stern - Korrespondenzpartner/-in 
Tonnesen - Korrespondenzpartner/-in 
Wallner, Nico - Korrespondenzpartner/-in 
Walther, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Weber, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Weniger, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Woldt - Korrespondenzpartner/-in 
Wolff, Georg - Korrespondenzpartner/-in 
Wolff, Georg - Korrespondenzpartner/-in 
Wurst, Peter - Korrespondenzpartner/-in 
Neue Geist Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Philologische Fakultät der Thüringischen Landesuniversität - Korrespondenzpartner/-in 
Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft - Korrespondenzpartner/-in 
Pädagogisches Institut bei der Technischen Hochschule Darmstadt - Korrespondenz-
partner/-in 
Verlag Julius Beltz - Korrespondenzpartner/-in 
2.14. Tätigkeit zur Kommission für den Philosophieunterricht 
  
153 
Vorarbeiten für die Herausgabe der pädagogischen und philosophischen Bibliothek 
1946 
Enthält u.a.: Ausgewählte Texte zum Sonderstudium.- Richtlinien für die Mitarbeiter der 
"pädagogischen" und der "philosophischen" Bibliothek.- Methodische Standardwerke für 
Physik, Mathematik, Chemie; Vorschläge für den Neudruck von methodischen Werken und 
pädagogischen Texten.- Hegel's Ansichten über Erziehung und Unterricht. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Leonhard - Korrespondenzpartner/-in 
Hagemann - Korrespondenzpartner/-in 
Helle - Korrespondenzpartner/-in 
Leonhardt - Korrespondenzpartner/-in 
Eberhard - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt - Korrespondenzpartner/-in 
Greeven - Korrespondenzpartner/-in 
Möller-Krumholtz - Korrespondenzpartner/-in 
Hegel, Georg Friedrich Wilhelm - Bezug 
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Thaulov, Johannes - Korrespondenzpartner/-in 
Hoffmeister, Johannes - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag Volk und Wissen Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Zentralverwaltung für Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungszone - 
Korrespondenzpartner/-in 
  
154 
Vorarbeiten für die Herausgabe der pädagogischen und philosophischen Bibliothek 
1946 
Enthält u.a.: Rede zum Schuljahres-Abschluss des Gymnasial- und Realinstituts am 
29.9.1809 aus den "Nürnberger Schriften".- Entwurf zu einer Formulierung des Lehrziels 
der philosophischen Propädeutik.- Das Lehrziel des Philosophieunterrichts an Schulen.- 
Protokoll der ersten Sitzung der Kommission für den Philosophieunterricht.- Fünfzehn 
Grundsätze des Historischen Materialismus.- Zusammenstellung von Schriften für die phi-
losophische Lektüre. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Solger, F. - Korrespondenzpartner/-in 
Haseloff, Otto Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Ostermann - Korrespondenzpartner/-in 
Schottlaender, Rudolf - Korrespondenzpartner/-in 
Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Nowarre - Korrespondenzpartner/-in 
Bunefs, G. - Korrespondenzpartner/-in 
Huhn, Willy - Korrespondenzpartner/-in 
Richter, Lieselotte - Korrespondenzpartner/-in 
Hierperts - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Zentralverwaltung für Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungszone - 
Korrespondenzpartner/-in 
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2.15. Humboldtuniversität zu Berlin 
  
133 
Ordnungen zu Arbeiten, Promotionen und Habilitationen der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 
1939, 1940, 1947-1949 
Enthält u.a.: Richtlinien für die Neufassung der Habilitationsordnungen.- Vorläufige Sat-
zung der Universität Berlin.- Personalangaben (deutsch/russisch). 
Darin: Promotionsordnung für die Philosophie Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Berlin vom 8. März 1940.- Vorläufige Arbeitsordnung der Universitäten und Wissen-
schaftlichen Hochschulen der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands.- Reichshabilita-
tions-Ordnung vom 17. Februar 1939 nebst Durchführungsbestrebungen der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Heise - Korrespondenzpartner/-in 
Rompe - Korrespondenzpartner/-in 
Peck - Korrespondenzpartner/-in 
Wandel - Korrespondenzpartner/-in 
Schultze, Friedrich Erhardt Sigmund - Bezug 
Eulenberg, Gertrud - Bezug 
17 
  
209 
Überblicksmaterial zur theoretischen Pädagogik und der Pädagogischen Fakultät 
1946-1947 
Enthält: Notizen Deiters zu seinem autobiographischen Archiv.- Band mit Überblick über 
die Teilnahme an den pädagogischen Übungen seit dem Wintersemester 1946/47, die The-
men, die in den Übungen des Instituts für theoretische Pädagogik behandelt wurden, Bibli-
ographie von 1918 bis 1933 erschienener Publikationen zu Erziehungswissenschaften.- Ver-
zeichnis der seit 1945 erschienenen Werke in der Fakultätsbibliothek.- Zeitschriften der 
Bibliothek der pädagogischen Fakultät. 
Umfang: 0,4 cm 
49 
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2.16. Tätigkeit zur Deutschen Liga für die Vereinten Nationen 
  
145 
Deutsche Liga für die Vereinten Nationen 
1956-1958 
Enthält u.a.: Vorlage für die Vorbereitung der Jahresversammlung der Deutschen Liga.- 
Auszug aus einem Schreiben des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten.- Haus-
haltsplan der Deutschen Liga für die Vereinten Nationen.- Protokoll einer Bürositzung im 
Februar 1958.- Bericht über die Tätigkeit der Deutschen Liga für die Vereinten Nationen. 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wünsche - Korrespondenzpartner/-in 
Liebig - Korrespondenzpartner/-in 
Steininger - Korrespondenzpartner/-in 
Bach - Korrespondenzpartner/-in 
(Rumpf) - Korrespondenzpartner/-in 
Robens - Korrespondenzpartner/-in 
Wünsche - Korrespondenzpartner/-in 
Margenfeld - Korrespondenzpartner/-in 
Secretary-General of World Federation of United Nations Associations 
56 
  
146 
Deutsche Liga für die Vereinten Nationen 
1956-1957 
Enthält u.a.: Protokoll einer außerordentlichen Bürositzung.- Bericht über die Tagung des 
Präsidiums der Deutschen Liga für die Vereinten Nationen.- Auswertung des Genfer Semi-
nars.- Vorlage für Feier zum Tag der Vereinten Nationen. 
Darin: Broschüre "Jahresversammlung der Deutschen Liga für die Vereinten Nationen 1956" 
mit Jahresbericht, Arbeitsempfehlung, Statut. 
 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wünsche - Korrespondenzpartner/-in 
Weiß, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Baumgart, Willi - Korrespondenzpartner/-in 
Liebig - Korrespondenzpartner/-in 
56 
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147 
Deutsche Liga für die Vereinten Nationen 
1956 
Enthält u.a.: Plenary Assembly Geneva.- Resolutions of 1952, 1954 and 1955 disarmament.- 
The juridical activities of the United Nations.- critical study of the United Nations draft cove-
nants of human rights.- Teaching about the United Nations and the specialised agencies in 
the technical faculties and institutes.- Annual report of Deutsche Gesellschaft für die Ver-
einten Nationen 1955/56.- 
Umfang: 2,0 
56 
  
148 
Deutsche Liga für die Vereinten Nationen 
1945, 1947-1956 
Enthält u.a.: Protokoll der Sitzung des Büros.- Satzung.- Tagesordnung der Plenarver-
sammlung.- Arbeitsempfehlung.- Schlussakte der Konferenz der Vereinten Nationen für die 
Aufstellung in der Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. 
Darin: Broschüren "Die Vereinten Nationen - Was sie sind, was sie wollen, wie sie arbei-
ten", "Das wichtigste über die Vereinten Nationen 10 1945-1955", "Was will die Deutsche 
Liga für die Vereinten Nationen?", "Das zehnte Jahr - Einleitung zu zehnten Jahresbericht 
des Generalsekretärs", "Die Charta der Vereinten Nationen - Ein Leitfaden". 
 
Umfang: 2,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Steinigner - Korrespondenzpartner/-in 
Neugebauer - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Regener, Leo - Korrespondenzpartner/-in 
56 
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2.17. Teilnahme an Fachtagungen 
  
149 
Das wissenschaftliche Gespräch deutscher Pädagogen in Darmstadt 
1952, 1956, 1958 
Enthält u.a.: Handschriftliche Notizen Deiters.- Grundsätzliches zur künftigen Organisation 
der allgemeinen Mittelschule.- Einladung zum 2. Wissenschaftlichen Gespräch Deutscher 
Pädagogen 1956.- Angelegenheiten zur Reise nach Darmstadt, sowie Reisekostenabrech-
nung.- Rezension zu Heinrich Weinstocks Aufsatz "Arbeit und Bildung - Die Rolle der Arbeit 
im Prozess um unsere Menschwerdung".- Artikel "Noch einmal: Die offene Flanke. Was tut 
Herr Deiters in Darmstadt?".- Absage wegen Verkleinerung der Teilnehmerzahl aufgrund 
von technischen Schwierigkeiten.- Einladungen zur Teilnahme. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schüler - Korrespondenzpartner/-in 
Weinstock, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Conrad, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Klein - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Hahn, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewski, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
Oestreich, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Klein, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Schreiter, Horst - Korrespondenzpartner/-in 
Klauß, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Casper, Marianne - Korrespondenzpartner/-in 
Heller - Korrespondenzpartner/-in 
Wolters, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Griesbah, Arthur - Korrespondenzpartner/-in 
Klöckner, Deo - Korrespondenzpartner/-in 
Figge, Emil - Korrespondenzpartner/-in 
Stancke, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Schramm, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Mende - Korrespondenzpartner/-in 
Trinks - Korrespondenzpartner/-in 
Renneberg - Korrespondenzpartner/-in 
Becker 
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Das wissenschaftliche Gespräch deutscher Pädagogen Darmstadt 
1954, 1956 
Enthält u.a.: Zusagen und Absagen mehrerer Pädagogen an Deiters zur Teilnahme der 
Konferenz.- Vorschläge für die Eingabe an Minister der Auswärtigen.- Wissenschaftliche 
Tagung der Pädagogischen Fakultäten.- Handschriftliche Notizen Deiters. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Rosenow, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Lochner, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Hibsch, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Werner, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Kienitz, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Reuter, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Meinl, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
Mende - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Maibaum - Korrespondenzpartner/-in 
Klein, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Hahn, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Kluthe, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Becker - Korrespondenzpartner/-in 
Fassbinder, K. - Korrespondenzpartner/-in 
Schönewolf - Korrespondenzpartner/-in 
Heydorn, Heinz-Joachim - Korrespondenzpartner/-in 
Merek, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Dietrich, Theo - Korrespondenzpartner/-in 
Lichtenstein - Korrespondenzpartner/-in 
Delekat, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Fuhlmann - Korrespondenzpartner/-in 
Getzsch, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Pladies - Korrespondenzpartner/-in 
Mäder, Walther - Korrespondenzpartner/-in 
Bobek, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Harig, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Laabs, Hans-Joachim - Korrespondenzpartner/-in 
Vontin, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Flitner, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
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Figge, Emil - Korrespondenzpartner/-in 
Feldmann, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Blättner, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Geißler, Georg - Korrespondenzpartner/-in 
Schramm - Korrespondenzpartner/-in 
Vogelhuber, Oskar - Korrespondenzpartner/-in 
65 
2.18. Tätigkeit als Oberschulrat in Kassel 
  
159 
Schriftwechsel aus der Tätigkeit als Oberschulrat in Kassel A bis G 
1928-1933 
Enthält u.a.: Bericht über Besuch im Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung.- Korrespondenzen zu personellen Angelegenheiten wie Einstellungsverfah-
ren von Lehrern und Studienassessoren.- Beschwerdebrief über die Bewertung einer Lehr-
probe und Antwortschreiben. 
Darin: Artikel aus der Frankfurter Nachrichten (17.03.1931) "Die Feinde der Demokratie".- 
Broschüre: "Verein Jugendheim E.V.".- Flyer: "Praktisches Frauenseminar Soziales Institut 
des Vereins Jugendheim e.V. - Aufgaben der Heimleitung und Heimerziehung".- Flyer: "Das 
schwererziehbare Kind". 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schellberg - Korrespondenzpartner/-in 
Apel - Korrespondenzpartner/-in 
Hürlimann, Martin - Korrespondenzpartner/-in 
Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Barnick - Korrespondenzpartner/-in 
Bethge, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Braunstein - Korrespondenzpartner/-in 
Bezen - Korrespondenzpartner/-in 
Buck-Meyer, Alice - Korrespondenzpartner/-in 
Brümann - Korrespondenzpartner/-in 
Kampmann, Frieda - Korrespondenzpartner/-in 
Cellarius - Korrespondenzpartner/-in 
Christ, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Dehmer, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Douglas, Sophie - Korrespondenzpartner/-in 
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Flad - Korrespondenzpartner/-in 
Gartenschläger - Korrespondenzpartner/-in 
Bojunger? - Korrespondenzpartner/-in 
Geis, Tilla Maria - Korrespondenzpartner/-in 
Gelhard, Josef - Korrespondenzpartner/-in 
Goldschmidt-Metzger, Alice - Korrespondenzpartner/-in 
Güntzel, Elisabeth - Korrespondenzpartner/-in 
Ritz - Korrespondenzpartner/-in 
Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung - Korrespondenz-
partner/-in 
Ministerialrat - Korrespondenzpartner/-in 
Atlantis-Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
  
160 
Schriftwechsel aus der Tätigkeit als Oberschulrat in Kassel H bis K 
1930-1931 
Enthält u.a.: Stellungnahme des Preußischen Philologenverbands über die Pressekonferenz 
des Finanzministers am 14. September 1931.- Entwurf einer Unterrichtsverteilung für das 
Winter-Halbjahr 1931/1932 für den Ort Frankenberg.- Beschwerdebriefe.- Konfliktlösungen. 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Hanke - Korrespondenzpartner/-in 
Bolle - Korrespondenzpartner/-in 
Hartmann, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Sander - Korrespondenzpartner/-in 
Heid - Korrespondenzpartner/-in 
Heinze - Korrespondenzpartner/-in 
Holzapfel, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Hofmann - Korrespondenzpartner/-in 
Hupe, Oswald - Korrespondenzpartner/-in 
Keller - Korrespondenzpartner/-in 
Jacobi - Korrespondenzpartner/-in 
Jankowsky - Korrespondenzpartner/-in 
Kiefer - Korrespondenzpartner/-in 
Kestenberg - Korrespondenzpartner/-in 
Klee - Korrespondenzpartner/-in 
Hornecke - Korrespondenzpartner/-in 
Koenen - Korrespondenzpartner/-in 
Staatliche August-Vilmar-Schule - Korrespondenzpartner/-in 
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ÜF 161 
Schriftwechsel aus der Tätigkeit als Oberschulrat in Kassel M 
1931 
Enthält u.a.: Schriftverkehr über den Artikel Mommsens in der Vossischen Zeitung.- Ange-
legenheiten zu Angestelltenverhältnissen. 
Darin: Vossische Zeitung von Wilhelm Mommsen: "Deutschland mein Vaterland". 
 
Umfang: 0,1 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Mohr - Korrespondenzpartner/-in 
Mommsen - Korrespondenzpartner/-in 
Moser - Korrespondenzpartner/-in 
Sondag - Korrespondenzpartner/-in 
Oehlert - Korrespondenzpartner/-in 
  
162 
Schriftwechsel aus der Tätigkeit als Oberschulrat in Kassel O bis W 
1929-1931 
Enthält u.a.: Personalangelegenheiten wie Disziplinarverfahren, Neueinstellungen, Verset-
zungen.- Vorschläge für die Anforderungen, die an die Nichtschüler in der Reifeprüfung an 
der Deutschen Oberschule zu stellen sind. 
Darin: Zeitungsartikel aus Stadt-Blatt der Frankfurter Zeitung "Disziplinarverfahren gegen 
Direktor Oehlert eingestellt" vom 19.12.1930. 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Sondag - Korrespondenzpartner/-in 
Oehlert - Korrespondenzpartner/-in 
Stuck - Korrespondenzpartner/-in 
Lenz - Korrespondenzpartner/-in 
Ohnesorg, Hedwig - Korrespondenzpartner/-in 
Orsech - Korrespondenzpartner/-in 
Preitz - Korrespondenzpartner/-in 
Quentin - Korrespondenzpartner/-in 
Quer - Korrespondenzpartner/-in 
Engelhardt - Korrespondenzpartner/-in 
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Riehm - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenthal - Korrespondenzpartner/-in 
Roth, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Rüdell - Korrespondenzpartner/-in 
Kollberg, Hugo - Korrespondenzpartner/-in 
Safran, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Skaliks - Korrespondenzpartner/-in 
Snorleder? - Korrespondenzpartner/-in 
Schad - Korrespondenzpartner/-in 
Schlothauer - Korrespondenzpartner/-in 
Schneider, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Hoffmann, O. J. - Korrespondenzpartner/-in 
Schneider, Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Schulze, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Padberg - Korrespondenzpartner/-in 
Lemke - Korrespondenzpartner/-in 
Schuster - Korrespondenzpartner/-in 
Schwarte - Korrespondenzpartner/-in 
Unger, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Waas - Korrespondenzpartner/-in 
Weil - Korrespondenzpartner/-in 
Woyzek - Korrespondenzpartner/-in 
2.19. Tätigkeit zur Redaktion Zeitschrift für Pädagogik 
  
214 
Protokolle des Redaktionskollegiums zur Zeitschrift "Pädagogik" 
1952-1953 
Enthält: Schreiben zur Einwilligung Deiters an der Teilnahme des Redaktionskollegiums.- 
Planung für die einzelnen Hefte im Jahre 1952.- Protokolle des Kollegiums für das Jahr 
1952.- Ergänzungsplan für die einzelnen Hefte.- Text von Fritz Brumm: "Die Erziehung zur 
Arbeit und zur Verteidigung des Friedens".- Text "Der gesellschaftliche Standort der Päda-
gogik Friedrich Fröbels". 
Umfang: 1,6 cm 
56 
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Protokolle des Redaktionskollegiums zur Zeitschrift "Pädagogik" 
1955-1957 
Enthält: Protokolle des Kollegiums.- Handschriftliche Notizen Deiters.- Bemerkungen der 
Redaktion zur Tagesordnung einer Sitzung.- Personenkreis für die Umfrage zum V. Päda-
gogischen Kongress.- Arbeitsplan für die Hefte im Jahr 1957. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Alt - Bezug 
Dahlmann - Bezug 
Dorst - Bezug 
Groth - Bezug 
Regener - Bezug 
Hruschka - Bezug 
Laabs - Bezug 
Siebert - Bezug 
Winkler - Bezug 
Drefenstedt - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag Volk und Wissen Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
56 
  
216 
Protokolle des Redaktionskollegiums zur Zeitschrift "Pädagogik" 
1953-1954 
Enthält: Protokolle des Kollegiums.- Handschriftliche Notizen Deiters.- Plan zum Heft 1 von 
1954.- Stellungnahmen zur Arbeit des Redaktionskollegiums von Heinz Reinbothe, E. 
Winkler, Geggel, Klemke.- Zuschrift von Studenten. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Alt - Bezug 
Dahlmann - Bezug 
Dorst - Bezug 
Groth - Bezug 
Regener - Bezug 
Hruschka - Bezug 
Laabs - Bezug 
Siebert - Bezug 
Winkler - Bezug 
Drefenstedt - Korrespondenzpartner/-in 
Verlag Volk und Wissen Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
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Winkler - Korrespondenzpartner/-in 
Geggel - Korrespondenzpartner/-in 
Klemke - Korrespondenzpartner/-in 
Reinbothe - Korrespondenzpartner/-in 
Flemming - Korrespondenzpartner/-in 
56 
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Protokolle des Redaktionskollegiums zur Zeitschrift "Pädagogik" 
1957-1958 
Enthält: Protokolle des Kollegiums.- Themenplan für die Zeitschrift für das zweite Halbjahr. 
Umfang: 0,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Alt - Bezug 
Dorst - Bezug 
Drefenstedt - Bezug 
Laabs - Bezug 
Regener - Bezug 
Siebert - Bezug 
Winkler - Bezug 
Dahlmann - Bezug 
57 
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Protokolle der Parteigruppe des Redaktionskollegiums zur Zeitschrift "Pädagogik" 
1957-1958 
Enthält: Protokolle der Parteigruppe des Redaktionskollegiums. 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Alt - Bezug 
Dorst - Bezug 
Drefenstedt - Bezug 
Laabs - Bezug 
Regener - Bezug 
Siebert - Bezug 
Winkler - Bezug 
Dahlmann - Bezug 
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219 
Schriftverkehr zum Redaktionskollegium der Zeitschrift "Pädagogik" in seiner Funktion als 
Kritiker und Verfasser 
1952-1953 
Enthält: Anfrage und Diskussion über Honorarsvorstellungen.- Bitte um Stellungnahme zu 
pädagogischen Texten.- Text von Richard Toepel: "Eine fragwürdige Bibliographie".- Text 
von Deiters: "Erwiderung auf die Kritik von Richard Toepel - Eine fragwürdige Bibliogra-
phie". 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Toepel, Richard - Bezug 
59 
2.20. Tätigkeit im kulturpolitischen Ausschuss der Volkskammer 
  
132 
Kulturpolitischer Ausschuss der Volkskammer 
1953-1957 
Enthält u.a.: Korrespondenz zu fachlichen Fragen.- Arbeitsplan für die Tätigkeit der Abge-
ordnetengruppe der Vertreter der Hauptstadt Berlin in der Volkskammer.- Empfehlungen 
des Ausschusses zur besseren Pionierarbeit. 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kirsch, Edgar - Korrespondenzpartner/-in 
Wendt, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Kneschke - Korrespondenzpartner/-in 
Kniestedt - Korrespondenzpartner/-in 
Bab, Merhard - Korrespondenzpartner/-in 
Leipold - Korrespondenzpartner/-in 
Abgeordnetenkabinett der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin - Korrespon-
denzpartner/-in 
Vorstand der Abgeordnetengruppe der Berliner Vertreter in der Volkskammer - Korres-
pondenzpartner/-in 
Kulturbund der DDR - Korrespondenzpartner/-in 
Parteigruppe der Berliner Vertreter in der Volkskammer - Korrespondenzpartner/-in 
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Sekretariat der Fraktion des Kulturbundes in der Volkskammer - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Ausschuss der Nationalen Front des Demokratischen Deutschland - Korrespondenzpart-
ner/-in 
6 
2.21. Persönliche Angelegenheiten 
  
20 
Schriftwechsel zu persönlichen Angelegenheiten 
1948-1956 
Enthält u.a.: Einladung zum Konzert des Pianisten Kazimierz Serocki.- Mitgliedskarte der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft.- Erklärung und Gründung der Helmut von Gerlach-
Gesellschaft für kulturelle, wirtschaftliche und politische Beziehungen zum "neuen Polen".- 
Sammlung von Informationen von Schulreformen in allen Ländern.- Auszüge aus Mittei-
lungen der Regierung über Benutzung der Reichsbahn durch die Abgehordneten der Provi-
sorischen Volkskammer und der Provisorischen Länderkammer.- Beschwerde beim Minis-
terium für Verkehr.- Reisekostenabrechnung.- Auflistung von Arbeiten über Strom.- Reise-
bericht mit Beschreibungen von Leningrad.- Planung eines Treffens mit Pädagogen von 
Westdeutschen Universitäten.- Bescheinigung zur Erteilung eines Interzonenpasses.- Vor-
bereitung der Tagung des Schwelmer Kreises.- Aufenthaltsgenehmigung. 
Umfang: 1,6 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Helfrich, Carl - Korrespondenzpartner/-in 
Meller, Hubert - Korrespondenzpartner/-in 
Prawin - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsch-Polnische Gesellschaft (Helmutz v. Gerlach-Gesellschaft) - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Verlag "Blick nach Polen" - Korrespondenzpartner/-in 
Polnische Militärsmission - Korrespondenzpartner/-in 
Hörisch, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Halpern, Jan - Korrespondenzpartner/-in 
Polnisches Informations-Büro - Korrespondenzpartner/-in 
Volk und Wissen Verlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Quästur der Humboldt-Universität - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Reichsbahn; Minister für Verkehrswesen - Korrespondenzpartner/-in 
Reinhuber - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
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Hoffmann - Korrespondenzpartner/-in 
Helling, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Staatssekretariat für Hochschulwesen - Korrespondenzpartner/-in 
6a 
  
21 
Schriftwechsel zu persönlichen Angelegenheiten 
1948-1956 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Gerlach, Jens - Bezug 
Bauche, H. Wilhelm - Bezug 
Feuerstack, Käte - Bezug 
Merck, Walther - Korrespondenzpartner/-in 
Friedrich, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Beyer - Korrespondenzpartner/-in 
Rompe - Korrespondenzpartner/-in 
Heise, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Reinicke - Korrespondenzpartner/-in 
Rörig - Korrespondenzpartner/-in 
Solowjowa, Tamara - Korrespondenzpartner/-in 
Brugsch, Theodor - Bezug 
Becker - Korrespondenzpartner/-in 
Görse, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Sprink - Korrespondenzpartner/-in 
Hüttenrausch - Korrespondenzpartner/-in 
Lugal - Korrespondenzpartner/-in 
Zuckermann - Korrespondenzpartner/-in 
Staatssekretariat für Hochschulwesen - Korrespondenzpartner/-in 
Generalintendanz der Staatstheater Dresden - Korrespondenzpartner/-in 
6a 
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Schriftwechsel zu persönlichen Angelegenheiten 
1945-1958 
Enthält u.a.: Einladung zur Überreichung des Nationalpreises.- 250-Jahr-Feier der Deut-
schen Akademie der Wissenschaften.- Einladung zum Staatsbankett im Schloss Nieder-
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schönhausen.- Berufung zum Mitglied des Wissenschaftlichen Senates.- Berufung zum 
Professor der Pädagogischen Fakultät.- Unterlagen zur Leitung der Paulsenschule in 
Steglitz.- Baumängel am Haus Deiters.- Angelegenheiten der Vergütung Deiters.- Alters-
vorsorge.- Weitere finanzielle Angelegenheiten.- Briefe mit Ilse Voigt zum Stammbaum der 
Familie Deiters.- Gedicht "Der Spuckefisch". 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Zuckermann, Leo - Korrespondenzpartner/-in 
Heimann - Korrespondenzpartner/-in 
Wancke - Korrespondenzpartner/-in 
Sekretariat der Deutschen Wirtschaftskommission - Korrespondenzpartner/-in 
Präsident der DDR /Staatssekretär - Korrespondenzpartner/-in 
Sowjetische Militärverwaltung - Korrespondenzpartner/-in 
Hadermann - Korrespondenzpartner/-in 
Heise - Korrespondenzpartner/-in 
Theiß - Korrespondenzpartner/-in 
Timmermann - Korrespondenzpartner/-in 
Schwieger - Korrespondenzpartner/-in 
Tolzien - Korrespondenzpartner/-in 
Gölke - Korrespondenzpartner/-in 
Vetter - Korrespondenzpartner/-in 
Dewey - Korrespondenzpartner/-in 
Pritzbuer - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt, Ilse - Korrespondenzpartner/-in 
Walther, Rosemarie - Korrespondenzpartner/-in 
Humboldt-Universität zu Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Versicherung Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Volksbank - Korrespondenzpartner/-in 
Willmann, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Wrede, Joseph - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsches Zentralarchiv - Korrespondenzpartner/-in 
6a 
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Glückwunschschreiben zum Geburtstag und Ehrungen 
1954-1957 
Umfang: 2,4 cm 
68 
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Glückwunschschreiben zum Geburtstag und Ehrungen 
1954-1957 
Umfang: 2,4 cm 
68 
  
94 
Notizen zum autobiographischen Archiv 
ohne Datum 
Umfang: 0,4 cm 
6b 
  
95 
Sammlung bibliographischer und autobiographischer Unterlagen 
1945-1956 
Enthält auch: Schriftverkehr. 
Umfang: 1,2 cm 
6b 
  
96 
Sammlung bibliographischer und autobiographischer Unterlagen 
1946-1951 
Enthält u.a.: Lebensläufe.- Fragebogen des Military Gouvernement of Germany.- Schriftver-
kehr zur Biographienreihe des Aufbau-Verlags. 
Umfang: 1,2 cm 
6b 
  
  
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 23 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 24 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 94 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 95 
 
Aktenzeichen:    
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97 
Zeitungsberichte von und über Deiters 
Ohne Datum 
Umfang: unbekannt 
Bemerkung: Achtung: nur Digitalisat vorhanden. 
  
176 
Persönliche Unterlagen 
1948-1958 
Enthält u.a.: Lebenslauf von 1948.- Bescheinigung über einen Lehrauftrag an der Pädagogi-
schen Fakultät der Universität Berlin.- Rede der Studenten der Pädagogischen Fakultät zum 
60. Geburtstag Deiters.- Personalfragebogen der Universität Berlin.- Handschriftliche Noti-
zen zum (Lebenslauf).- Angelegenheiten zum Fernsprecher wegen eines Umzugs.- Bitte um 
ein Zeugnis einer Mitarbeiterin.- Abwicklung von finanziellen Fragen wie Vermögensteuer-
Vorauszahlungsbescheide.- Ankündigungen und Anfrage zu Auslandsferienreisen.- Merk-
blatt für die hervorragenden Vertreter der Intelligenz zu Erholungsmöglichkeiten.- Unterla-
gen zur Mitgliedschaft der Goethe-Gesellschaft. 
Darin: Broschüre des Staatsschauspiel Dresden über Johann Wolfang von Goethes "Iphigen-
ie auf Tauris" von 1953/1954.- Schrift "Die Hamburger Universität im "kalten Kriege" der 
Amerikaner. Tatsachen - nichts als Tatsachen!". Diverse Ansichtskarten. 
 
Umfang: 2,0 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ehrsam, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Esch, Margarete - Korrespondenzpartner/-in 
Günther, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Glücksmann - Korrespondenzpartner/-in 
Willmann - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsches Komitee der Kämpfer für den Frieden - Korrespondenzpartner/-in 
Le Roi, Sigrid - Korrespondenzpartner/-in 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft - Korrespondenzpartner/-in 
Heilmann, F. - Korrespondenzpartner/-in 
Walther, Rosemarie - Korrespondenzpartner/-in 
Schröer - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt, (Amelia) - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 97 
 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 176 
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177 
Persönliche Unterlagen 
1946, 1948, 1953 
Enthält u.a.: Briefe.- Angelegenheiten einer Vormundschaft.- Vermögensangelegenheiten.- 
Ferienaufenthalte.- Bescheinigungen für Diäten und Sonderleistungen wie Textilien und 
Schuhe.- Austritt aus der Kirche.- Vereinbarungen zur Entgegennahme von in- und auslän-
discher Literatur.- Familiäre Angelegenheiten. 
Darin: Ansichtskarte. 
 
Umfang: 1,8 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Klein, Gustav Adolf - Korrespondenzpartner/-in 
Klein, Peter - Bezug 
Haensel - Bezug 
Roschert - Korrespondenzpartner/-in 
Orendt - Bezug 
(Klein), Hans - Bezug 
(Klein), Paul - Bezug 
Koßwig, Erna - Bezug 
Strohbach - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt, A - Korrespondenzpartner/-in 
Kraatz, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Dewey - Korrespondenzpartner/-in 
Kühl, Margarete - Korrespondenzpartner/-in 
Degner, Gertrud, Hausverwaltung - Korrespondenzpartner/-in 
Schmidt, (Amelia) - Korrespondenzpartner/-in 
Salge - Korrespondenzpartner/-in 
Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands, Feriendienst Ahrenshoop - 
Korrespondenzpartner/-in 
Podkowa - Korrespondenzpartner/-in 
Stroux - Korrespondenzpartner/-in 
Reetz - Korrespondenzpartner/-in 
Massmann, Dorothea, Schwester Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Massmann, Ernst-Ludwig, Neffe - Korrespondenzpartner/-in 
  
  
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 177 
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178 
Schriftverkehr zu persönlichen Belangen A bis O 
1945-1958 
Enthält u.a.: Auflistung der Handbibliothek von Dorothea Massmann.- Angelegenheiten zu 
Haushälterinnen.- Eingaben an die Eisenbahn.- Finanzielle Angelegenheiten.- Vereinba-
rung zum Lehrauftrag.- Bestattungsunterlagen zu Deiters Eltern.- Amtszeitverlängerung.- 
Altersvorsorge. 
Umfang: 2,0 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Becker - Korrespondenzpartner/-in 
Massmann, Dorothee/Dorothea, Schwester Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Marienfeld, Ruth, Haushälterin Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Marienfeld, Christa, Kind der Haushälterin - Korrespondenzpartner/-in 
Endermann, Arno, Vater von Christa M. - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, Marianne, Weitere Haushälterin - Korrespondenzpartner/-in 
Prokscha - Korrespondenzpartner/-in 
Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen A.G. - Korrespondenzpartner/-in 
Mundt, Charlotte - Korrespondenzpartner/-in 
Bartolitius, E. - Korrespondenzpartner/-in 
Deutsche Staatsoper Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Emelie Luise, Mutter Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Harry, Vater Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Friedhofsverwaltung Potsdam - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Ludwig - Korrespondenzpartner/-in 
Mahlhus - Korrespondenzpartner/-in 
Kökert, Erika - Bezug 
Grigoleit - Korrespondenzpartner/-in 
Bezirksamt Steglitz von Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Bab, Gerhard - Korrespondenzpartner/-in 
Bothe, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
40, 6 Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 178 
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3. Werke 
3.1. Vorlesungen 
  
98 
Manuskripte zu Vorlesungen 
1956-1957 
Enthält u.a.: "System der Pädagogik III. Teil: Theorie der Erziehung".- "Problem der Hoch-
schulpädagogik einführende Vorlesung".- "Die ästhetische Erziehung".- Notizen zur Forst-
wirtschaftlichen Fakultät in Eberswalde. 
Umfang: 1,6 cm 
26 
  
99 
Manuskripte zu Vorlesungen 
1955-1957 
Enthält u.a.: Vorlesung über das Thema Hochschulpädagogik.- Auswahl von Artikeln über 
aktuelle Fragen der Hochschulpädagogik aus den Hochschulzeitschriften der Sowjet-
Union.- Vorlesungsmanuskript " Die allseitige Entwicklung der Persönlichkeit mit besonde-
rer Entwicklung der sittlichen Erziehung". 
Umfang: 1,2 cm 
26 
3.2. Aufsätze 
  
100 
Aufsatzmanuskripte 
1950-1952 
Enthält u.a.: Fragmente von: "Die Aufgaben der Kunsterziehung in unserer Zeit".- "Der 
Naturbegriff in der Großen Unterrichtslehre von Comenius".- "Verbesserung der Lehraus-
bildung". 
Umfang: 0,8 cm 
10/III 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 98 
 
Aktenzeichen:    
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101 
Aufsatzmanuskripte 
1952-1954 
Enthält u.a.: Entwurf eines Schreibens an die Deutsche Lehrerzeitung.- Manuskript: "Allge-
meine Jugendbildung und Aufbau des Schulwesens".- "Gruß der deutschen Lehrerschaft an 
die Lehrerschaft der Sowjetunion"- "Wiedereinführung der Koedukation in der Sowjetuni-
on".- "Reiseeindrücke aus Armenien".- "Entwurf einer Erschließung des Senats". 
Umfang: 1,6 cm 
10a/IV 
  
102 
Aufsatzmanuskripte 
1955-1957 
Enthält u.a.: "Aufruf an alle Angehörigen der Pädagogischen Fakultät".- "Zum 90. Todesta-
ge des Adolf Diesterweg".- "Über die Frage der Gesetzmäßigkeit in der Erziehung".- 
"Grundsätzliche Bemerkungen zur Lehrerbildung".- "Staatsschauspiel Dresden". 
Umfang: 1,2 cm 
10b/Suppl. 
  
103 
Aufsatzmanuskripte 
1956 
Enthält u.a.: "Zur Beurteilung Adolf Diesterwegs".- "Bemerkungen zu den Aufgaben unse-
res Arbeitskreises".- "Erkenntnisse aus deutschen Gesprächen".- "Über Patriotismus und 
Liebe zur Deutschen Demokratischen Republik". 
Darin: Zeitung "Union Pressedienst (UPD) 22. Januar 1955, Heft 1/2". 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Dorst, Werner - Bezug 
Diesterweg, Adolf - Bezug 
Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut - Bezug 
Nohl, Hermann - Bezug 
Union Pressedienst - Bezug 
10b/Suppl. 
Aktenzeichen:    
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Aktenzeichen:    
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155 
Druckschriften und Notizen zur staatsbürgerlichen Erziehung 
1900, 1930-1931, 
Enthält u.a.: "Die gegenwärtige Lage der politischen Jugenderziehung in Deutschland" von 
Deiters.- Handschriftliche Notizen Deiters.- "Gehört die Politik in die Schule" von Klara Dep-
pe.- Übersicht über die preußischen Studienreferendare(innen) im Winter 1930/1931.- 
Darin: Broschüre "Das europäische Staatenbild im Spiegel der Jedermanns-Bücherei".- 
Zweites Morgenblatt der Frankfurter Zeitung: "Für Hochschule und Jugend. Die Bataillone 
der Jungen Generation" (ÜF).- Reichsausgabe der Frankfurter Zeitung: "Für Hochschule und 
Jugend. Ein neuer Geist in Europas junger Generation?"(ÜF). Vortragsheft: "Politische und 
sozialpolitische Vorbildung durch das klassische Altertum".- Broschüre: Politik als Wissen-
schaft zehn Jahre Deutsche Hochschule für Politik". 
 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Klara, Deppe - Bezug 
Biermann, Otto - Bezug 
  
192 
Aufsatzmanuskripte 
1945-1947 
Enthält u.a.: Inhaltsverzeichnis.- "Annäherung der Völker der Jugenderziehung".- "Huma-
nismus und Kommunismus".- "Philosophie und Schule".- "Rückblick auf den pädagogi-
schen Kongress in Leipzig".- "Weiterführung der deutsche Schulreform". 
Umfang: 1,2 cm 
44 
  
193 
Aufsatzmanuskripte 
1936, 1946 
Enthält u.a.: "Die Pädagogische Bibliothek".- "Universitätsreform".- "Die Universität als 
kirchliche Einrichtung".- "Verhältnis der sogenannten Allgemeinbildung zur Berufsbil-
dung".- "Der neue Student".- "Die Stellung des Lehrers in der Auffassung der pädagogi-
schen Reformbewegung".- "Nachruf auf Ludwig Pallat". 
Umfang: 0,8 cm 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 103 
 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 155 
 
Aktenzeichen:    
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Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Pallat, Ludwig - Bezug 
44 
  
194 
Aufsatzmanuskripte 
1934, 1946-1947 
Enthält u.a.: "Wissen über das Wesen der Universität".- "Jaspers, Idee der Universität".- 
"Bemerkungen über das Verhältnis zu Stoff und Methode im Schulunterricht".- "Kritische 
Bemerkungen zu einem Artikel von Peter Petersen über den Gruppenunterricht nach dem 
Jenaplan".- "Annäherung der Völker durch Jugenderziehung".- Artikel zur Verstaatlichung 
der Jugenderziehung.- "Europäische Erziehung (Versuch einer Grundlegung)". 
Umfang: 0,8 cm 
44 
  
195 
Aufsatzmanuskripte 
1948-1952 
Enthält u.a.: "Die Lehrerschaft und der Kampf für den Frieden".- "Tradition und Revolution 
in der Nationalerziehung".- "Zum deutsch-polnischen Kulturabkommen".- "Adolf Diester-
weg und die deutsche Lehrerschaft".- "Die Jugend in der Verfassung der Deutschen Demo-
kratischen Republik".- "Über westdeutsche Lehrpläne".- "Das Bildungswesen in der Deut-
schen Demokratischen Republik". 
Darin: Artikel "Oberstes Parlament aller Deutschen" aus Nachtexpress vom 21. August 
1950.- Zeitschrift "Serbska sula" vom Juni 1948 (fremdsprachlich). 
 
Umfang: 1,6 cm 
44 
  
196 
Aufsatzmanuskripte 
1949-1951 
Enthält u.a.: Rede zum Start des Studienjahre 1949/1950.- "Hochschulreform in der briti-
schen Besatzungszone".- Vortrag im Berliner Rundfunk vom 7. Februar 1949.- Manuskript 
einer Schrift über Adolf Diesterweg.- "Die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule". 
Umfang: 1,2 cm 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 193 
 
Aktenzeichen:    
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44 
3.3. Reden und Vorträge 
  
105 
Vortragsmanuskripte 
1950 
Enthält u.a.: Unterrichtsmaterialien: "Über die Unterrichtsprinzipien in der sowjetischen 
Schule" von M.N. Skatkin.- "Sowjetische Untersuchungen über die Prinzipien der Didak-
tik".- Vortrag "Betr. Erklärung der Außenminister in Prag".- "Die Wahlen des 15. Oktober 
1950".- Ansprach in Funktion des Dekans. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Fichte - Bezug 
Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands (Abt. Schulung) - Bezug 
Bd. III. 
  
106 
Vortragsmanuskripte 
1949-1950 
Enthält: Nationalerziehung im neuen Deutschland. 
Umfang: 1,2 cm 
  
107 
Vortragsmanuskripte 
1950 
Enthält u.a.: "Grundlagen und Ziele der deutschen Nationalerziehung".- Handschriftliche 
Notizen.- "Die "Freie Deutsche Jugend" als Abschlussstufe der Jugendbewegung." 
Umfang: 0,4 cm 
III 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 196 
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108 
Vortragsmanuskripte 
1954-1957 
Enthält u.a.: "Allgemeine Bedeutung der Einrichtung des Fernstudiums".- "10 Jahre Päda-
gogische Fakultät".- "Kundgebung in Cottbus".- "Wiedergeburt einer alten nationalen Kul-
tur" in Bezug auf Armenien.- Materialsammlung und Notizen zu Heinrich von Kleist.- "Rei-
seeindrücke aus der Sowjetunion". 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kleist, Heinrich von - Bezug 
  
109 
Vortragsmanuskripte 
1953-1955 
Enthält u.a.: "Kundgebung der Humboldt-Universität" im Friedrichstadtpalast.- Vortag zum 
195. Geburtstag von Friedrich Daniel Schleiermacher im Märkischen Museum.- "Gesetz und 
Gesetzmäßigkeit in der Pädagogik". 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schleiermacher, Friedrich Daniel 
  
110 
Vortragsmanuskripte 
1953 
Enthält: Notizen und Manuskript zu "Gesetz und Gesetzmäßigkeit in der Pädagogik". 
Umfang: 1,2 cm 
  
111 
Vortragsmanuskripte 
1953 
Enthält: "Prinz Friedrich von Homburg".- Ansprache zur Feier der Absolventen. 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Homburg, Friedrich von - Bezug 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 108 
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112 
Vortragsmanuskripte 
1953-1954 
Enthält: "Die heutige Verantwortung des deutschen Lehrers für die Jugend".- "Reiseeindrü-
cke aus Armenien". 
Umfang: 0,4 cm 
  
113 
Vortragsmanuskripte 
ohne Datum 
Enthält: handschriftliche Notizen. 
Umfang: 0,4 cm 
  
114 
Vortragsmanuskripte 
1957-1958 
Enthält: Ausgewählte Fragen der systematischen Pädagogik.- Text zu Friedrich Schiller. 
Umfang: 0,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schiller, Friedrich - Bezug 
  
115 
Vortragsmanuskripte 
1957-1958 
Enthält u.a.: Auszug aus Hegels Bildungstheorie von Friedhelm Nicolin.- Handschriftliche 
Notizen. 
Umfang: 0,4 cm 
14b/VI 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 111 
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116 
Vortragsmanuskripte 
Ohne Datum 
Enthält: "Diesterwegs Forderungen an die Bildung des Lehrers (Zum Beginn der Ausgabe 
seiner sämtlichen Werke)". 
Umfang: 0,4 cm 
14b/VI 
  
197 
Vortragsmanuskripte 
1945-1947 
Enthält u.a.: "Die Ausbildung von Neulehrern".- Aufsatz über das preußische Problem.- 
"Marxismus und Morallehre".- Artikel von Lange zu "Ethik".- "Die Ethik des Sozialismus 
(Grundlage für eine Diskussion)".- "Die Moralphilosophie des Sozialismus".- "Die Bedeu-
tung der Einheit Deutschlands für die freie Forschung und Lehre".- Drei Stundentafeln für 
die Mittelschule.- "Der Aufbau des Schul- und Bildungswesens im Württemberg".- "Die 
demokratische Schule".- "Zur geschichtlichen Entwicklung der Einheitsschule".- "Die Umer-
ziehung des deutschen Volkes".- "Nazismus: Nationalismus und politische Reaktionen und 
Militarismus und Imperialismus".- "Leitsätze zu dem Thema: Die Erneuerung der Hoch-
schule und der Wissenschaft". 
Umfang: 2,4 cm 
46 
  
198 
Vortragsmanuskripte 
1945-1947 
Enthält u.a.: "Leitsätze zu dem Thema: Die Erneuerung der Hochschule und der Wissen-
schaft".- "Philosophie und Schule".- "Die Bedeutung der Philosophie f. d. ö. Jugenderzie-
hung".- "Deutschland und Polen".- Protokoll-Zusammenstellung für Kurzkursus der Abtei-
lung "Schulwesen" von 10. September 1947.- "Grundproblem der neuen Erziehung".- "Die 
schulpolitische Lage (...)".- "Stellung der USA zu der Kampffrage der Schulpolitik".- "Allge-
meine Erziehungsphilosophie".- "Übergangslehrpläne (...)".- 
Umfang: 1,6 cm 
46 
Aktenzeichen:    
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199 
Vortragsmanuskripte 
1945-1952 
Enthält u.a.: Handschriftliche Notizen.- "Selbstbewusstsein (...)".- "Der reale Humanis-
mus".- "Zum neuen Jahre".- Interviews mit Marianne Jahn zu den Themen "(...) neuen Geist 
an der Berliner Universität" und "Erziehung gestern und heute - ein Gespräch mit Professor 
Dr. Deiters".- "Die Schulpolitik in Ost und West II".- "Das Universitätsstudium der Pädago-
gik".- Ausführungen über die Grundfragen des kommenden Studienplans der Pädagogi-
schen Fakultät zum 11 April 1946.- "Die allgemeiner Regelung der Lehrerausbildung".- "So-
zialismus und Jugend".- Geschichtliche Vorträge im pädagogischen Rundfunk. 
Umfang: 1,6 cm 
46 
  
200 
Vortragsmanuskripte 
1943, 1945-1946 
Enthält u.a.: "Die Schulpolitik im Westen und Osten Deutschlands. Ein kritischer Vergleich".- 
"Deweys Bedeutung für die deutsche Pädagogik".- "Arthur Liebert".- "Die Französische 
Revolution 1789 und ihre Wirkungen auf Deutschland".- "Die Idee der Erziehung in der de-
mokratischen Gesellschaft". 
Umfang: 0,8 cm 
46 
  
201 
Vortragsmanuskripte 
1949 
Enthält u.a.: "Nationale Erziehung im neuen Deutschland".- "Immatrikulationsrede".- "Die 
kulturellen Aufgaben der neuen (...) Regierung".- "Unser Verhältnis zu Goethe". 
Darin: Broschüre des Staatstheater Dresden Spielzeit 1949/50: Johann Wolfgang von Goethe 
1749 + 1949. 
 
Umfang: 2,0 cm 
47 
Aktenzeichen:    
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202 
Vortragsmanuskripte 
1949-1951 
Enthält u.a.: "Aus Präsident Wilsons Ansprache an dem Kongress am 8. Jan. 1918".- "Hoch-
schulreform in der britischen Besatzungszone". 
Umfang: 0,4 cm 
  
203 
Vortragsmanuskripte 
16.03.1948-13.11.1948 
Enthält u.a.: "Universitätsreform - Ratsstunde - Leipzig".- "Lage nach der Kapitulation - 
Genf".- "Was heißt demokratische Gesellschaft".- "Die Intellektuellen und die Probleme der 
Gegenwart".- "Die Schule der demokratischen Gesellschaft".- "Bürgertum (...) 1848".- "1848 
und die kulturelle Erinnerung Deutschlands".- "Der historische Weg zur demokratischen 
Schulreform". 
Umfang: 2,4 cm 
  
204 
Vortragsmanuskripte 
1948 
Enthält u.a.: Übersicht der Inhalte zur "Vorlesung zur Einführung in die Geschichte der 
Pädagogik für Lehrerbildner" und zur "Vorlesung zur Einführung in die Pädagogik für Lehr-
erbildner".- Handschriftliche Notizen Deiters zu "Die russische Oktoberrevolution als (...) 
Ereignis. 
Umfang: 0,4 cm 
  
205 
Vortragsmanuskripte 
1948-1952 
Enthält u.a.: Inhaltsverzeichnis Vorträge 1941 bis 1953.- "Die Zusammenarbeit von Eltern-
haus und Schule".- Ansprache am Tag der Pädagogischen Fakultät.- Handschriftliche Noti-
zen zu Vorträgen und zur Semestereröffnung 1952. 
Umfang: 0,4 cm 
48 
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206 
Vortragsmanuskripte 
1951 
Enthält u.a.: "Schulwesen seit 1900".- "Sie ersten Jahre der Besetzung".- "Die Wichtigkeit 
der Pädagogik in der heutigen Gesellschaft".- "Die Lage in Westdeutschland - Die Punkte 
von Washington".- "Eröffnungsfeier Wintersemester 1951/52".- "Zum Gedenktag Goethes". 
Umfang: 0,4 cm 
48 
  
207 
Vortragsmanuskripte 
1951 
Enthält u.a.: "Tag des Lehrers und Erziehers am 12. Juni".- "Parteilichkeit der Philosophie".- 
"Die Parteilichkeit der Wissenschaft".- "Erziehung zur Menschlichkeit".- "Goethe in Wei-
mar". 
Umfang: 0,4 cm 
48 
  
208 
Vortragsmanuskripte 
1951-1953 
Enthält u.a.: "Deutsche Reaktionen und deutsche Ideologie".- "Gegen Generalvertrag und 
Wehrgesetz! Für gesamtdeutsche Wahlen!".- "Grundlage der demokratischen Nationaler-
ziehung in Deutschland".- "Jenny Treibel, Corina Schmidt.".- "Innere Entwicklung der DDR, 
Friedensbewegung und Remilitarisierung - Nationale Front".- "Einführung in die Lehre vom 
Unterrichtsverfahren". 
Umfang: 0,4 cm 
48 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 205 
 
Aktenzeichen:    
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Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 207 
 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 208 
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3.4. Druckschriften 
  
210 
Publikationen mit Beiträgen von Deiters 
1960, 1963 
Darin: Sonderdruck aus Forschen und Wirken als Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Hum-
boldt-Universität zu Berlin Band I und III, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 
1960.- Sonderdruck Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft Jg. 
84, Heft 5/6, Mai/Juni 1963. 
 
Umfang: 0,4 cm 
50-52 
3.5. Gutachten 
  
151 
Gutachten über pädagogische und philosophische Manuskripte durch Deiters und Andere 
1946-1949 
Enthält u.a.: Übersicht der begutachteten Manuskripte.- "Ungarisches Liederbuch" begut-
achtet durch Bruno Kozubek.- "Aus der Geschichte des deutschen Schulwesens" begutach-
tet von Albert Stinkart.- Stellungnahme zum Vorlesungsprogramm der Pädagogischen Fa-
kultät Rostock durch Deiters.- "Begriff der Arbeitsschule" von Georg Kerchensteiner begut-
achtet von Deiters.- "Wesen und Wert der naturwissenschaftlichen Unterrichts" von Georg 
Kerschensteiner. 
Umfang: 2,4 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kozubek, Bruno - Bezug 
Strinkart, Albert - Bezug 
Kerchensteiner, Georg - Bezug 
Baumgarten, Arthur - Bezug 
Oesterreich, Paul - Bezug 
Roll, Hermann - Bezug 
Walther, R. - Bezug 
Turozynski, J.J. - Bezug 
Grimmer, Horst - Bezug 
Aktenzeichen:    
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 210 
 
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 151 
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4. Sammlungen 
  
104 
Auszüge aus "Pädagogische und politische Aufsätze" von Hermann Nohl 
ohne Datum 
Umfang: 1,2 cm 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Nohl, Hermann - Bezug 
 
  
Bestellsignatur: DEIT (Heinrich Deiters), 104 
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Umfang: 4,50 lfm 
Rechtsstatus: Eigentum 
 
Bemerkung: Für die Benutzung der Unterlagen findet das Hessische Archivgesetz 
Anwendung.
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1. Lebensdokumente 
1.1. Eigene Dokumente 
  
1 
Meldebescheinigungen 
1889, 1899, 1933 
Enthält: Impfscheine.- Polizeiliche Anmeldung. 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, Einzelblätter 
  
2 
Pässe, Ausweise, Mitgliedsbücher und -karten 
1918, 1945-1962 
Enthält: Soldbuch der Fuß-Artillerie-Batterie.- Mitgliedskarte zum Kulturbund zur Demo-
kratischen Erneuerung Deutschlands.- Arbeitsbuch Ersatzkarte.- Mitgliedsbuch zum Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund.- Beitragskontrollkarte zum Gewerkschaftsbund.- Mitglieds-
karte zur SED.- Versichertenausweis.- Vorläufiger Reiseausweis.- Versichertenkarte.- Be-
scheinigung über die Beschäftigung als Referatsleiter bei der ehemaligen Deutschen Ver-
waltung für Volksbildung.- Reisepass der DDR. 
Umfang: 11 Dokumente 
  
3 
Urkunden, Zeugnisse und Berufungen 
1887, 1902, 1906-1907, 1912, 1915-1921 
Enthält u.a.: Auszug aus dem Taufbuch.- Konfirmationsschein.- Zeugnis der Reife.- Anmel-
dungsbuch zur Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.- Anmeldebuch zur Königlichen Uni-
versität Münster.- Prüfungszeugnis für das Lehramt an höheren Schulen.- Zeugnis zur An-
stellungsfähigkeit des höheren Lehramts.- Eheurkunde.- Lebenslauf.- Entlassungsschein 
aus der Armee.- Genehmigung zum Oberlehrer an einer höheren Schule.- Studienerlaub-
nis.- Genehmigung zur Entlassung aus dem Schuldienst.- Ernennung zum Studienrat an 
der staatlichen Bildungsanstalt Berlin-Lichterfelde.- Bescheinigung zur Besoldung nach 
dem Dienstalter.- Heft zur Einschreibung an der Deutschen Hochschule für Politik Winter-
semester 1920/21 und 1921/22.- Auszüge aus einer Kriegsrangliste. 
Umfang: 59 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, A5, Bögen, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 1 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 2 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 3 
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4 
Registrierungsunterlagen, Bescheinigungen und Verträge 
1946, 1948, 1952-1953,1958-1961, 1965 
Enthält: Fragebogen zur Person.- Lebenslauf.- Bewilligung von Prämien durch die Deut-
sche Verwaltung für Volksbildung.- Berechnung der Rente und Rentenbescheide.- Einzel-
vertrag zwischen Deiters und dem Staatssekretariat für Hochschulwesen der DDR.- Versi-
cherungsschein.- Anhebung der Rente.- Bescheinigungen über die Besoldung der Hum-
boldt-Universität Berlin.- Karte zur medizinischen Versorgung an der Charité.- Emeritie-
rungsschreiben.- Schreiben zur Ehrenmedaille und einer Ehrenrente. 
Umfang: 25 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
5 
Testamentarische Briefe 
07.03.1961, 24.09.1964, 01.01.1965 
Enthält u.a.: Briefe an seine Kinder und Enkelkinder bzw. Hinterbliebenen: über die Art und 
Weise der Veröffentlichung seiner Todesanzeige und seiner Beerdigung, der Umgang mit 
seiner Autobiographie und Gedanken zum Eintritt in Parteien. 
Umfang: 12 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
6 
Statuten für das Militärverdienstkreuz 
nach 1914 
Umfang: 7 Blatt, gebunden, Folio 
Bemerkung: Hinweis von Deiters: "Im Sommer 1917 wurde mir vom österreichischen Kaiser 
das Militärverdienstkreuz III. Kl. mit Kriegsdekoration verliehen (...)". 
  
7 
Glückwünsche zum 60. Geburtstag 
1947 
Umfang: 30 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kipp, Hilde - Korrespondenzpartner/-in 
Wittenberg, Eugenie - Korrespondenzpartner/-in 
Schulhig, Helby - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt, Rolf - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 4 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 5 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 6 
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Kienzel, Florian - Korrespondenzpartner/-in 
Styrmann, Gerhardt - Korrespondenzpartner/-in 
Karstaedt, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Pickert - Korrespondenzpartner/-in 
Wenndt, Erich, Aufbauverlag - Korrespondenzpartner/-in 
Massmann, Dorothea, Cousine? - Korrespondenzpartner/-in 
Soldes, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Schmellenmeier, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands - Korrespondenzpartner/-in 
Hoerisch, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Heise, Dekan der Pädagogischen Fakultät der Universität Berlin - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Willmann, Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Kuckhoff, Grate - Korrespondenzpartner/-in 
(Lickefett), Margot - Korrespondenzpartner/-in 
Volk und Wissen Verlags GmbH Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Asch, Carlota - Korrespondenzpartner/-in 
Knolle, J.A. - Korrespondenzpartner/-in 
  
8 ÜF 
Glückwünsche zum 62. Geburtstag 
02.07.1949 
Enthält: Große Mappe mit Grüßen des Kulturbundes für die Erneuerung. 
Umfang: 4 Blatt, handschriftlich, gebunden, ca. A3 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Steugebauer, Else - Bezug 
Hintze, Elfriede - Bezug 
Weist, Erna - Bezug 
Bunisch, Charlotte - Bezug 
Koch, B. - Bezug 
Löther, Ingeborg - Bezug 
Teschow, Margot - Bezug 
Peissel, Ch. - Bezug 
Willmann, H. - Bezug 
Wilken, Erika - Bezug 
Wolter, Gerda - Bezug 
Haak, Marga - Bezug 
Goldschmidt, Eva-Maria - Bezug 
Rispenfeld, Ursula - Bezug 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 7 
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Taporanoski, Gerda - Bezug 
Behrendt, Ursula - Bezug 
Menger, Eugen - Bezug 
Wittenberg, Elli - Bezug 
Höbius, Elsbeth - Bezug 
Phoplesch, Gerda - Bezug 
Ruppel, Edith - Bezug 
Rajanoski - Bezug 
Müek, Werner - Bezug 
Resch, Hans - Bezug 
  
9 ÜF 
Glückwünsche zum 70. Geburtstag 
1957-1958 
Enthält u.a.: Glückwünsche von Deutschen Zentralinstitut für Lehrmittel, der Bezirksleitung 
Groß-Berlin der SED, Ministerpräsident der DDR, Leitung der Parteiorganisation der Päda-
gogischen Fakultät, SED Kreisleitung Berlin-Mitte, Staatssekretariat für Hochschulwesen, 
Zentralkomitee der SED. 
Enthält auch: Danksagung der Redaktion der Zeitschrift Pädagogik 1958. 
Darin: Fritz Reuter: Arbeit ist Lebens. Nach Worten von Elfriede Mund. Edition Peters. Coll-
ection Litolff Nr. 5266. 
 
Umfang: 32 Blatt, maschinenschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ulbricht, Walter, 1. Sekretär - Korrespondenzpartner/-in 
Girnus, Wilhelm, Staatssekretär für Hochschulwesen - Korrespondenzpartner/-in 
(Krödmer), Philipp, Kreisleitung Berlin Mitte der SED - Korrespondenzpartner/-in 
Dahlke, Hans, Leitung der Parteiorganisation der Pädagogischen Fakultät - Korrespon-
denzpartner/-in 
Grothewohl, Otto, Regierung der DDR, der Ministerpräsident - Korrespondenzpartner/-
in 
Kiefert, Hans, Bezirksleitung Groß-Berlin der SED - Korrespondenzpartner/-in 
Hortzschansky, Werner, Deutsches Zentralinstitut für Lehrmittel der Direktor - Korres-
pondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 8 ÜF 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 9 ÜF 
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10 ÜF 
Berufungen und Ernennungen 
12.09.1946, 05.01.1948, 19.01.1952, 13.05.1955 
Enthält: Ernennung zum Professor mit vollem Lehrauftrag in der Pädagogischen Fakultät.- 
Ernennung zum Ordentlichen Professor mit Lehrstuhl für Geschichte der Pädagogik.- Beru-
fung der Regierung der SED zum Mitglied des wissenschaftlichen Rates beim Museum für 
Deutsche Geschichte.- Berufung als Ordentliches Mitglied in den Wissenschaftlichen Rat 
des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts. 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A3, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Grothewohl, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Wandel, Paul - Korrespondenzpartner/-in 
Rompe, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Dorst, Direktor DPZI - Korrespondenzpartner/-in 
  
11 
Verschiedene Urkunden und Verleihungen 
1954, 1957, 1960 
Enthält: Wander-Medaille in Gold zum Gedächtnisjahr für Karl Friedrich-Wilhelm Wander.- 
Pestalozzi-Medaille für Treue Dienste in Bronze.- Die Ehrenauszeichnung der Partei für 
40jährige Treue. 
Enthält auch: Urkunde als Danksagung zum 15. Jahrestag der Gründung des Deutschen 
Kulturbundes. 
Umfang: 6 Blatt, maschinenschriftlich, Bögen, Einzelblätter, A4 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Laabs, Hans-Joachim, Ministerium für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
(Horrk) - Korrespondenzpartner/-in 
Ulbricht, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Burghardt, Max - Korrespondenzpartner/-in 
  
12 
Ehrenbezeichnung Verdienter Lehrer des Volkes 
11.06.1957 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, gebunden 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Grotewohl, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 10 ÜF 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 11 
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13 
Artur-Becker-Medaille der Freien Deutschen Jugend in Gold 
14.11.1960 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, gebunden 
  
14 
Fritz Heckert Medaille des Freien Deutschen Gewerkschaftsbund 
11.11.1960 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, gebunden 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wandel, H. - Korrespondenzpartner/-in 
  
15 
Vaterländischer Verdienstorden in Silber 
14.11.1960 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, gebunden 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ulbricht, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
  
257 
Tagebuch 
05.01.1905-25.01.1906, 03.04.1910 
Enthält auch: Ein Brief an eine Frau Döring vom 3. April 1910. 
Umfang: 52 Blatt, handschriftlich, A5, gebunden 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 12 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 13 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 14 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 15 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 257 
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258 
Tagebuch 
09.01.1906-26.03.1908 
Umfang: 91 Blatt, handschriftlich, gebunden 
  
259 
Tagebuch 
09.10.1908-19.09.1909 
Umfang: 36 Blatt, handschriftlich, gebunden 
  
264 
Kalender 
19.02.1929-12.11.1929 
Umfang: 71 Blatt, handschriftlich, gebunden 
  
265 
Kalender von 1930 bis 1932 
07.01.1930-08.01.1932, 1935 
Umfang: 4 Büchlein 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender von 1930 
07.01.1930-25.08.1930 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
06.08.1930-27.12.1930 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 258 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 259 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 264 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 265 
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Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
02.01.1931-31.01.1931 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
22.11.1931-08.01.1932, 10.1935 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
  
266 
Kalender von 1932 bis 1938 
04.01.1932-31.12.1938 
Umfang: 7 Büchlein 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
04.01.1932-29.12.1932 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
09.01.1933-31.12.1933 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
04.01.1935-31.12.1935 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
02.01.1936-31.12.1936 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 266 
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Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
1936 
Enthält: Eine handschriftliche Notiz, sonst keine Aufzeichnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
04.01.1937-13.01.1938 
Enthält: Eine handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
10.01.1938-31.12.1938 
Enthält: Eine handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, gebunden, A7 
 
 
  
267 
Tagebuch 
01.02.1938-30.11.1938 
Enthält: Handschriftliche Notizen zu unterschiedlichen Themen wie Pädagogik, Politik und 
Philosophie. 
Umfang: 62 Blatt, handschriftlich, A5 
  
268 
Tagebuch 
01.02.1938-30.11.1938 
Enthält: Handschriftliche Notizen zu unterschiedlichen Themen wie Pädagogik, Politik und 
Philosophie. 
Umfang: 23 Blatt, handschriftlich, A5 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 267 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 268 
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269 
Tagebuch 
08.12.1938-25.04.1942 
Enthält: Handschriftliche Notizen zu unterschiedlichen Themen wie Pädagogik, Politik und 
Philosophie. 
Umfang: 120 Blatt, handschriftlich, A5 
  
270 
Tagebuch 
26.04.1942-10.01.1944 
Enthält: Handschriftliche Notizen zu unterschiedlichen Themen wie Pädagogik, Politik und 
Philosophie. 
Umfang: 22 Blatt, handschriftlich, A5 
  
271 
Kalender von 1940 bis 1947 
05.01.1940-27.12.1947 
Umfang: 7 Büchlein 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
05.01.1940-04.01.1941 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
09.01.1941-28.12.1941 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
03.01.1942-29.12.1942 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 269 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 270 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 271 
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Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
03.01.1944-31.12.1944 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
04.01.1945-31.12.1945 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
04.01.1946-31.12.1946 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
03.01.1947-27.12.1947 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
  
272 
Kalender von 1948 bis 1954 
02.01.1948-22.12.1954 
Umfang: 6 Büchlein 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
02.01.1948-30.12.1948 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 272 
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Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
06.01.1949-23.12.1949 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
05.01.1950-31.12.1950 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
03.01.1951-31.12.1951 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
18.01.1952-31.12.1952 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
18.02.1953-19.12.1953 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A5 
 
  
273 
Notizbuch zur Reise in die Sowjetunion 
29.04.1954-27.05.1954, 11.08.1954 
Enthält: Handschriftliche Notizen mit täglichen Abläufen.- Manuskript über die Sowjetuni-
on.- Zwei Briefe von Lisbeth Deiters an Heinrich Deiters. 
Darin: Blaue Mappe zum Notizbuch. 
 
Umfang: 39 Blatt, handschriftlich, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Lisbeth, Deiters Ehefrau - Korrespondenzpartner/-in 
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274 
Kalender von 1954 bis 1959 
23.02.1954-28.12.1959 
Umfang: 6 Büchlein 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
23.02.1954-22.12.1954 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
25.01.1955-21.12.1955 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
11.01.1956-19.12.1956 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen und Berechnungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1957-31.12.1957 
Enthält auch: Wenige handschriftliche Eintragungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
29.01.1957-19.12.1957 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
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Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
17.03.1959-28.12.1959 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
  
275 
Kalender von 1959 
01.01.1959-31.12.1959 
Enthält: Wenige Eintragungen. 
Umfang: 1 Buch, handschriftlich, A4, gebunden 
  
276 
Kalender von 1960 bis 1966 
05.01.1960-18.03.1966 
Umfang: 8 Büchlein 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
05.01.1960-20.12.1960 
Enthält auch: Wenige handschriftlichen Eintragungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A7 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender / Tagebuch 
01.01.1960-31.12.1960 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1961-31.12.1961 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen und Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
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Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1962-31.12.1962 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen und Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1963-31.12.1963 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen und Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1964-31.12.1964 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen und Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1965-30.12.1965 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen und Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1965-30.12.1965 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen und Notizen. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
 
Vorgang (enthalten in vorhergehendem Archivale): 
Kalender 
01.01.1966-18.03.1966 
Enthält auch: Viele handschriftlichen Eintragungen und Notizen.- Notizen zu den 
Jahren 1959 bis 1963. 
Umfang: maschinenschriftlich, handschriftlich, A6 
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277 
Orden und Ausweis zum Verdienten Lehrer des Volkes 
12.06.1957 
Enthält: Orden mit einem Abbild von Adolph Diesterweg. 
Darin: Passbild von Deiters. 
 
Umfang: 1 Ausweis, 1 Orden 
  
278 
Ausweis zum Vaterländischen Verdienstorden in Bronze 
Ohne Datum 
Darin: Passbild von Deiters. 
 
Umfang: 1 Ausweis 
  
279 
Ehrenauszeichnung zur 40jährigen Parteizugehörigkeit der SED 
Ohne Datum 
Umfang: 1 Anstecknadel 
  
280 
Fritz Heckert Medaille des Freien Deutschen Gewerkschaftsbund 
11.11.1960 
Umfang: 1 Medaille 
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281 
Ausweis zum Vaterländischen Verdienstorden in Silber 
14.11.1960 
Darin: Passbild von Deiters. 
Umfang: 1 Ausweis 
1.2. Dokumente der Familie 
1.2.1. Lisbeth Bertha Käthe Deiters (Ehefrau), geb. Fuchs 
  
16 
Registrierungsunterlagen und Bescheinigungen 
1889, 1952-1962, 1964 
Enthält: Impfschein.- Reisepass der DDR.- Bescheinigung zu Arztbesuchen an der Charité.- 
Sterbeurkunde. 
Umfang: 6 Dokumente 
  
17 
Schriftwechsel zum Vaterländischen Frauen-Verein 
06.02.1920-10.02.1920 
Enthält: Vorgang zur Rückgabe des Hilfsschwesternausweisbuches, sowie einer Brosche. 
Umfang: 2 Blatt 
1.2.2. Deiters Kinder 
  
18 
Impfscheine 
05.11.1921, 27.09.1923, 03.05.1927, 22.04.1933 
Enthält: Zwei Scheine von Babette Deiters.- Drei Scheine von Ludwig Deiters.- Ein Schein 
von Anna-Dorothea Deiters. 
Umfang: 6 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, Einzelblätter 
Geschützt bis: 2025 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 281 
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Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
1.2.2.1. Ludwig Deiters 
  
19 
Ahnenpass 
nach 1937 
Enthält: Buch mit Ahnentafel.- Loser Zettel mit handschriftlichen Notizen zum Stammbaum. 
Enthält auch: Zeitungsausschnitt über die Reifeprüfung. 
Umfang: 28 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, gebunden 
  
20 
Fragebogen über die Abstammung 
Ohne Datum 
Umfang: 1 Blatt, maschinenschriftlich, A4 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
21 
Zeugnisse 
1933-1939 
Enthält: Abgangszeugnis vom Realgymnasium II mit Oberrealschule zu Kassel mit Klasse IV 
(Sexta) 1933.- Zeugnisse des Lichterfelder Realgymnasiums enthaltend Klasse V, IV, U3, O3, 
O2, 7 von 1933 bis 1939. 
Umfang: 21 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A6, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schmidt, Oberstudiendirektor Lichterfelder Realgymnasium - Bezug 
Hoefke, R., Oberstudiendirektor Realgymnasium mit Oberrealschule zu Kassel - Bezug 
Riemann - Bezug 
Pankow, Klassenleiter - Bezug 
Pritzel, Klassenleiter - Bezug 
Rindfleisch, Klassenleiter - Bezug 
Ottmer, Klassenleiter - Bezug 
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Sonas, Klassenleiter - Bezug 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
22 
Lebenslauf 
08.12.1939 
Umfang: 2 Blatt, handschriftlich, A4, Bögen 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
23 
Private Korrespondenz 
15.2.1938-12.01.1941 
Enthält: Briefe Ludwig Deiters an die Familie aus Belgrad (Beograd).- Briefe von Deiters 
Familienangehörigen an ihn gerichtet.- Briefe von ehemaligen Klassenkameraden.- Briefe 
von Brigitte von Drachenfels. 
Umfang: 54 Blatt, handschriftlich, Folio, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Heinrich, Vater - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Lisbeth, Mutter - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Babette, Schwester - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Anna-Dorothea (Dorle), Schwester - Korrespondenzpartner/-in 
Drachenfels, Brigitte von - Korrespondenzpartner/-in 
Unbescheid (Uni?), Heltmut, Vermutl. ehemaliger Klassenkamerad - Korrespondenz-
partner/-in 
Klein, Fritz, Pflegebruder - Korrespondenzpartner/-in 
Klein, Peter, Pflegebruder - Korrespondenzpartner/-in 
Miomiz - Korrespondenzpartner/-in 
Ferzie, Zora - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 21 
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1.2.2.2. Anna-Dorothea Deiters 
  
24 
Mitschriften zu verschiedenen Fächern 
Ohne Datum 
Enthält: Die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch, Erdkunde, Geschichte, 
Biologie und Physik der Quarta. 
Umfang: 24 Blatt, handschriftlich, A5421 
1.2.3. Johann Harry August Deiters (Vater) 
  
25 
Urkunden, Zeugnisse und Schriftverkehr 
26.03.1872-29.04.1901, 1936 
Enthält u.a.: Geburts- und Taufurkunde.- Abgangszeugnis zur Reife der Realprima.- Zeug-
nis zur Feldmesskunst.- Arbeitszeugnis als Geodätiker bzw. Geometer.- Korrespondenz 
wegen bestimmter Aufträge zur Vermessung und Kartierung.- Beförderung zum Reserveof-
fizier.- Bewerbungsvorgänge.- Ernennung zum Steuerinspektor.- Korrespondenz mit Neu-
jahrsgedichten.- Ernennung zum Katasterinspekteur bei der königlichen Regierung in 
Bromberg. 
Darin: Teil einer Zeitung. 
 
Umfang: 35 Blatt, handschriftlich, Folio, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schütz, H., Oberlehrer an dem Gymnasium und Realschule erster Ordnung Minden - Be-
zug 
Heiter, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
  
26 
Ernennungen, Verleihungen und Versicherungsangelegenheiten 
01.04.1877-29.07.1919 
Enthält u.a.: Militärpass.- Ernennung zum Katasterassistenten bei der königlichen Regie-
rung Osnabrück.- Bestellung zum königlichen Katasterkontroleur Arnsberg.- Fragebogen 
zur Anmeldung bei einer Lebensversicherungsbank.- Ernennung zum Steuerinspektor.- 
Ernennung zum Katasterinspektor.- Verleihung einer Stelle als Katasterinspektor in Brom-
berg.- Patent als Steuerrath.- Bestellung nach Münster als Steuerrath bzw. Katasterinspek-
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tor.- Kosten für Grabstätten der Familien.- Berufung zum Vertreter des Vorsitzenden der 
Prüfungskomission für Landmesser an der Hochschule in Berlin sowie zum Examinator für 
Geodäsie.- Angelegenheiten der Reisekosten.- Versicherungsschein der Lebensversiche-
rung.- Verleihung des roten Adlerordens vierter Klasse.- Verleihung des Rangs der Räte 
vierter Klasse.- Entbindung von der Tätigkeit bei der Prüfungskommission für Landmesser.- 
Besitzzeugnisse des Verdienstkreuzes für Kriegshilfe. 
Umfang: 53 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Folio, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wilhelm II, Friedrich Wilhelm Viktor Albert, von Preußen - Bezug 
1.2.4. Emilie Luise Deiters (Mutter), geb. Kipp 
  
27 
Einzelne Lebensdokumente 
1871-1875, 01.05.1897, 17.10.1934 
Enthält: Zeugnisbuch der Stadttöchterschule I.- Todesanzeige über die Mutter Eleonore 
Kipp, geb. Schader.- Polizeiliche Anmeldung in Berlin-Lichterfelde. 
Umfang: 20 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5, gebunden, Einzelblätter 
1.2.5. Louise Henriette Maria Adeline Deiters (Tante väterl. Seite) 
  
28 
Einzelne Lebensdokumente 
29.03.1871-30.04.1871, 20.03.1907, 20.01.1913 
Enthält: Abgangszeugnis der Bürgerschule der Stadt Minden.- Erinnerung zur Konfirmati-
on.- Testament von Eduard Würtz.- Grundbucheintragung zur Rente. 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Würtz, Franz, Rittergutsbesitzer und Stadtrat von preußisch Stargard - Bezug 
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1.2.6. Johann Heinrich Ludwig Deiters (Großvater väterl. Seite) 
  
29 
Einzelne Lebensdokumente 
30.04.1846, 30.07.1857, 26.10.1865, 9.12.1868, 26.06.1876 
Enthält: Bescheinigung über die Dienstzeit im 2. Infanterieregiment.- Anstellungsurkunde 
als Schaffner.- Anstellung zum Packmeister.- Unvollständige Auflistung der Lebensdaten 
der Kinder mit Geburt und Taufe.- Ernennung zum königlichen Eisenbahn-Packmeister.- 
Testament von Johann Heinrich Ludwig Deiters. 
Umfang: 13 Blatt, handschriftlich, Folio, A5, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Königlich Hannoversche General-Direction der Eisenbahnen und Telegraphen - Korres-
pondenzpartner/-in 
1.2.7. Caroline Bruns (Großmutter väterl. Seite) 
  
30 
Private und offizielle Briefe 
3.07.1848, 8.09.1849, 20.12.1949, 5.01.1858 
Enthält: Brief von Louis (Ludwig) Deiters an Caroline Bruns.- Spruch aus der Bibel.- Brief 
über das schulische Benehmen sowie das Verhalten als Konfirmandin.- Brief von Catharie 
Bruns (vermutl. Schwägerin). 
Umfang: 7 Blatt, handschriftlich, Bögen, Folio, A4, A6 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Louis, Ehemann? - Korrespondenzpartner/-in 
Bruns, Catharie, Schwägerin - Korrespondenzpartner/-in 
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1.2.8. Theodor Kipp (Onkel mütterl. Seits) 
  
31 
Heft zur Trauerfeier für Theodor Kipp in Berlin 
10.04.1931 
Umfang: 10 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
  
81 ÜF 
Diplomurkunde zum Studium 
01.07.1883 
Enthält: Mit Widmung an seinen Schwager Johann Heinrich (Harry) Deiters. 
Umfang: 1 Blatt, A1, maschinenschriftlich, handschriftlich 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kipp, Theodor - Korrespondenzpartner/-in 
2. Korrespondenz 
Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung gesperrt 
2.1. Persönliche Korrespondenz 
2.1.1. Zeitraum 1870 bis 1932 
  
32 
Finanzielle, steuerliche und versicherungstechnische Unterlagen 
03.10.1908, 01.01.1915, 15.01.1916, 1923-1928 
Enthält: Notizblatt mit verwandtschaftlichen Verhältnissen.- Veranlagungen von Steuerab-
gaben.- Briefe an Steuerrat Deiters.- Unterlagen zum Kauf eines Pianofortes von der Flü-
gel- und Pianinofabrik Carl H. Hintze.- Mietverträge und Schriftverkehr zur Miethöhe.- Ren-
tenscheine.- Rentenverschreibung.- Briefe von Heinrich Deiters.- Abrechnungen.- Lebens-
versicherungsangelegenheiten zum Tode von Harry Deiters. 
Umfang: 86 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter, 
2 Sparbücher 
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51 
Von Johann Harry Deiters an Heinrich Deiters 
27.01.1920 
Enthält: Ein Brief. 
Umfang: 2 Blatt, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Johann Harry August, Vater - Korrespondenzpartner/-in 
  
79 ÜF 
Urkunde zum Studium 
1911 
Umfang: 1 Blatt, maschinenschriftlich, A3 
  
97 
Dokumentensammlung zu verschiedenen Familienmitgliedern und Bekannten 
20.03.1894-24.12.1901, 28.05.1910, 28.07.1914, 15.10.1920, 09.01.1933, 19.06.1939, 1948, 
06.03.1961 
Enthält u.a.: Gesangstext zur Trauung.- Gedichte zur Ehe.- Brief von Dorette Deiters an 
Harry Deiters.- Grußkarten von Dorothea (Dorchen) und Heinrich Deiters an ihre Eltern 
Luise und Harry Deiters.- Abschiedslied zum Tode vom Staatsanwalt Döring am 28.05.1910.- 
Postkarte von Heinrich Deiters an seine Eltern.- Zeitungsausschnitte zum Tode des Harry 
Deiters.- Brief von Heinrich Deiters an seine Tanten über die letzten Tage seines Vaters.- 
Gedicht von Harry Deiters.- Grußkarte zur Geburt von Eberhard Maßmann (Deiters Neffe).- 
Briefe von unbekannten Personen.- Todesanzeigen von Luise Deiters, geb. Kipp und Heinz 
Fuchs. 
Umfang: 52 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
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2.1.2. Zeitraum 1933 bis 1945 
  
39 
Angelegenheiten einer Pflegschaft 
08.04.1938-17.08.1938 
Enthält u.a.: Schriftverkehr zur Annahme einer Pflegschaft des Heinz Werner David.- Zu-
stimmung zum Verkauf des Hauses.- Aufhebung der Pflegschaft. 
Umfang: 11 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
David, Heinz Werner - Bezug 
Sanden, Alwin, Notar - Korrespondenzpartner/-in 
Amtsgericht Lichterfelde - Korrespondenzpartner/-in 
Hertneck, geb. David, Sophia, Nacherbin - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 01.01.2020 
Begründung: Gemäß § 13 (2) Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benut-
zung gesperrt 
  
42 
Kriegsschäden am Hause 
24.03.1945-27.03.1945 
Enthält u.a.: Antrag auf Entschädigung für einen Kriegssachschaden an Hausrat.- Auflis-
tungen und Berechnungen von Schäden und Mobiliar.- Räumungsbefehl. 
Darin: "Dienst aus Deutschland Mitteilungen und Stimmen aus dem Reich" Nr. 63 vom 15. 
März 1945. 
 
Umfang: 21 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Bögen, Einzelblätter 
  
43 
Von Lisbeth Deiters an Heinrich Deiters 
02.06.1944-16.06.1944 
Enthält: Vier Briefe geschrieben in Kissingen während einer Kur. 
Umfang: 5 Blatt, handschriftlich, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Lisbeth, Ehefrau - Korrespondenzpartner/-in 
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44 
Von Anna-Dorothea Deiters an Heinrich und Lisbeth Deiters 
19.04.1944-19.03.1945 
Enthält: Briefe aus der Zeit des zweiten Weltkriegs und danach aus Zernien und Aschersle-
ben. 
Umfang: 58 Blatt, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Anna-Dorothea, Tochter - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2025 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
45 
Von Ludwig Deiters an Heinrich und Lisbeth Deiters 
23.04.1944-13.03.1945 
Enthält: Zwölf Briefe aus der Zeit des zweiten Weltkriegs aus West Dievenow bei Wollin. 
Umfang: 21 Blatt, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Bemerkung: Ludwig Deiters wurde wegen eines Herzschadens untauglich für die Bordfun-
kerei benannt und musste zur Peilfunkerschule nach Dievenow. 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Ludwig, Sohn - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
47 
Von Fritz Klein an Lisbeth Deiters 
19.04.1944 
Enthält: Geburtstagsgrüße und Berichte vom Alltagsgeschehen. 
Umfang: 1 Blatt, handschriftlich, A5, Einzelblatt 
Geschützt bis: 2021 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 44 
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48 
Von Ludwig Deiters an Babette Deiters 
10.08.1944 
Enthält: Ein Brief. 
Umfang: 1 Blatt, handschriftlich, A5, Einzelblatt 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Ludwig, Bruder - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Babette, Schwester - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
49 
Von Ludwig Deiters an Anna-Dorothea Deiters 
1944 
Enthält: Ein Brief. 
Umfang: 1 Blatt, handschriftlich, A4, Einzelblatt 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Ludwig, Bruder - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Anna-Dorothea (Dorle), Schwester - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
2.1.3. Zeitraum 1946 bis 1966 
  
40 
Vorgänge zu einer Studienreise in die Schweiz und dem Austausch von pädagogischer 
Literatur 
01.06.1948-29.01.1951 
Enthält u.a.: Bibliographien (französisch).- Abdruck zur Lehrerbildung und Unterbau im 
Kanton Basel-Stadt.- Einladung zu einer Studienreise in die Schweiz.- Eidesstattliche Erklä-
rung über die Mitgliedschaft in der NSDAP.- Zusage zur Studienreise.- Temporäres Reise-
dokument (englisch).- Einladung zur Konferenz des Demokratischen Frauenbundes Berlin.- 
Korrespondenzen zum Gedankenaustausch im Nachgang.- Notizbuch zur Reise.- Schriftver-
kehr zur Übersendung von Büchern. 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 48 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 49 
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Darin: Stadtplan zu Zürich und Genf. 
 
Umfang: 174 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Olgiati, R., Schweizer Spende an die Kriegsgeschädigten - Leiter der Zentralstelle - Kor-
respondenzpartner/-in 
Rotten, Elisabeth, Schweizer Spende an die Kriegsgeschädigten - Leiterin des Bureaus 
zum kulturelle Austausch - Korrespondenzpartner/-in 
Heise, Dekan der Pädagogischen Fakultät - Korrespondenzpartner/-in 
Eulenburg, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Pulver, Paul, Lektor und Praktischer Leiter der Lehramtsschule an der Universität Bern - 
Bezug 
Witschi, Rudolf, Lektor und Praktischer Leiter der Lehramtsschule an der Universität 
Bern - Bezug 
Lieb, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Jaspers, Karl, Universität Basel - Korrespondenzpartner/-in 
Dottrens, Robert, Directeur de l'Institut des Sciences de l'Education - Redaktion Lexikon 
Pädagogik - Korrespondenzpartner/-in 
Enderlein, Töchterschule Zürich - Korrespondenzpartner/-in 
Claparède, Eduard - Korrespondenzpartner/-in 
Girsberger, Sekretariat Schweizer Bücherhilfe - Korrespondenzpartner/-in 
Van Steenberg, Neil J, Office of Military Goverment US Berlin Sector - Education and Cul-
tural Relatios Branch - Korrespondenzpartner/-in 
Fischer, Hardi, Muri-Bern - Korrespondenzpartner/-in 
Brunner - Korrespondenzpartner/-in 
Schürch, G., Schweizerischer Ausschuss der Kulturellen Hilfsaktion für Deutschland und 
Österreich - Korrespondenzpartner/-in 
Guyer, Oberseminar Kanton Zürich - Korrespondenzpartner/-in 
Enderlein, Fritz, Töchterschule der Stadt Zürich - Korrespondenzpartner/-in 
Redaktion "Pädagogik", Verlag Volk und Wissen GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Redaktion "Neuen Schule" - Korrespondenzpartner/-in 
Naested, Henning, World Student Relief - Korrespondenzpartner/-in 
Günther, Carl, Kantonales Lehrerseminar Basel - Korrespondenzpartner/-in 
Kreuzinger, Max, Stadtschulrat, Hauptschulamt Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 40 
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46 
Von Babette Deiters an Heinrich Deiters 
18.06.1947, 01.06.1947 
Enthält: Zwei Briefe. 
Umfang: 10 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Babette, Tochter - Korrespondenzpartner/-in 
  
50 
Von Dorothee Maßmann geb. Deiters an Heinrich und Lisbeth Deiters 
26.12.1947, 28.12.1947, 04.01.1948, (30.12.1948) 
Enthält: Vier Briefe. 
Umfang: 5 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Maßmann, geb. Deiters, Dorothee (Dorchen), Schwester Deiters - Korrespondenzpart-
ner/-in 
  
52 
Von Ernst Simon an Heinrich Deiters 
20.6.1947 
Enthält: Einen Brief über familiäre Verhältnisse nach dem Krieg und geplante Projekte. 
Umfang: 2 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Simon, Ernst, Religionsphilosoph, Pädagoge und Historiker;  Professor an der Hebräi-
schen Universität Jerusalem - Korrespondenzpartner/-in 
Oncken, Hermann, Historiker - Bezug 
  
53 
Von Oberst Sergei Iwanowitsch Tulpanow an Heinrich Deiters 
1948 
Enthält: Postkarte mit Weihnachtsgrüßen. 
Umfang: 1 Postkarte, A6 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 46 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 50 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 52 
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Tulpanow, Sergei Iwanowitsch, sowjetischer Offizier, Gesellschaftswissenschaftler, Mit-
arbeiter der SMAD - Korrespondenzpartner/-in 
  
54 
Von Gustav Adolf Klein an Heinrich Deiters 
22.04.1947 
Enthält: Einen Brief über die Obhut Deiters über Peter und Fritz Klein. 
Umfang: 1 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblatt 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Klein, Gustav Adolf, Generaldirektor der Hamannstädter und Kronstädter allgemeinen 
Sparkasse - Korrespondenzpartner/-in 
  
55 
Von Bertha (...) an Heinrich Deiters 
19.06.1947 
Enthält: Ein Brief über die Lehre in Afrika und familiäre Verhältnisse. 
Umfang: 2 Blatt, handschriftlich, A5, Einzelblätter 
  
56 
Von Unbekannt an Heinrich Deiters 
27.03.1946 
Enthält: Ein Brief von einem Unbekannten aus Mainz über die Nachkriegszustände. 
Umfang: 2 Blatt, handschriftlich, A5, Bogen 
  
57 
Von Unbekannt an Heinrich Deiters 
25.05.1947-26.05.1947, 10.12.1947 
Enthält: Zwei Briefe. 
Umfang: 4 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 53 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 54 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 55 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 56 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 57 
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66 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
21.10.1957, 13.08.1958-23.12.1958 
Enthält u.a.: Danksagungen für jegliche Zusammenarbeit und Beteiligung bzw. Mitglied-
schaft an Gremien, Vorständen und Vorsitzen.- Genesungswünsche nach einem Herzin-
farkt.- Brief Deiters an das Präsidium der Volkspolizei.- Ausscheiden Deiters aus dem Kol-
legium der Zeitschrift "Pädagogik".- Empfehlungen zur Genesung für Deiters einschließlich 
Medikation und Ernährungsangaben.- Ausscheiden Deiters aus dem Vorsitz der Sektion 
Pädagogik der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft.- Beantwortung einer 
Anfrage Deiters über die Bezüge während einer Krankheit mit detaillierter Auflistung.- 
Handschriftlicher Brief Deiters. 
Umfang: 24 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A6, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Buchwitz, Otto, Deutsches Rotes Kreuz - Korrespondenzpartner/-in 
Bloch, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Helling, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt, Ilse - Korrespondenzpartner/-in 
Norrk, Rektor der Humboldtuniversität zu Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Klein, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Heinke, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Frensch, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Kranz, Lieselotte - Korrespondenzpartner/-in 
Herweg, Jutta - Korrespondenzpartner/-in 
Rackwitz, Hildegard - Korrespondenzpartner/-in 
Sarrazin, Margarete - Korrespondenzpartner/-in 
Kaba(...), Christel - Korrespondenzpartner/-in 
Orburg, Ilse - Korrespondenzpartner/-in 
Beulberg, Ilse - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
Walther, Rosemarie - Korrespondenzpartner/-in 
Klingel, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Stiel, Polizist der Inspektion Berlin Mitte der Volkspolizei - Bezug 
Neuner, Volk und Wissen Verlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Le Roi, Sigrid, Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Burghardt, Max, Deutscher Kulturbund - Korrespondenzpartner/-in 
Körbel, Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft - Korrespondenzpartner/-in 
Mundorf, Gerda, Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut ( DPZI) - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Lietz, Humboldtuniversität zu Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
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Weissker, Dietrich - Korrespondenzpartner/-in 
Horst, W. - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
  
67 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
30.01.1959-03.11.1959 
Enthält u.a.: Friedensvertragsvorschläge des Nationalrats der Nationalen Front des demo-
kratischen Deutschlands.- Berufung als ordentliches Mitglied in den Präsidialrat des Deut-
schen Kulturbundes.- Veröffentlichung der Besprechung von Deiters "Reden und Aufsätze" 
von Schule und Nation.- Konditionen einer Forschungsreise nach der Emeritierung von der 
Humboldt-Universität zu Berlin.- Ermittlungsverfahren gegen einen Lehrer mit einem 
Zeugnis.- Anfrage über einen Besuch von Schülern der Leibnizschule Höchst in Ostberlin.- 
Antwort der Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) auf eine Beschwerde Deiters.- "Das Lebens-
werk A.S. Makarenkos in der Stellungnahme westdeutscher Pädagogen" aus dem Institut 
für Pädagogik der Universität Rostock. 
Umfang: 43 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Seigewasser, Hans, Vorsitzender Nationalrat der Nationalfront des demokratischen 
Deutschlands - Korrespondenzpartner/-in 
Schirmmacher, E., Stadtarchiv Frankfurt (Oder) - Korrespondenzpartner/-in 
Schulmeister, 1. Bundessekretär des Deutschen Kulturbundes - Korrespondenzpartner/-
in 
Kluthe, Walter, Schule und Nation - Korrespondenzpartner/-in 
Hartke, Rektor der Humboldt-Universität zu Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Voigt, Ilse, Verwandte? - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrens, Leitender Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Hamburg - Korrespondenz-
partner/-in 
Eschwege, Charlotte von - Korrespondenzpartner/-in 
Koch, Nikolaus, Professor Pädagogische Zentralbücherei des Landes Nordrhein-
Westfalen - Korrespondenzpartner/-in 
(Klokmer), L. - Korrespondenzpartner/-in 
Niekisch, Ernst, Professor - Korrespondenzpartner/-in 
Hilker, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Fuchs, D. Emil - Korrespondenzpartner/-in 
Langhoff, Wolfgang, Intendant Deutsches Theater und Kammerspiele Staatstheater - 
Korrespondenzpartner/-in 
Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) - Korrespondenzpartner/-in 
Nohl, Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 66 
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Becher, Lilly, Sachwaltering Johannes-R.-Becher-Archiv der Akademie der Künste - Kor-
respondenzpartner/-in 
Müller, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2044 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
68 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
29.12.1959-10.12.1960 
Enthält u.a.: Neujahrsgrüße.- Arbeitsbestätigung für das Auslandspressearchiv.- Besuch 
von Schülern der Leibnizschule Höchst in Ostberlin.- Korrespondenz mit dem Direktor des 
Realgymnasiums Höchst.- Korrespondenz mit dem Potsdamer Friedhofs- und Bestattungs-
wesen.- Programm zur Einweihungsfeier der Leibnizschule am 4. März 1960. 
Darin: Hefte Nr. 9 und 10 des Leibniz-Realgymnasiums Frankfurt am Main Höchst.- Zei-
tungsausschnitte zum Gymnasium. 
 
Umfang: 84 Blatt, 3 Fotografien, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Bögen, Ein-
zelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Krebs - Korrespondenzpartner/-in 
Krug, Christel - Korrespondenzpartner/-in 
Hilker, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Kelling, Hilde - Korrespondenzpartner/-in 
Hinz, Melitta - Korrespondenzpartner/-in 
Klockmer, L. - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Maßmann, Dorothee (Dorchen), Schwester Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, D., Ehemaliger Referendar Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Meusel, Meta, Frau von Alfred Meusel, Soziologe und Historiker - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Nissler, Karl, Direktor der Kinderklinik der Med. Akademie Magdeburg - Korrespon-
denzpartner/-in 
Böhme, Ilse - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Susanne - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Anni - Korrespondenzpartner/-in 
Grimme, Adolf - Korrespondenzpartner/-in 
Tacke, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 67 
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69 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
02.01.1961-20.12.1961 
Enthält u.a.: Danksagungen zu Beileidsbekundungen.- Neujahrsgrüße.- Geburtstagsgrü-
ße.- Goldenes Doktor-Jubiläum.- Amtsgericht Flensburg wegen Briefkontrolle nebst Zeich-
nung von Berlin mit Zeughaus, Rotem Rathaus und Staatsoper.- Besprechung der Entwick-
lungen in Westdeutschland bei einer Zusammenkunft.- Antwortschreiben der BVG auf eine 
Eingabe durch Deiters. 
Umfang: 28 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Folio, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schulz, Friedrich-Horst, Professor - Korrespondenzpartner/-in 
Schramm - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Klockmer, Direktor Leibnizschule Gymnasium für Jungen - Korrespondenzpartner/-in 
Tacke, Irmgard, Witwe von Otto Tacke - Korrespondenzpartner/-in 
Horst, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Anna-Dorothea, Tochter Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Thieß, Günter - Korrespondenzpartner/-in 
Lehnert, Dekan Philosophische Fakultät der HU Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Amtsgericht Flensburg - Korrespondenzpartner/-in 
Alt, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Winter, Institut für Geschichte der Völker der UdSSR an der Philosophischen Fakultät der 
Humboldt-Universität Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) - Korrespondenzpartner/-in 
Erna - Korrespondenzpartner/-in 
Nissler, Karl, Direktor der Kinderklinik - Korrespondenzpartner/-in 
  
70 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
24.11.1961, 01.12.1961, 02.01.1962-29.12.1962 
Enthält u.a.: Finanzielle Angelegenheiten.- Mitteilungen zu persönlichen Umständen.- 
Handschriftliche Briefe von Deiters.- Danksagungen zu Geburtstagswünschen, Kondolenz-
bekundungen u.a..- Veröffentlichungen von Artikeln.- Verabredungen zu Treffen.- Bericht 
über die Sturmflut in Hamburg.- Angelegenheiten der Aspirantur.- Fund eines Gemäldes 
mit Deiters signiert. 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 68 
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Darin: Diverse Zeitungsausschnitte zur Kleist-Ehrung.- Flyer zu Schulkonzerten der Leibniz-
Schule Frankfurt am Main - Höchst.- Heft "Rochow Schulplan 1800". 
 
Umfang: 114 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Bothe, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Vulpius, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Erna - Korrespondenzpartner/-in 
Mette, Alexander - Korrespondenzpartner/-in 
Volk und Wissen Verlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Schirmmacher, E., Stadtarchiv Frankfurt Oder - Korrespondenzpartner/-in 
Liebknecht-Friedland, Elsa Ernestine, Pianistin vom Berliner Konservatorium, Frau von 
Otto Liebknecht - Korrespondenzpartner/-in 
Günther, Deutsches Pädagogisches Zentralinstitut - Korrespondenzpartner/-in 
Bothe, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Mayer, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Goll, Prorektor für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Humboldt-Universität Berlin - 
Korrespondenzpartner/-in 
Kühne, Paule - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Dottrens, Robert - Korrespondenzpartner/-in 
Walther, Rosemarie - Korrespondenzpartner/-in 
Menger, Eugen, Deutscher Kulturbund Bundessekretariat - Korrespondenzpartner/-in 
Zacharias, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Lemm, W., wissenschaftlicher Oberassessor - Institut für systematischer Pädagogik und 
Geschichte der Pädagogik der HU Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Hülsen, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Klöckner, L., Direktor der Leibnizschule Höchst - Korrespondenzpartner/-in 
Hilscher, Eberhard - Korrespondenzpartner/-in 
Narten, Enno, Städtischer Direktor a.D. - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
König, Rudolph - Bezug 
Friedrich, Walter, Deutscher Friedensrat - Korrespondenzpartner/-in 
Kartzke, Georg - Korrespondenzpartner/-in 
Klafki, Wolfgang - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2047 
Begründung: Gemäß § 13 (2) Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benut-
zung gesperrt 
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71 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
14.01.1963-28.11.1963 
Enthält u.a.: Mitteilungen zu persönlichen Umständen.- Handschriftliche Briefe von Dei-
ters.- Danksagungen zu Geburtstagswünschen.- Ehrungen.- Suche nach Sängern für die 
Deutsche Staatsoper.- Versendung von Artikeln und Publikationen.- Einladung zur Gedenk-
feier Fritz Reuters. 
Umfang: 64 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Mahr, Ada - Korrespondenzpartner/-in 
Bothe, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Kuckhoff, Greta - Korrespondenzpartner/-in 
Erna - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Burghardt, Max - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, Dietrich - Korrespondenzpartner/-in 
Liebknecht, Elsa Ernestine - Korrespondenzpartner/-in 
Erben, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Timmermann, Henry - Korrespondenzpartner/-in 
Niekisch, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Hülsen, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Mundorf, Gerda - Korrespondenzpartner/-in 
Haspas, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
Klöckner, Leo - Korrespondenzpartner/-in 
Schulmeister, Karl-Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Hellering, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Reuter, Fritz - Bezug 
Schramm, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
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72 
Korrespondenz zu Zeugniskopien für einen ehemaligen Schüler 
06.11.1962-7.03.1963 
Umfang: 17 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Paleolog, Tretie - Korrespondenzpartner/-in 
Paleolog, Maria - Bezug 
Paleolog, Dyspre - Bezug 
Rohrlach, Berliner Stadtbibliothek - Korrespondenzpartner/-in 
  
73 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
03.01.1964-11.12.1964 
Enthält u.a.: Weihnachts- und Neujahrsgrüße.- Danksagungen.- Antworten auf behördliche 
Eingaben.- Vorschläge für die Wahl der Kandidaten des neuen Clubvorstandes des Clubs 
der Kulturschaffenden Johannes R. Becher.- Gedenken an Fritz Reuter.- Mitteilungen zu 
persönlichen Umständen.- Handschriftliche Antwortschreiben.- Forschungsvorhaben Wil-
helm von Humboldt.- Protokoll der Beratung der Themengruppe Literatur des Deutsches 
Kulturbundes Johannes R. Becher.- Korrespondenz über Pädagogische und Philosophische 
Fakultäten.- Eingabe Deiters zum Wohnungsbau.- Kondolenzbekundungen zum Ableben 
von Lisbeth Deiters. 
Darin: Artikel "Chruschtschow kommt ins Schwimmen: Die Chemiefaser als Weltanschau-
ung".- Sonderdruck aus Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissen-
schaft Jg. 85, Heft 2 - Februar 1964. 
 
Umfang: 125 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Klöckner, Leo - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Fritz - Korrespondenzpartner/-in 
Böhme, Anna - Korrespondenzpartner/-in 
Eulenburg, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Gerd - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Masekkkin, M. - Korrespondenzpartner/-in 
Bothe, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky, Karl-Heinz - Korrespondenzpartner/-in 
Rackwitz, Hildegard - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Rosemarie - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
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Busch, Werner, Direktor des Instituts für Musikerziehung HU Berlin - Korrespondenz-
partner/-in 
Grotewohl, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Kluthe, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Koch, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Tierpark Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Geißler, Pädagogisches Institut Universität Hamburg - Korrespondenzpartner/-in 
Karsen, Erna - Korrespondenzpartner/-in 
Stephan, Ulrich - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Anna-Dorothea - Korrespondenzpartner/-in 
Rosenow, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Strutzke, Rat des Stadtbezirks Treptow - Korrespondenzpartner/-in 
Schneider, Günther, Oberstudienrat a. D. - Korrespondenzpartner/-in 
Nähter, Joachim, Chefarchitekt - Korrespondenzpartner/-in 
Schelsky, H., Universität Münster - Korrespondenzpartner/-in 
Radde, Gerd - Korrespondenzpartner/-in 
74 
Glückwunschkarten und -briefe zum Jahr 1965 
28.12.1964-1965 
Umfang: 23 Karten, 3 Briefe, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Bögen, Einzel-
blätter 
75 
Glückwunschkarten und -briefe zum Jahr 1966 
1965-1966 
Umfang: 20 Karten, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
76 
Glückwunschkarten und -briefe für die Jahre 1961 bis 1964 
1961-1964 
Umfang: viele Postkarten, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Bögen, Einzelblät-
ter 
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77 
Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten 
24.12.1964-06.01.1966 
Enthält u.a.: Weihnachts- und Neujahrsgrüße.- Danksagungen.- Mitteilungen zu persönli-
chen Umständen.- Handschriftliche Antwortschreiben.- Einladung zum Tag des Lehrers.- 
Arbeitsplan des Präsidialrates und des Präsidiums des Deutschen Kulturbundes für das 
zweite Halbjahr 1965. Finanzielle Angelegenheiten.- Auflistung von "Kleinliteratur". 
Darin: Zeitungsausschnitte.- Text von Hans Tümmler "Goethe in Staat und Politik, Gesam-
melte Aufsätze" aus der Deutschen Literaturzeitung 1003 Akademie-Verlag Berlin. 
 
Umfang: 106 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Karzung, Erna - Korrespondenzpartner/-in 
Baumgarten - Korrespondenzpartner/-in 
Eulenburg, Gertrud - Korrespondenzpartner/-in 
Bothe, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
Schaller, Karl-Marx-Universität Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
Müller - Korrespondenzpartner/-in 
Asch, Carlota (Lotte) - Korrespondenzpartner/-in 
Tigge, Emil - Korrespondenzpartner/-in 
Bredendick, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Rehfeld, Waltraud - Korrespondenzpartner/-in 
Nißler, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Deiters, Anna-Dorothea (Dorle) - Korrespondenzpartner/-in 
Nell - Korrespondenzpartner/-in 
Wolfgang, Enkel von Deiters - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Ruth - Korrespondenzpartner/-in 
Hohendorf, Gerd - Korrespondenzpartner/-in 
Pilz, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Klein, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky, K. - Korrespondenzpartner/-in 
Bernstein, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Fabian, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Schaffenhauer - Korrespondenzpartner/-in 
Susi - Korrespondenzpartner/-in 
Hilnker, Eberhard - Korrespondenzpartner/-in 
Schiesser, W., Neue Zürcher Zeitung - Korrespondenzpartner/-in 
Loch, Rudolph - Korrespondenzpartner/-in 
Buhss - Korrespondenzpartner/-in 
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Hein - Korrespondenzpartner/-in 
Tiedke, K. - Korrespondenzpartner/-in 
Friedensburg, Ferndinand - Korrespondenzpartner/-in 
Klockner, Leo, Direktor der Schule in Höchst bei Frankfurt am Main - Korrespondenz-
partner/-in 
  
78 
Glückwunschschreiben zu mehreren Anlässen 
02.07.1957, 16.02.1959, 09.5.1961, 1964 
Enthält u.a.: Schreiben zum 70., 75. und 77. Geburtstag.- Urkunde zur Johannes-R.-Becher-
Medaille des Deutschen Kulturbundes.- Ehrenuhrkunde zur Anerkennung der 25 jährigen 
Parteiarbeit.- Korrespondenz zur Emeritierung nebst Urkunde (ÜF).- Manuskript zu einer 
Rede. 
Umfang: 35 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter, Bögen 
  
80 
Glückwunschschreiben der SED zum 75. Geburtstag in Urkundenform 
02.07.1962 
Umfang: 6 Blatt, maschinenschriftlich, A4, gebunden 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ulbricht, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
  
82 
Kondolenzschreiben und Schriftverkehr nach Deiters Ableben 
02.02.1966-22.02.1966 
Enthält u.a.: Dankesschreiben für die Anteilnahme durch die Familie.- Beileidsbekundun-
gen von Freunden, ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten, sowie Bekannten. 
Umfang: 40 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Honecker, M, Ministerium für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
Eißrig, Herbert, Parteiorganisation der Humboldtuniversität Berlin - Korrespondenz-
partner/-in 
Hanke, Herbert, Parteiorganisation der Humboldtuniversität Berlin - Korrespondenz-
partner/-in 
Schirmer, G., Staatssekretariat für das Hochschul- und Fachwesen - Staatssekretär - 
Korrespondenzpartner/-in 
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Richter - Korrespondenzpartner/-in 
Neuner, DPZI - Korrespondenzpartner/-in 
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Fuchs, Käthe, Schwägerin - Korrespondenzpartner/-in 
Kuckhoff, Greta - Korrespondenzpartner/-in 
Gysi, Klaus, Ministerium für Kultur - Korrespondenzpartner/-in 
Sanke, Direktor Humboldt Universität Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Haspas, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
König, Helmut, Pädagogische Fakultät der Humboldt Universität - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Krummacher, D., Bischoff - Korrespondenzpartner/-in 
Koßweg, Erna - Korrespondenzpartner/-in 
Steidle, Oberbürgermeister der Stadt Weimar - Korrespondenzpartner/-in 
Kassel, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Hilke, Franz - Korrespondenzpartner/-in 
Abusch, Alexander, Ministerialrat DDR - Korrespondenzpartner/-in 
Klockner, Leo, Ehemaliger Direktor Leibnizschule in Höchst Frankfurt am Main - Korres-
pondenzpartner/-in 
Ploog, Direktor Volk und Wissen Verlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
(Denp), I., Direktor der Leibnizschule Frankfurt am Main Höchst - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Henselmann, Hermann - Korrespondenzpartner/-in 
Bernstein, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Schramm, Käte - Korrespondenzpartner/-in 
Diebler, Christel - Korrespondenzpartner/-in 
Liebknecht - Korrespondenzpartner/-in 
  
83 
Schriftverkehr nach Deiters Ableben 
03.02.1966-04.02.1966 
Enthält: Mitteilung über Deiters Tod durch seinen Sohn Ludwig Deiters an mehrere Behör-
den.- Einzug des Mitgliedsbuches von Deiters durch die Parteiorganisation der Humboldt-
Universität Berlin.- Kondolenzbuch mit Beileidsbekundung des Zentralkomitees der Sozia-
listischen Einheitspartei Deutschlands der DDR. 
Darin: Nachruf in Form von Zeitungsartikeln. 
 
Umfang: 10 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ulbricht, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
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Deiters, Ludwig - Korrespondenzpartner/-in 
  
84 
Kondolenzschreiben und Schriftverkehr nach dem Ableben von Lisbeth Deiters 
01.09.1964-19.10.1964 
Enthält: Todesanzeige der Familie.- Kondolenzbekundungen durch Verwandte, Freunde, 
Bekannte und ehemalige Kollegen, sowie Vorgesetzter von Deiters. 
Umfang: 161 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
  
94 
Glückwunschschreiben zum 75. Geburtstag 
28.06.1962-13.07.1962 
Enthält auch: Text von Deiters: "Köpfe von heute". 
Darin: Fotografie von Ada Mahr. 
 
Umfang: 111 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
95 
Finanzangelegenheiten 
22.07.1958, 01.01.1960-10.051965 
Enthält u.a.: FDGB-Beiträge.- Zusätzliche Altersversicherung der Intelligenz.- Rückzah-
lungsscheine.- Einkommenssteuerbescheide 1959, 1960, 1962, 1963.- Handschriftliche Be-
rechnungen.- Honorarabrechnungen und Vergütung.- Vermögenssteuerbescheid. 
Umfang: 36 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
  
96 
Dokumentensammlung 
04.10.1946, 25.01.1953, 24.12.1955 
Enthält: Handschriftliches Gedicht von Deiters.- Text zum Puppentheater "Der Teufel und die 
drei Buben". 
Darin: Broschüre der Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt 
am Main vom 25. Januar 1953. 
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Umfang: 12 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
2.2. Öffentliche Korrespondenz 
2.2.1. Zeitraum 1920 bis 1932 
  
33 
Ernennungsunterlagen und Schriftverkehr vom Studienrat bis hin zum Oberschulrat 
1922-1927 
Enthält u.a.: Ernennung zum Studienrat an einer höheren Schule.- Verlagsvertrag mit Julius 
Beltz in Langensalza.- Schriftverkehr und Urkunden auf dem Weg zur Oberstudiendirektor 
an höheren Schulen in Höchst am Main.- Urkunde zur Ernennung zum Oberschulrat in 
Höchst am Main. 
Umfang: 22 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Bögen, Einzelblätter, A4, Folio 
  
34 
Schriftverkehr zu verschiedenen Vorgängen 
25.06.1927-06.06.1932 
Enthält u.a.: Verlags-Vertrag mit der Verlagsbuchhandlung Julius Beltz in Langensalza.- 
Brief zum Handbuch von Berlin.- Briefe von Herrn (Sohlen) des Deutschen Philologenver-
eins.- Verlags-Vertag zur Festschrift zum 60. Geburtstag von Ministerialrat Richert "Vom 
Willen zur neuen Erziehung".- Einladung zu Veranstaltungen in der neuen Abteilung für 
Pädagogik des Freien Deutschen Hochstifts Frankfurter Goethemuseum.- Anfrage und 
Schriftverkehr über den Beisitz im Prüfungsausschuss am Staatlichen Berufspädagogischen 
Institut Frankfurt am Main.- Anfrage für den Dienst an einer Pädagogischen Akademie.- 
Einladung zur Weltkonferenz, des Weltbundes für Erneuerung der Erziehung.- Brief zur 
Versetzung Deiters nach Hannover.- Privater Brief über die Versetzung Deiters. 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Beltz, Julius, Verlagsleiter - Korrespondenzpartner/-in 
Nohl, Herman - Korrespondenzpartner/-in 
(Stohlen), Deutscher Philologen Verein - Korrespondenzpartner/-in 
Grimme, Adolf - Korrespondenzpartner/-in 
Waidmannsche Buchhandlung - Bezug 
Hunke, Philologenverband Hessen-Nassau E.V. - Korrespondenzpartner/-in 
Wende, Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung - Korres-
pondenzpartner/-in 
Wiedewald, Ministerialkanzleiobersekretär - Korrespondenzpartner/-in 
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Henne, Direktor Staatliches Berufspädagogische Institut Frankfurt am Main - Korres-
pondenzpartner/-in 
Provinzialschulkollegium für Hessen-Nassau - Korrespondenzpartner/-in 
Weinstock, Studiendirektor - Korrespondenzpartner/-in 
Mackenzie, Muriel, The new education fellowship International section - Korrespon-
denzpartner/-in 
Appel - Korrespondenzpartner/-in 
Stein, Wolfdietrich - Korrespondenzpartner/-in 
Liermann, Otto, Oberstudiendirektor - Korrespondenzpartner/-in 
Becker, C.H., Staatsminister, Vorsitzender des freien Rates zur Beratung der deutschen 
Sektion New Education Fellowship - Korrespondenzpartner/-in 
Rotten, Elisabeth, Weltbund für die Erneuerung der Erziehung - Korrespondenzpartner/-
in 
(Lammer), Kommissar des Reichers - Korrespondenzpartner/-in 
  
58 
Schriftverkehr zu Angelegenheiten schulpolitischer Entscheidungen und Verlagen 
28.01.1925-19.09.1925, 11.08.1926-02.09.1927 
Enthält u.a.: Stellungnahme des Schulausschusses zum Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 14. Mai 1926.- Handschriftliche Notizen Deiters.- Stellungnahmen zu Wer-
ken wie "Wege zur Gemeinschaft" des Verlages L. Schwann und "Neue Probleme des Ge-
schichtsunterrichts" des Verlags B.G. Teubner.- Stellungnahme an die Redaktion der Frank-
furter Zeitung.- Briefwechsel mit Studienassessor Simon über die Bestrafung von Schülern 
der Untertertia.- Themenvorschläge für eine Universitätswoche an den Bürgermeister in 
Höchst.- Zusammenlegung der höheren Mädchenschule in Bad Orb mit der höheren Kna-
benschule.- Ernennung zum Oberschulrat. 
Umfang: 39 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schwann, L., Verlagseigentümer Düsseldorf - Korrespondenzpartner/-in 
Teubner, Verlagseigentümer Leipzig - Korrespondenzpartner/-in 
Müller, Bürgermeister Höchst - Korrespondenzpartner/-in 
Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst, und Volksbildung - Korrespondenz-
partner/-in 
Jahnke, Ministerialdirektor Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst, und Volks-
bildung - Korrespondenzpartner/-in 
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59 
Schriftverkehr zu verschiedenen Vorgängen 
03.06.1925, 07.9.1929-17.10.1929-11.03.1933 
Enthält u.a.: Informationsmaterial über das Landerziehungsheim Schloss und Bug Mar-
quartsein in Oberbayern.- Vorschläge zur Neuordnung der Reifeprüfung mit handschriftli-
chen Notizen.- Korrespondenz im Nachgang zum Helsingörer Kongress.- Inhaltsverzeichnis 
zu "Volksstaatliche Erziehung. Wesen und Wege." von Studienrat J. Kreutzer.- Korrespon-
denz mit Elisabeth Rotten (Weltbund für Erneuerung der Erziehung) über Kooperationen.- 
Vorgutachten über das Lehrbuch von W. Schwahn: Die wichtigsten Tatsachen der Geschich-
te.- Korrespondenz mit der "Musikpflege" wegen einem "Marburger Referat" über die Zu-
teilung der Privatmusiklehrerprüfung.- Rundschreiben an die Interessenten für die Russ-
landfahrt 1931.- Korrespondenz mit dem Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht.- Kor-
respondenz zum Vortrag über die Pädagogik des Sozialismus. 
Umfang: 44 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A5, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Sprachen: französisch 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Harless, Hermann, Landschulheim Burg Marquartstein - Korrespondenzpartner/-in 
Mackenzie - Korrespondenzpartner/-in 
Ensor - Bezug 
Rotten, Elisabeth, Weltbund für Erneuerung der Erziehung - Korrespondenzpartner/-in 
Hamdi, Eyup, Professor der Pädagogik Nigde Türkei - Korrespondenzpartner/-in 
Schwahn, W. - Bezug 
Schneider, Friedrich - Korrespondenzpartner/-in 
Dudok, G.A. - Korrespondenzpartner/-in 
Staatssekretär a.D. Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Sprengel - Korrespondenzpartner/-in 
Mitten - Korrespondenzpartner/-in 
  
170 
Planungsunterlagen zu Schülerkonzerten im Winter 1932 
1932 
Enthält: Richtlinien für den Zeichen- und Kunstunterricht an höheren Schulen 1932.- Infor-
mation an die Eltern der Frankfurter Schuljugend durch den Frankfurter Tonkünstlerbund 
E.V. über bevorstehende Konzerte.- Korrespondenz bezüglich der Einrichtung von Schüler-
konzerten der höheren Schulen in Kassel.- Ankündigung des Frankfurter Tonkünstlerbun-
des über die Schülerkonzerte mit Plänen mit organisatorischen, künstlerischen und techni-
schen, sowie finanziellem Plan. 
Umfang: 27 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
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Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Lehmann, Bruno - Korrespondenzpartner/-in 
Maser, Adolf - Korrespondenzpartner/-in 
  
172 
Vorgang einer Rundfrage des Völkerbundes über die Vermittlung von Kenntnissen über das 
Ausland 
06.02.1932-5.04.1932 
Enthält: Korrespondenz mit dem Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung über einen Fragebogen des Völkerbundes.- Fragebogen für die mittleren und 
höheren Volksschulen Deutschlands über die Vermittlung von Kenntnissen über das Aus-
land, die Pflege der Verbindung mit dem Ausland.- Äußerung zur Rundfrage des Internati-
onales Ausschusses des Völkerbundes für geistige Zusammenarbeit.- Informationen des 
Völkerbundes.- Bericht über Arbeit im Sinne des Völkerbundsgedanken im Bezirksseminar 
Kassel.- Text "Vermittlung geschichtlicher Kenntnisse über das Ausland in der höheren 
Schule" von Groscurth. 
Umfang: 56 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter, Bögen 
Sprachen: englisch; französisch 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schellberg, Regierungsrat - Korrespondenzpartner/-in 
Groscurth - Bezug 
2.2.2. Zeitraum 1933 bis 1945 
  
35 
Schriftverkehr zur Lehrertätigkeit und Publikationen 
04.01.1933-11.10.1934, 1942-1943 
Enthält: Korrespondenz aufgrund Deiters Versetzung.- Absage eines Aufsatzes für die 
"Diesterwegs Deutschkunde".- Aufhebung der Versetzung durch Beurlaubung.- Aufsatz von 
Babette Deiters aus der 4. Klasse.- Korrespondenzen mit Verlagsbuchhandlungen.- Zwei 
Gedichte über Abschied und Heimat.- Feulletonausschnitt von Friedrich Hebbel. 
Umfang: 38 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
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36 ÜF 
Zeitungsartikel zum Kasseler Schulwesen um 1933 
21.02.1933, 01.03.1933 
Darin: Mehrere Zeitungsausschnitte der Kasseler Post zum "undeutschen Geist an Kasseler 
Schulen". 
 
Umfang: 1 Blatt 
  
37 
Verhandlungen zur Ausreise und Arbeit in Kolumbien 
28.06.1935-11.11.1936, 1940-1941 
Enthält u.a.: Notizen und Gedanken zu Literatur.- Korrespondenzen über eine mögliche 
Ausreise Deiters um in Kolumbien an Schulen zu Arbeiten (Teilweise in Spanisch und Fran-
zösisch).- Personenlisten. 
Umfang: 38 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
Sprachen: französisch; spanisch 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Demuth - Korrespondenzpartner/-in 
Landé, Walter 
Llach, José, Gesandter Columbiens - Korrespondenzpartner/-in 
  
38 
Verhandlungen mit dem Robert Kämmerer Verlag 
18.09.1935-21.03.1937, 24.11.1941 
Enthält: Honorarverhandlungen.- Verlagsvertrag zum Werk "Die deutsche Schulreform nach 
dem Weltkriege - Beiträge zur Ihrer Analyse".- Vertretung des Verlages durch Regierungs-
baumeister a.D. Hilmar Müller.- Vereinbarung einer Gläubigerversammlung des Robert 
Kämmerer-Verlages. 
Umfang: 16 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Müller, Bevollmächtigter / Gläubiger - Korrespondenzpartner/-in 
Quandt, Gläubiger - Korrespondenzpartner/-in 
Michaelis, Kurt, Gläubiger / Gerhard Stalling AG Oldenburg - Korrespondenzpartner/-in 
Freier, Paul, Gläubiger / Maximilian Druckerei - Korrespondenzpartner/-in 
Krieg, Meter, Gläubiger / Bibliographisches Institut - Korrespondenzpartner/-in 
Hellmich, Karl, Gläubiger / Bibliographisches Institut - Korrespondenzpartner/-in 
Trautz, Gläubiger 7 F. Wolchmer, Kom. Gesch. - Korrespondenzpartner/-in 
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Zander, Gläubiger / Autor - Korrespondenzpartner/-in 
Garleb, Emil, Gläubiger / Pass und Garleb AG - Korrespondenzpartner/-in 
Feuerstrack, Gläubiger / Bücherstube am Görlitzer Bahnhof - Korrespondenzpartner/-in 
  
41 
Entlassung- und Einkommensunterlagen 
29.03.1933-09.03.1945 
Enthält u.a.: Entlassung auf Grund der Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums.- Merkblatt zur Berechnung des Einkommens.- Angelegenheiten 
des Kindergeldes.- Angelegenheiten der Deutschen Beamtenkrankenkasse.- Handschriftli-
che Notizen Deiters. 
Darin: Reichsgesetzblatt Nr. 48 vom 6. Mai 1933 "Verordnung zur Durchführung des Geset-
zes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums". 
 
Umfang: 45 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Einzelblätter, Bögen 
  
60 
Vorgänge des Provinzialschulkollegiums und andere Korrespondenzen 
12.01.1929-15.05.1933 
Enthält u.a.: Anordnungen für die Ausbildung der Studienreferendare.- Manuskript des 
Ministerialrats Richert über Lehrpläne und Lehrplanarbeit.- Anordnungen und Protokolle.- 
Rahmenplan für das erste und zweite Ausbildungsjahr.- Genehmigung zum Besuch diver-
ser Schulen durch das Präsidium des Stadtschulrates für Wien.- Handschriftliche Notizen 
Deiters.- Kommentare zur Auslandsreise nach Amsterdam und London.- Absage zum Druck 
des Artikels "Das Recht auf Hoffnung" durch die Frankfurter Zeitung vom 31. März 1933.- 
Kooperationsgespräche mit dem Chicago Normal College. 
Umfang: 35 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Henning, Grace, Chikago Normal College - Korrespondenzpartner/-in 
  
61 
Korrespondenzen zur Sammelrezension für die Monatsschrift für höhere Schulen 
12.06.1931-27.01.1933 
Enthält: Literaturverzeichnisse zur Sammelrezension. 
Umfang: 17 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
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Jauernig, Erich, Monatsschrift für höhere Schulen - Schriftleiter - Korrespondenzpart-
ner/-in 
Grimme, Adolf, Monatsschrift für höhere Schulen - Herausgeber - Bezug 
  
62 
Korrespondenz mit der Frankfurter Zeitung 
07.10.1938, 26.11.1938 
Enthält: Stellungnahme Deiters über die "Allgemeinbildende Schulen für die werktätige 
Jugend.".- Antwort der Frankfurter Zeitung zur Stellungnahme. 
Umfang: 3 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
  
63 
Korrespondenzen nach Ende des Krieges 
03.07.1945-24.08.1945 
Enthält u.a.: Schriftverkehr mit dem Deutschen Zentralinstitut für Erziehung und Unter-
richt.- Bedenken über die Einsetzung eines Lehrers nationalsozialistischer Gesinnung an 
der Berufsschule Zehlendorf.- Planung Lesehefte zu Heinrich Heines Gedichten.- Verlags-
vertrag zum Buch "Heinrich Heine, Auswahl aus seinen Gedichten oder ähnlichen Titel".- 
Lebensläufe. 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Oestreich, Paul, Dezernent Bezirksschulverwaltung - Korrespondenzpartner/-in 
Oelsner, Fred, Berlin-Stadtverwaltung - Korrespondenzpartner/-in 
Sothmann - Korrespondenzpartner/-in 
Georg Siemens Verlagsbuchhandlung - Korrespondenzpartner/-in 
  
138 
Korrespondenz mit der SPD zur Schulreform nach dem Krieg 
03.09.1945-12.02.1946 
Enthält: Richtlinien zur Schulreform.- Mitteilungen über die Eröffnung eines Büros der SPD 
in Berlin Zehlendorf Mitte.- Flugblatt vom Zentralausschuss der Sozialdemokratischen Par-
tei Deutschlands.- Annahmeantrag der SPD (nicht ausgefüllt).- Anfrage über eine schriftli-
che Stellungnahme zur Kommission Schule und Erziehung.- Richtlinien zum Problem der 
Schule.- Informationsschreiben an Eltern und Lehrer.- Einladung zur Sitzung der Kommis-
sion für Schule und Erziehung.- Hauptpunkte des Schulprogramms der SPD.- Vorschule für 
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das Arbeiterstudium - Vorschlag aus einer Gemeinschaftsarbeit der Lehrerschaft der Wirt-
schaftsoberschule Leipzig. 
Umfang: 229 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
139 
Sammlung von Manuskripten kurz nach dem 2. Weltkrieg 
1945 
Enthält u.a.: Gedanken und Vorschläge zu einer Sammlung volkstümlicher Aufsätze.- "Le-
bensführung - Der heutige Mensch und sein Verhältnis zum Dasein".- Auflistung mit Ge-
dichten von Heinrich Heine.- Literatur für einen Lesebogen über das Zeitalter des Imperia-
lismus dessen Herstellung vom Schulamt Berlin geplant wird. 
Umfang: 75 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Friedensburg, Ferdinand - Korrespondenzpartner/-in 
Wildangel - Korrespondenzpartner/-in 
2.2.3. Zeitraum 1946 bis 1966 
  
64 
Korrespondenzen, Reise- und Tagungsberichte in Bezug auf wichtige Persönlichkeiten 
21.10.1950, 28.01.1952, 12.04.1954-23.12.1954 
Enthält: Brief an Otto Grotewohl über die Weiterentwicklung der Lehrerbildung.- Reisebe-
richt nach Hamburg und Hannover Januar 1952.- Brief an Walter Ulbricht über die Frage 
der Erhaltung oder Schließung der Pädagogischen Fakultäten an den Universitäten in Ber-
lin, Greifswald, Halle, Leipzig und Jena.- Manuskript "Deutsche Begegnung in Berlin vom 5. 
November bis 7. November 1954 in der Volksbühne".- Einladung zur Sitzung des Präsidiums 
der Deutschen Begegnung 1955 in Stuttgart. 
Umfang: 38 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ulbricht, Walter - Korrespondenzpartner/-in 
Grotewohl, Otto - Korrespondenzpartner/-in 
Merck, Walter - Bezug 
Gerstacker, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
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65 
Korrespondenz und Texte zur Kleistausgabe 
15.03.1954-11.10.1954 
Enthält: Korrespondenz mit dem Arbeitskreis Heinrich von Kleist.- Korrespondenz mit dem 
Aufbau-Verlag über Kommentare und Korrekturen.- Handschriftliche Notizen Deiters.- Zu-
sendung eines Texte über die Novellen von Kleist, sowie Thomas Mann.- Vorschlag für die 
Anordnung des dritten Bandes der Kleist-Ausgabe. 
Umfang: 37 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Brandl, Bruno, Arbeitskreis Heinrich von Kleist - Korrespondenzpartner/-in 
Harich, Wolfgang, Aufbau-Verlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Goldammer, Peter, Aufbau-Verlag Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
  
85 
Planungsunterlagen zu Forschungsvorhaben und Artikeln 
21.04.1959-31.10.1959 
Enthält u.a.: Vorbescheid Nr. 35 für eine gesellschaftswissenschaftliche Forschung im Jahr 
1959 zum Thema "Wesen der Universität in der Auffassung Wilhelms von Humboldt".- Be-
teiligung an einer Festschrift zu Ehren von Hans Ahrbeck.- Handschriftliche Notizen Deiters. 
Umfang: 8 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
  
86 
Korrespondenz zur Forschung, Publikation und Lehrerbildung 
22.10.1958, 06.01.1959-07.12.1959 
Enthält u.a.: Grundsatzerklärung zur Lehrerbildung an der Humboldt-Universität Berlin.- 
Kleine Enzyklopädie zu Kultur und Pädagogik.- Ankündigung der Auflösung des Wissen-
schaftlichen Beirats für Pädagogik.- Brief vom Deutschen Zentralarchiv Merseburg wegen 
Handschriften von Pestalozzi.- Gutachten über die Habilitationsschrift von Helmut Klein.- 
Brief zum Manuskript von Ernst Pilz. 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Klein, Helmut - Bezug 
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87 
Korrespondenz zu gesellschaftlichen Belangen 
17.12.1959-21.11.1960 
Enthält u.a.: Satzung der Gemeinschaft der Förderer des Tierpark Berlin.- Antwortschreiben 
auf den Austritt aus mehreren Gemeinschaften, Gremien und Vereinen.- Manuskript "Wart-
burg 1960".- Schreiben zum Manuskript.- Finanzielle Angelegenheiten.- Gründungen von 
Ortsvereinigungen zur Goethegesellschaft.- Brief über Maßnahmen der Freiheitsberaubung 
von Lehrern aus Ostdeutschland durch die Westdeutsche Justiz und die Empörung darüber. 
Umfang: 29 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
88 
Korrespondenz zu 150jährigen Jubiläum der Humboldt-Universität Berlin 
08.08.1960-22.12.1960 
Enthält u.a.: Handschriftliche Rede.- Verleihung des Vaterländischen Verdienstordens im 
Zuge des Jubiläums.- Korrespondenz zu terminlichen Absprachen.- Glückwünsche zum 
vaterländischen Verdienstorden. 
Darin: Broschüre über Jubiläumsveranstaltungen.- Programm zur Feier.- Zeitungsaus-
schnitt mit Bildern bekannter Professoren.- Zeitschrift "Akademische Blätter" Nr. 14 25. Jg. 
16. Oktober 1910.- "Festkommers zur Feier des 100jährigen Jubiläums der Berliner Fried-
rich-Wilhelm-Universität (...) am 12. Oktober 1910". 
 
Umfang: 97 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
  
89 ÜF 
100jähriges und 150jähriges Jubiläum der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin 
1910, 1960 
Darin: Abbildung zum 100jährigen Jubiläum der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin.- 
Festgabe der Täglichen Rundschau zum 10. Oktober 1910.- Zeitungsausschnitt aus der Welt 
Nr. 79 zum Sterbejubiläum von Wilhelm von Humboldt.- Zeitung der Humboldtuniversität 8. 
Sonderausgabe vom 17. November 1960 "Aus dem Leben eines sozialistischen Pädagogen - 
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Deiters". 
 
Umfang: 8 Blatt, maschinenschriftlich, Überformate 
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90 
Korrespondenz zu akademischen und wissenschaftlichen Angelegenheiten 
15.07.1958, 05.02.1960-09.12.1960 
Enthält u.a.: Auszeichnung anlässlich des 50. Internationalen Frauentages an Hohendorf.- 
Handschriftliche Notizen und Texte von Deiters.- Diesterweg-Ausgabe.- Wissenschaftlicher 
Nachwuchs an der Humboldt-Universität zu Berlin.- Promotionsverfahren.- Jahrbuch 1960 
der Goethe-Gesellschaft.- Schriftverkehr zu Dissertationen.- Berufungsverfahren für die 
Philosophische Fakultät.- Gutachten von Rosemarie Wothge (Ahrbeck).- Gutachten zur Dis-
sertation von Ilse Berg.- Gutachten zur Dissertation "Die Strafe in der deutschen sozialisti-
schen Schule" von Ilse Buchholz. 
Umfang: 44 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
  
91 
Korrespondenz zu akademischen und wissenschaftlichen Angelegenheiten 
21.12.1960-06.10.1961 
Enthält u.a.: Goethes Gedanken über Jugenderziehung in Wilhelm Meisters Wanderjahren.- 
15. Jahrestag der Wiedereröffnung der Humboldt-Universität.- Handschriftliche Notizen von 
Deiters.- Genehmigung des Forschungsauftrages "Das Wesen der Universität in der Auffas-
sung Wilhelms von Humboldt".- Rezension des Werkes "Quellen zur deutschen Schulge-
schichte seit 1800" von Gerhardt Giese.- Prorektorat für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs.- Einladung zum VI. Pädagogischen Kongress.- Veranstaltungen zur Kleistge-
denkwoche. 
Darin: Auswahlbibliographie zum 150. Todestag Heinrich von Kleists.- Broschüre "Der Zer-
brochene Krug. Ein Lustspiel von Heinrich von Kleist" Maxim Gorki Theater.- Zeitungsaus-
schnitt mit "Der Stern über dem Alltag".- Sonderdruck aus Deutsche Literaturzeitung für 
Kritik der internationalen Wissenschaft Jg. 82, Heft 5, Mai 1961. 
 
Umfang: 67 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ahrbeck, Hans - Korrespondenzpartner/-in 
Lamm, Carl - Korrespondenzpartner/-in 
Scurla, Herbert - Korrespondenzpartner/-in 
Schröder, Kurt - Korrespondenzpartner/-in 
Bredenick, Deutsche Friedensrat - Korrespondenzpartner/-in 
Jovanovic - Korrespondenzpartner/-in 
Mette, A - Korrespondenzpartner/-in 
Goldthammer, Ingeborg - Korrespondenzpartner/-in 
Goll - Korrespondenzpartner/-in 
Lemmnitz - Korrespondenzpartner/-in 
Pilz, Ernst - Bezug 
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Maetzing - Korrespondenzpartner/-in 
Strei(...) - Korrespondenzpartner/-in 
Anrich - Korrespondenzpartner/-in 
  
92 
Gutachten für Karlheinz Tomaschewsky 
12.9.1961-25.10.1961 
Enthält: Bitte um Begutachtung der Habilitationsschrift "Über den Unterricht in der sozialis-
tischen Schule - ein Versuch, im Rahmen eines Lehrbuches der Didaktik das Wesen des 
Unterrichts der sozialistischen Schule zu bestimmen und den Unterricht als Prozess der 
Bildung und Erziehung zu analysieren".- Gutachten. 
Umfang: 7 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Haspas, Dekan Pädagogische Fakultät Humboldt-Universität Berlin - Korrespondenz-
partner/-in 
Tomaschewsky, Karlheinz - Bezug 
Groß, Eberhard - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2025 
Begründung: Gemäß § 13 (2) Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benut-
zung gesperrt 
  
93 
Korrespondenz zu verschiedenen Angelegenheiten 
27.10.1952, 23.12.1962-29.11.1963 
Enthält u.a.: Zusendung der L'Internationale.- Promotionsverfahren Roitzsch und Winkler.- 
Schriftverkehr mit Buchhandlungen und Antiquariaten.- Glückwünsche zum Geburtstag.- 
Zusendung der "Pädagogischen Enzyklopädie". 
Darin: Zeitungsausschnitt Neues Deutschland vom 12.06.1963 "Einer unserer größten Lyriker 
- Hölderlin-Abend im Klub der Kulturschaffenden "Johannes R. Becher"". 
 
Umfang: 13 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Weintert, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Winkler, Sigrid, Prüflinge der Promotion - Korrespondenzpartner/-in 
Roitzsch, Helmut, Prüflinge der Promotion - Bezug 
Tomaschewsky, Karlheinz, Leiter der systematischen Pädagogik an der pädagogischen 
Fakultät der HUB - Bezug 
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Streisand, Hugo, Buchhandlung für Wissenschaft und Bibliographie - Korrespondenz-
partner/-in 
Klafki - Bezug 
Schröter, Karl, Humboldt-Universität Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaft - Korrespondenzpartner/-in 
Volk und Wissen - Korrespondenzpartner/-in 
  
108 
Feierlichkeiten zum 100. Todestag von Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg im Jahr 1966 
03.11.1964-17.06.1965 
Enthält u.a.: Korrespondenz zu Ideen, Konzeption und terminlichen Vereinbarungen.- In-
haltsverzeichnis Band IX.- Zitatsammlungen von Goethe und Diesterweg.- Verschiebung 
der Treffen anlässlich der Konzeption. 
Umfang: 46 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wilms - Korrespondenzpartner/-in 
Honecker, Margot, Ministerin für Volksbildung - Korrespondenzpartner/-in 
König, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Wedel, Eva - Korrespondenzpartner/-in 
Geschützt bis: 2023 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
115 
Adresslisten für Kooperationen und Neujahresbriefe 
1953, 1964-1965 
Enthält u.a.: Verschickung der Sonderdrucke der Pädagogik "Kritische Bemerkungen zu 
einigen westdeutschen Lehrplänen", "Die Lehrplanarbeit im Lande Hessen".- Auflistung 
aller Mitglieder des Clubs der Kulturschaffenden Johannes R. Becher.- Schreiben zur Hum-
boldt-Festschrift und Deiters Beitrag. 
Umfang: 36 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Appel, Otto - Bezug 
Blum, Heinz, Oberregierungs- und Schulrat - Bezug 
Bökenheide, Walter - Bezug 
David, Heinz - Bezug 
Debus, Kurt - Bezug 
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Denk, F. - Bezug 
Diederich, Werner - Bezug 
Döderlein, Ludwig - Bezug 
Feldmann - Bezug 
Feuerstack, Käte, Oberregierungsrätin - Bezug 
Figge, Emil - Bezug 
Fricke, August, Stadtschulrat - Bezug 
Grießbach, Arthur, Oberstudiendirektor - Bezug 
Grimme, Adolf, Staatsminister a.D. - Bezug 
Helling, Fritz - Bezug 
Klöckner, Leo, Oberstudiendirektor - Bezug 
Krug, Lisbeth - Bezug 
Meyer, Werner - Bezug 
Proesler, Hans - Bezug 
Renneisen, Jacob, Oberregierungsrat - Bezug 
Schramm, Franz, Ministerialrat - Bezug 
Thierbach, Hans - Bezug 
Vontin, W. - Bezug 
Zenker, Hans - Bezug 
Knopp, C. - Bezug 
Kraus, Alfred Emil - Bezug 
Sobotha, Ernst - Bezug 
Tegtmeier, Rudolf - Bezug 
Koch, Otto, Ministerialdirektor - Bezug 
Flesch, Walter - Bezug 
Haase - Bezug 
Müller, Dietrich - Bezug 
Rönnebeck, Ministerialrat - Bezug 
Zamory, Eberhard - Bezug 
Bauche, Wilhelm - Bezug 
Bolnow, Otto - Bezug 
Dottrens, Robert - Bezug 
Fabian, Walter - Bezug 
Farke, Ernst-August - Bezug 
Feldmann - Bezug 
Flesch, Walter - Bezug 
Gaul, Karl, Oberschulrat - Bezug 
Gittermann, Valentin - Bezug 
Grundermann, Marianne - Bezug 
Hahn, Philipp - Bezug 
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Heimerich, Hermann, Oberbürgermeister - Bezug 
Hilker, Gerda, Oberschulrat - Bezug 
Hilker, Franz - Bezug 
Koch, Otto, Ministererialdirektor a.D. - Bezug 
Köhne, Fritz, Oberschulrat - Bezug 
Litt - Bezug 
Löffler, E. - Bezug 
Lunau, H. - Bezug 
Menzel, Ministerialdirektor - Bezug 
Merck, Walter - Bezug 
Metzger, Wilhelm - Bezug 
Müller, Dietrich - Bezug 
Neubauer, Irene - Bezug 
Rolack, Gerhard, Rektor der Oberschule Magdeburg - Bezug 
Rotten, Elisabeth - Bezug 
Rotenberg, Dieter - Bezug 
Schönbrunn, Regierungsdirektor - Bezug 
Schulz, Bernhard - Bezug 
Salomon, Paul, Studienrat a.D. - Bezug 
Sobatka, Ernst - Bezug 
Sticken, Werner - Bezug 
Thiel, Max - Bezug 
Weiser, Reinhold - Bezug 
Wiedermann, Günter - Bezug 
Schultze, Siegmund - Bezug 
Zamory - Bezug 
Zeck - Bezug 
Krug, Christel - Bezug 
Ahrbeck - Bezug 
Abusch, Alexander - Bezug 
Ackermann, Anton - Bezug 
Adameck, Horst, Lektor - Bezug 
Alt, Robert - Bezug 
Apitz, Bruno, Schriftsteller - Bezug 
Apitz, Renate, Theaterwissenschaftliches Institut der HU - Bezug 
Asadullah, Mohammes, Schriftsteller, Institut für Fremdsprachen der Hochschule für 
Ökonomie und HU Berlin - Aspirant Philosophie - Bezug 
Bagemühl, Arthur, Schriftsteller - Bezug 
Baldamus, Senta, Bildhauerin - Bezug 
Baltzer, Hans, Grafiker - Bezug 
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Banque, Bautista, Romanisches Institut der HU - Lektor - Bezug 
Bardelmeier, Brigitte, Vorschulpädagogin - Bezug 
Baron, Stefan, Bibliothekar Radio Berlin International, Lateinamerika Redaktion Brasili-
en - Bezug 
Bartel, Hella, Verlagsleiterin - Bezug 
Bartel, Walter, Institut für deutsche Geschichte der HU - Bezug 
Baum, Werner, Literaturkritiker Ministerat der DDR - Bezug 
Becher, Lilly, Johannes R. Becher-Archiv (Leiter) - Bezug 
Beese, Alfred, Sanitätsrat, Facharzt für Arbeitshygiene - Bezug 
Behnke, Max, Betriebswirtschaftler, Magistrat von Groß-Berlin - Bezug 
Behrens, Fritz, Institut für Wirtschaftswissenschaften der DAW - Bezug 
Behrsing, Siegfried, Ostasiatisches Institut - Bezug 
Beier-Red, Alfred, Karikaturist - Bezug 
Bennedik, Bernhard - Bezug 
Beranek, August, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften (Verlagsleiter) - Bezug 
Bergsveinsson, Sveinn, Germanistisches Institut der HU - Bezug 
Berndt, Hans, Facharzt für innere Medizin Robert Rössle Klinik der DAW - Bezug 
Besson, Iva, Berliner Ensemble - Bezug 
Beuthner, Karl, Stimm- und Sprachheilpädagoge Institut für Sonderschulwesen der HU - 
Bezug 
Biesel, Ulrich, Lehrer DPZI - Bezug 
Blecha, Johanna, DFD-Bundesvorstand - Bezug 
Bogdanski, Heinz-Karl, Gebrauchsgrafiker - Bezug 
Böhner, Ruth, Lehrerin CDU-Parteileitung - Bezug 
Bolz, Lothar, Jurist Minister für Auswärtige Angelegenheiten - Bezug 
Borchard, Herbert, Maler/Grafiker VEB DEFA-Studio für Synchronisation - Bezug 
Borchert, Alfred - Bezug 
Borde-Klein, Inge, Schriftsteller - bezug 
Böttcher, Ingeborg, Gesundheitsamt Lichtenberg - Bezug 
Branoo, Francisco - Bezug 
Breinessel, Martha, VEB Maschinelles Rechnen - Bezug 
Bronowski, Heinz, VEB Fotochemische Werke Berlin - Bezug 
Bruck, Elsbeth, Rezitatorin - Bezug 
Brugsch, Andrée - Bezug 
Brüning, Elfriede, Schriftstellering - Bezug 
Brunno, Klaus, Jurist Redaktion Erfindungs- und Vorschlagwesen - Bezug 
Buchmann, Erika - Bezug 
Buchmüller, Christel, Bibliothekarin - Bezug 
Buchmüller, Klaus, Staatssekretariat für Foschung und Technik, Facharzt für Röntgeno-
logie - Bezug 
Buder, Heinz, Opernsänger - Bezug 
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Bunge, Hans-Joachim, Deutsche Akademie der Künste - Bezug 
Burgaleta Salinas, José Antonio, Dipl.-Wirtschafter / Import-Kaufmann - Bezug 
Burghardt, Max, Professor Präsident des Deutschen Kulturbundes - Bezug 
Butting, Max, Komponist - Bezug 
Classen, Gertrud, Bildhauerin - Bezug 
Cohn, Kurt, Oberstes Gericht der DDR - Bezug 
Cromer, Fritz, Bildhauer/Maler - Bezug 
Czollok, Walter, Verlag Volk & Welt Verlagsleiter - Bezug 
Dähn, Fritz, Maler / Grafiker - Bezug 
Decho, Fritz, Schauspieler - Bezug 
Decho, Roselcone, Deutsche Akademie der Künste - Bezug 
Denecke, Walter, Maler / Grafiker - Bezug 
Desczyk, Gerhard, CDU-Parteileitung - Bezug 
Dietrich, Siegfried, Schriftsteller - Bezug 
Dowidat, Hans-Jürgen, Journalist / Schriftsteller - Bezug 
Dreier, Alfred, Ingenieur Deutsches Amt für Erfindungs- und Patentwesen - Bezug 
Dreier-Leopold, Grete, Fachärztin für Röntgenologie und Strahlenheilkunde - Bezug 
Drost, Ksenia, Solotänzerin Deutsche Staatsoper - Bezug 
Ebermann, Wolf, Deutsher Fernsehfunk - Bezug 
Edel, Peter, Journalist - Bezug 
Eichel, Käte, Lehrerin Edgar-André-Oberschule - Bezug 
Einhorn, Hans, Jurist - Bezug 
Eisler, Gerhart, Staatliches Rundfunkkomitee - Bezug 
Engel, Frieda, Fotomeisterin - Bezug 
Ertel, Hans, Geophysiker - Bezug 
Fehmer, Gerda, Fachärztin für innere Medizin Ambulatorium Baumschulenweg - Bezug 
Feist, Annerose, Redakteur - Bezug 
Feist, Reinhard, Druckerei Tägliche Rundschau - Bezug 
Fischer, Gerhard, Chefredakteur "Der Morgen" - Bezug 
Fischer, Ilse, CDU-Parteileitung - Bezug 
Fleischmann, Claus, Korrespondent - Bezug 
Flierl, Bruno, Redaktion Deutsche Architektur in VEB Verlag für Bauwesen - Bezug 
Franck, Lotte - Bezug 
Franck-Hintersdorf, Liselotte, Opernsängerin 
Frankenstein, Wolfgang, Maler - Bezug 
Frenzel, Rosemarie, Dolmetscherin - Bezug 
Freytag, Karl, Augenarzt - Bezug 
Fritsche, Erika, Archäologie - Bezug 
Fühmann, Franz, Schriftsteller - Bezug 
Gamlin, Elisabeth, Lehrerin - Bezug 
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Geggel, Erna, Lehrerin - Bezug 
von Gehr, Hannswerner, Schauspieler /Regisseur - Bezug 
Geiß, Jürgen H., Fachmethodiker - Bezug 
Gemkow, Heinrich - Bezug 
Gens, Reinhard, Werbeökonom - Bezug 
Gläske, Heinz, Architekt - Bezug 
Glücksmann, Anselm - Bezug 
Gluth, Fritz - Bezug 
Goll, Karl-Hermann, Chefarzt - Bezug 
Gonnermann, Wilhelm, Pianist - Bezug 
Grell, Heinrich - Bezug 
Großer, Heinrich - Bezug 
Großpietsch, Inge, Lehrerin - Bezug 
Gruhn, Heinz, Kameramann Deutscher Fernsehfunk - Bezug 
Grüttner, Rudolf, Gebrauchsgrafiker - Bezug 
Gumlich, Rolf, Journalist - Bezug 
Gysi, Klaus - Bezug 
Haas, Leo, Maler - Bezug 
Haberditzl, Werner - Bezug 
Hahne, Ruthild, Bildhauern - Bezug 
Hartke, Werner, DAW Präsident - Bezug 
Hauser, Harald, Schriftsteller - Bezug 
Hecht, Tamara - Bezug 
Heilig, Bruno - Bezug 
Heininger, Horst - Bezug 
Heinrichs, Waldemar, Architekt - Bezug 
Held, Renate, Deutsche Staatsoper - Bezug 
Heller, Bert, Maler/Grafiker - Bezug 
Henchoz, Kurt, Zahnarzt - Bezug 
Hennig, Helmut, Architekt Stadtbauamt - Bezug 
Hennig, Klaus - Bezug 
Herbig, Eva, Kunsthistorikerin - Bezug 
Herdegen, Johannes, Wirtschaftler Hochschule für Ökonomie - Bezug 
Herlinghaus, Hermann, Filmhistoriker - Bezug 
Kermenau, Otto - Bezug 
Herrmann, Werner - Bezug 
Herzfelde, Wieland, Schriftsteller - Bezug 
Herzfeldt, Johanna, Schriftstellerin - Bezug 
Hess, Harro, Geologe - Bezug 
Heuer, Harald - Bezug 
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Hey, Alfed, Vizepräsident der DAL - Bezug 
Heydenreichen, Käthe - Bezug 
Heymann, Stefan, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten - Bezug 
Hillesheim, Gert, DAK - Bezug 
Hintersdorf, Rudolf, Sänger - Bezug 
Hirsch, Gerhard, Jurist - Bezug 
Hoffmann, Ernst, Kaufmann - Bezug 
Hofmann, Hans, Redakteur ADN - Bezug 
Hofmann, Margot, Lehrerin - Bezug 
Holöhr, Ekkehard - Bezug 
Hopp, Hanns, Architekt - Bezug 
Höppner, Werner - Bezug 
Horstmann, Hubert, Student Institut für Philosophie - Bezug 
Hortzschansky, Werner, Direktor Deutsches Zentralinstitut für Lehrmittel - Bezug 
Hossinger, Karl, Direktor Deutsche Akademie der Künste - Bezug 
Hube, Hans, Lehrer - Bezug 
Huisken, Joop, DEFA - Bezug 
Hunzinger-Franck, Ingeborg, Bildhauerin - Bezug 
Iden, Rolf, Deutsche Staatsoper - Bezug 
Igler, Jürgen, Hochschule für Ökonomie Student - Bezug 
Ilberg, Werner, Schriftsteller - Bezug 
Jackisch, Martin, Lehrer - Bezug 
Jaedicke, Lotte - Bezug 
Jahn, Elfriede - Bezug 
Jahoda, Lutz - Bezug 
Jahrmarkt, Gerd - Bezug 
Jancke, Hans, Physiker - Bezug 
Jarosch, Günther, literarischer Übersetzer - Bezug 
Jockschat, Paul, Pressefotograf - Bezug 
Jörger, Erhard, wissenschaftlicher Aspirant - Bezug 
Josephsen, Walli, Werbeleiterin Staatliche Museen zu Berlin - Bezug 
Jung, Friedrich, Direktor Institut für Pharmakologie - Bezug 
Jung, Cläre M., Schriftstellering - Bezug 
Jung-Alsen, Kurt, Regisseur - Bezug 
Kaemmel, Ernst - Bezug 
Kahlau, Heinz, Schriftsteller - Bezug 
Kahler, Ernst, Schauspieler - Bezug 
Kaiser, Bruno, Bibliotheksdirektor Institut für Marxismus-Leninismus - Bezug 
Kaiser, Josef - Bezug 
Kassner, Wolfgang - Bezug 
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Kaufmann, Dorothea, Wissenschaftlicher Aspirant - Bezug 
Kaufmann, Harry, Dolmetscher, Schriftsteller - Bezug 
Keller, Wolfgang, Medizinischer Dienst des Verkehrswesens - Bezug 
Kellermann, Ellen - Bezug 
Kerschner, Hans-Jürgen, Ingenieur - Bezug 
Kesting, Edmund, Maler / Grafiker - Bezug 
Kießing, Inge, Darstellerin - Bezug 
Kießig, Werner, Restaurateur - Bezug 
Klaue, Wolfgang, Leiter wissenschaftliche Abteilung Staatliches Filmarchiv der DDR - 
Bezug 
Klein, Eduard, Schriftsteller - Bezug 
Klein, Fritz, Historiker - Bezug 
Kliesener, Gerhard, Klinkert - Bezug 
Knabe, Irmtraud - Bezug 
Koch, Raymon, Übersetzer - Bezug 
Kohlmey, Günther - Bezug 
Kohn, Erwin, Journalist - Bezug 
König, Helmut, Humboldtuniversität - Bezug 
König, Wolfgang, Abteilungsleiter Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen - 
Bezug 
Koplowitz, Jan, Schriftsteller - Bezug 
Köpp, Dietrich, Wirtschaftler - Bezug 
Korb, Hede, Kindergärtnerin - Bezug 
Koven, Jola, Opernsängerin - Bezug 
Koziel, Lisa, Philologin - Bezug 
Krause, Hans - Bezug 
Kraze, Hans-Heide, Schriftstellerin - Bezug 
Kroll, Harald, Student Hochschule für Ökonomie - Bezug 
Krüger, Kaja, Übersetzerin - Bezug 
Krüger, Walter, Bezirkshygiene-Institut Berlin - Bezug 
Kuckhoff, Greta, Volkswirt - Bezug 
Kuhlberg, Nicolai, Dolmetscher und wissenschaftlicher Übersetzer - Bezug 
Kuhne, Albrecht, Studienrat - Bezug 
Kunert, Günter, Schriftsteller - Bezug 
Kürschner, Erich, Gesellschaftswissenschaftler - Bezug 
Kusche, Lothar, Schriftsteller - Bezug 
Lange, Annemarie, Schriftstellering - Bezug 
Lange, I.M., Schriftsteller - Bezug 
Lapoehn, Gerda - Bezug 
Lau, Gertrud, Lehrerin - Bezug 
Lebe, Hans, Filmstudent - Bezug 
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Leder-Hildebrandt, Gudrun, Dramaturg - Bezug 
Leder, Lily, Dramaturgin - Bezug 
Legal, Marga, Schauspielerin - Bezug 
Lehweß-Litzmann, Walter, Interflus - Bezug 
Lemke, Karl, Bildhauer - Bezug 
Lenz, Reinhold, Dozent - Bezug 
Leonhard, Hans, Verleger und Chefredakteur - Bezug 
Lex-Nerlinger, Alice, Malerin /Grafikerin - Bezug 
Ley, Hermann, Direktor Institut für Philosophie der HU - Bezug 
Lichey, Helmut, Chefarchitekt - Bezug 
von Liechtenstein-Demetriescu, Olga, Sängerin - Bezug 
Lindemann, Marianne, Oberarzt Abteilung für Pathologische Physiologie der höheren 
Nerventätigkeit - Bezug 
Lingener, Adolf, Mathematiker - Bezug 
Lingner, Erika, Redakteur - Bezug 
Lippold, Eva, Schriftstellerin - Bezug 
Lohhaus, Bernd, Bundessekretär - Bezug 
Lorenz, Werner, Lehrer - Bezug 
Lupescu, Valentin, Schriftsteller - Bezug 
Lüpnitz, Fedja, Biologe - Bezug 
Maahs, Rita, Fotografikerin / Schriftstellerin - Bezug 
Mackat, Gerhard, Wirtschaftlerin - Bezug 
Mädicke, Horst, Präsidium der Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnis-
se - Bezug 
Manthey, Hans-Joachim, Architekt - Bezug 
Märthen, Lu, Schriftstellerin - Bezug 
Marum, Sophie, DPZI - Bezug 
Maschke, Walter, Kulturfonds der DDR - Bezug 
Mau, Hans-Joachim, Direktor Hochschule für Elektrotechnik / Institut für elektronische 
Apparate und Anlagen - Bezug 
Mey, Gisela, Schauspielerin - Bezug 
Menger, Eugen, Kaderleiter - Bezug 
Mette, Thomas, Historiker / Archivar - Bezug 
Metzler, Merion, Gewandmeisterin Metropol-Theater - Bezug 
Meyer, Elisabeth, Lehrerin - Bezug 
Meyer, Ernst Hermann, Komponist, Direktor Musikwissenschaftliches Institut HU Berlin - 
Bezug 
Meyer, Gerhard Rudolf, Generaldirektor Staatliche Museen zu Berlin - Bezug 
Meyer, Horst, Konzertmeister Komische Oper - Bezug 
Meyer-Hepner, Gertrud, Schriftstellerin - Bezug 
Mittmann, Ingeborg, Wirtschaftler - Bezug 
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Mohrmann, Elly, Wissenschaftlicher Aspirant - Bezug 
Mölter, Erich, Malter Fachschuldirektor - Bezug 
Müller, Heinz, Ingenieur - Bezug 
Müller, Hilde, Chefsekretärin Komische Oper - Bezug 
Müller, Ludwig Richard, Komponist Musikschriftsteller - Bezug 
Müller, Wolfgang, Direktor Papryrussammlung der staatlichen Museen - Bezug 
Münchow, Brigitte, Lehrerin - Bezug 
Naumann, Manfred, Romanist - Bezug 
Neidhardt, Peter, Ingenieur - Bezug 
Neu, Christel, Vorschulpädagogin - Bezug 
Neumann, Manfred, Ingenieur - Bezug 
Neyer, Ingeborg, Betriebsassistent VE Handelsbetrieb Moderne Kunst Berlin - Bezug 
Neye, Margot - Bezug 
Niekisch, Ernst - Bezug 
Noll, Dieter, Schriftstellerin - Bezug 
Nurkeit, Hans-Jürgen, Karosseriebauer - Bezug 
Oehme, Walter, Schriftsteller - Bezug 
Oschatz, Hermann, Leiter Deutsche Bücherstube - Bezug 
Otting, Liselotte, Lektor "Der Morgen" - Bezug 
Pabel, Rudolf, Übersetzer - Bezug 
Paris, Ronald, Maler - Bezug 
Peck, Joachim, Jurist - Bezug 
Peterson, Bruno, Verlagsleiter Verlag neues Leben - Bezug 
Peterson, Charlotte, Journalist - Bezug 
Pfeiffer-Fuchs, Elde, Schauspielerin, Bibliothekarin Institut für Berufspädagogik - Bezug 
Pfeiler, Hansjürgen, Ingenieur Regisseur Deutscher Fernsehfunk - Bezug 
Pollatschek, Doris, Bildhauerin - Bezug 
Popp, Ursula, Lektorin/ Redakteurin Aufbau-Verlag GmbH - Bezug 
Pröller, Margarete, Schriftstellerin - Bezug 
Prüget, Herbert, Grafiker - Bezug 
Quevedo, José, Hochschullehrer - Bezug 
Rahm, Georg, Schriftsteller - Bezug 
Ramm, Inge, Ingenieur - Bezug 
Rapoport, Samuel Mitja, Direktor Physiologisch Chemisches Institut der HUB - Bezug 
Raube, Ernst-Herbert, Arzt - Bezug 
Rebling, Eberhard, Rektor Deutsche Hochschule für Musik - Bezug 
Reckließ, Fritz, Lehrer - Bezug 
Regener, Leo, Pädagogische Zentralbibliothek - Bezug 
Reichard, Henry P., Architekt BDA - Bezug 
Reichel, Rudolf, Physiker - Bezug 
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Renau-Ballester, Manuela, Malerin - Bezug 
Richnow, Ingrid, Schauspielerin - Bezug 
Richter, Hartmut, Psychologe - Bezug 
Richter, Werner, Bildhauer - Bezug 
Riemann, Ernst, Ingenieur - Bezug 
Rienäcker, Gerhard, Student Musikwissenschaftliches Institut - Bezug 
Rienäcker, Günter, Generalsekretär - Bezug 
Rißberger, Edith, Hortnerin Sonderschule in der Charité Nervenklinik - Bezug 
Rochow, Walter, Gewerbelehrer - Bezug 
Rodenberg, Hans - Bezug 
Rodrian, Fred, Cheflektor der Kinderbuchverlag - Bezug 
Rohde, Erwin, Direktor Institut für Finanzwesen der HUB - Bezug 
Rosenow, Gertrud, Professorin - Bezug 
Ruben, Charlotte, Lektorin / Übersetzerin - Bezug 
Rutzke, Werner - Bezug 
Sandberg, Herbert, Maler / Grafiker - Bezug 
Sanderling, Kurt, Chefdirigent - Bezug 
Sauer, Helmut, Ingenieur - Bezug 
Seghers, Anna, Schriftstellering - Bezug 
Seifert, Ursula-Marie, Konzertsängerin - Bezug 
Seifert, Werner, Dozent - Bezug 
Sladczyk, Leopold - Bezug 
Spieler, Heinrich, Musikkritiker - Bezug 
Spieler, Siegmund - Bezug 
Spies, Leo, Komponist - Bezug 
Spies, Rosemarie, Keramiker - Bezug 
Susemihl, Hans-Joachim, Ingenieur - Bezug 
Sylten, Reinhard, Ingenieur - Bezug 
Szent-Iványi, Bela, Finnisch-ugrisches Institut HU - Bezug 
Schade, Margarete, Sekretärin staatliche Plankommission - Bezug 
Schäfer, Gerd E., Schauspieler Kabarett Die Distel - Bezug 
Scheler, Hermann - Bezug 
Scherzer, Manfred, Konzertmeister - Bezug 
Schilfert, Gertraude - Bezug 
Schindler, Eduard, Vulkaniseur - Bezug 
Schindler, Ruth, Instrukteur für Kultur - Bezug 
Schirmer-Pröscher, Wilhelmine - Bezug 
Schlaaf, Siegfried, Tierarzt - Bezug 
Schlenther, Ursula - Bezug 
Schlieder, Wolfgang - Bezug 
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Schmidt, Günther, Verlagsleiter Der Kinderbuchverlag - Bezug 
Schmidt, Johann Lorenz - Bezug 
Schmidt, Jutta, Aspirant - Bezug 
Schmidt, Sonja, Korrespondentin - Bezug 
Schober, Hans-Heinz, Direktor VEB Werk für Fernmeldewesen - Bezug 
Schober, Rita, Direktor Romanische Institut der HU - Bezug 
Schoewe, Lothar, Architekt BDA Entwurfsbüro - Bezug 
Schottlaender, Rudolf, Institut für Altertumskunde der HU - Bezug 
Schubert, Manfred, Komponist / Musikkritiker - Bezug 
Schulmeister, Karl Heinz, 1. Bundessekretär des Deutschen Kulturbundes - Bezug 
Schulz-Kallenbach, Otto, Kulturschriftsteller - Bezug 
Schulze-Iburg, Franziska - Bezug 
Schumacher, Ernst, Germanist - Bezug 
  
116 ÜF 
Konstituierung und Wirkung des initiativen Diesterwegkomitees 
16.09.1965-04.12.1965 
Enthält u.a.: Erklärung des Diesterweg-Komitees in der DDR.- Schriftverkehr zur geplanten 
Konstituierung.- Kostenvoranschlag für die Diesterweg-Feierlichkeiten vom 5. bis 7. Juli 
1965.- Einladung zur Konstituierung des Diesterweg-Komitees am 19. November 1965.- 
Konzeption zur Vorbereitung und Durchführung der Feierlichkeiten anlässlich des 100. To-
destages von Diesterweg im Jahr 1966.- Kurzprotokoll der Beratung des Herausgeberkolle-
giums der Diesterweg-Gesamtausgabe am 2. Oktober 1965.- Entwurf zu einem Aufruf des 
Diesterwegkomitees "Lehrerbildner - Schulpolitiker- Streiter für deutsche Einheit".- "Ge-
schichte der Erziehung und Vergleichende Pädagogik". 
Darin: Belegexemplar Deutsche Lehrerzeitung vom 3. Dezember 1965 12 Jahrgang, Nr. 48. 
 
Umfang: 69 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, ÜF, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Reiche, Erwin - Korrespondenzpartner/-in 
König, Helmut - Korrespondenzpartner/-in 
Mundorf, Gerda - Korrespondenzpartner/-in 
Honecker, Margot - Korrespondenzpartner/-in 
Kreuer, Sekretariat - Korrespondenzpartner/-in 
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117 
Der Club der Kulturschaffenden "Johannes R. Becher" 
16.01.1966 
Enthält u.a.: Einladungen zu den Sitzungen.- Aufstellung der im Jahre 1966 anfallenden 
"runden" Geburtstage der Mitglieder.- Direktive zum 20. Jahrestag der Gründung der Sozia-
listischen Einheitspartei Deutschlands.- Arbeitsplan des Präsidialrates und des Präsidiums 
des Deutschen Kulturbundes für das 1. Halbjahr 1966. 
Darin: Einlegemappe aus Leder(?) zum 5. Bundestag des Kulturbundes zur Demokratischen 
Erneuerung Deutschlands vom 7. bis 9. Februar 1958. 
 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schulmeister - Korrespondenzpartner/-in 
  
118 
Unerledigte Dokumentensammlung 
06.10.1965, 13.10.1965, 28.12.1965-20.01.1966 
Enthält u.a.: Neujahresgrüße und private Korrespondenz.- "Schule und Kirche im Kampf 
gegen die Kinderarbeit in den Fabriken zur Zeit des Frühkapitalismus" von Hugo Gotthard 
Bloth.- Einladung und Kurzprotokoll des Herausgeberkollegiums der Hochschulpädagogi-
schen Schriften.- Einladung anlässlich des 20. Jahrestages der Wiedereröffnung unserer 
Universität.- Einladungen der Volksbühne, des Berliner Ensembles und der Deutschen 
Staatsoper.- Auflistung der Varia aus Philosophie und Literatur vom Bezirksantiquariat des 
Volksbuchhandels Jena.- Herausgebervertrag zwischen dem Herausgeberkollektiv der 
Hochschulpädagogischen Schriftenreihe und dem VEB Deutscher Verlag der Wissenschaf-
ten. 
Darin: Erläuterungen zur Verordnung über das Meldewesen in der Deutschen Demokrati-
schen Republik Meldeordnung. 
 
Umfang: 93 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Wittis, Margrit - Korrespondenzpartner/-in 
Sanke, Rektor HU Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Mohrmann - Korrespondenzpartner/-in 
Tomaschewsky, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
Knopke - Korrespondenzpartner/-in 
Holán, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Bothe, Wilhelm, Studienrat - Korrespondenzpartner/-in 
Beers - Korrespondenzpartner/-in 
Luitpold, Steidel, Oberbürgermeister Weimar - Korrespondenzpartner/-in 
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Vogelsang, Anna - Korrespondenzpartner/-in 
Bloth, Hugo Gotthard - Korrespondenzpartner/-in 
  
119 
Arbeitsmaterialien zur Erstellung von Beiträgen für die Goethe-Gesellschaft 
01.02.1953, 19.11.1959, 29.11.1960 
Enthält u.a.: Private Korrespondenz.- Ausarbeitung eines Diskussionsbeitrages zur Haupt-
versammlung der Goethe-Gesellschaft mit mehreren Auszügen aus Goethes Werken.- Ein-
ladung zur Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in Weimar am 11. bis 12. Juni 1954.- 
Handschriftliche Notizen zu einer Disposition zu Goethe. 
Darin: Flyer "Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten" von Momme Mommsen, 
Akademie Verlag.- Bucheinband "Goethe 1814-1832" von Emil Staiger.- Broschüre "Goethe-
Literatur". 
 
Umfang: 101 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schramm, Fr. - Korrespondenzpartner/-in 
  
120 
Arbeitsmaterialien zur Erstellung von Beiträgen für die Goethe-Gesellschaft 
Ohne Datum 
Enthält: Übersicht für Zitate.- Handschriftliche Notizen zu Zitaten von Goethe zur Bearbei-
tung. 
Umfang: 120 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
174 
Rundschreiben an Personen der BRD 
03.12.1963 
Enthält: Rundschreiben an verschiedene Personenkreise der BRD durch den Deutschen 
Kulturbund.- Brief über Deiters Teilnahme als Unterschreibender an dem Rundschreiben. 
Umfang: 5 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Einzelblatt, Bögen 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schick, Rudolf, Rektor Universität Rostock; Vizepräsident des Deutschen Kulturbundes - 
Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 118 
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3. Werke 
3.1. Manuskripte 
3.1.1. Reden und Vorträge 
  
107 
Vorträge und Predigten 
21.02.1920, 01.10.1962 
Enthält u.a.: Text "Mahatma".- Notiz zum Text der Predigt der Bestattung von Deiters Va-
ter.- Vortragsmanuskript zur Revolution und Schule vom 21. Februar 1920 zur Volksver-
sammlung in Charlottenburg.- Texte zum Thema Vergangenheit. 
Umfang: 19 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
144 
Reden zu mehreren Jubiläen 
22.01.1961, 16.11.1961 
Enthält: Rede im Senat zum 15. Jahrestage der Wiedereröffnung der Humboldt-Universität.- 
Gedenkrede zum 150. Jahrestage des Todes von Heinrich von Kleist.- Handschriftliche Noti-
zen von Deiters. 
Umfang: 146 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
  
146 
Rede zum 200. Geburtstag von Johann Gottlieb Fichte 
14.03.1962 
Enthält u.a.: Rede in mehreren Konzeptionsstufen.- Konzeption zur Fichte-Ehrung 1962.- 
Hinweise für Fichte-Veranstaltungen.- Antrag der Fichte-Kommission an Deiters über die 
Konzeption einer Rede. 
Umfang: 155 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Besenbruch, Fichte-Kommission - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 107 
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175 
Vortragabend zum Thema Erziehungsfragen der Wohnparteiorganisation 
06.06.1958 
Enthält: Vortragsmanuskript zum Thema "(...) sozialistische Erziehung an den Schulen in 
VP-Ledigenheim, Großberliner Damm".- Einladungsschreiben zum Vortragsabend. 
Umfang: 20 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schön, Elisabeth, Leitung der Wohnparteiorganisation 36b Waldstraße - Korrespon-
denzpartner/-in 
3.1.2. Autobiographie 
  
98 
Autobiographische Urschriften und Materialien 
06.1934-13.07.1935, 1957-1959 
Enthält u.a.: Manuskript "Mein Leben".- "Zur Autobiographie" von 1934 bis 1935.- "Mitarbei-
ter jüdischer Herkunft".- Entwürfe und Notizen bzw. Fragmente von "Erinnerungen eines 
Pädagogen". 
Umfang: 58 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Neustadt, Ernst - Bezug 
Karsen, Fritz - Bezug 
Hänisch - Bezug 
Wagner, Arno - Bezug 
Jacks, Erich - Bezug 
Benjamin - Bezug 
Asch, Bruno - Bezug 
Jourdan, Berta (Bertha) - Bezug 
Driesen, August - Bezug 
Salomon, Paul - Bezug 
Simon, Ernst - Bezug 
Heinemann, Käthe - Bezug 
Heinemann, Margarete - Bezug 
Landé, Walter - Bezug 
Steinthal, Hans - Bezug 
Löwenthal, Erich - Bezug 
Weil, Hans - Bezug 
Weil, Hermann - Bezug 
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Bloch, geb. Orsech, Emmi - Bezug 
  
99 
Autobiographische Urschriften und Materialien 
1959 
Enthält: "Bildung und Leben - Aus den Erinnerungen eines Pädagogen" von Heinrich Dei-
ters. 
Umfang: 73 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
  
100 
Autobiographische Urschriften und Materialien 
1959 
Enthält: Entwurf "Bildung und Leben - Aus den Erinnerungen eines Pädagogen" Teil 1. 
Umfang: 97 Blatt, handschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter 
  
101 
Autobiographische Urschriften und Materialien 
1959 
Enthält: Entwurf "Bildung und Leben - Aus den Erinnerungen eines Pädagogen" Teil 2. 
Umfang: 116 Blatt, handschriftlich, A5, A4, Folio, Einzelblätter 
  
102 
Autobiographische Urschriften und Materialien 
1959-1965 
Enthält u.a.: Entwürfe "Genaueres zur Geschichte meiner politischen Meinungen in den 
fünfziger Jahren", "Nochmals über den Ausgang meiner Amtszeit", "Hans Klein", "Gedanken 
bei Gelegenheit der Einladung zur Jubiläumsfeier" (Universitätsjubiläum 1960), "Mein 75. 
Geburtstag", "Rückblick auf meine politische Haltung".- Rückblicke auf die Jahre 1959 bis 
1965. 
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Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 100 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 101 
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103 
Autobiographische Urschriften und Materialien 
03.03.1950, 04.07.1951, 23.10.1964 
Enthält u.a.: Verschiedene Entwürfe von Lebensläufen in Textform.- Autobiographische 
Notizen.- "Kopie unser Testamentarischen Gedanken zur späteren Verwendung durch An-
dere".- "Schicksale meiner Bücher". 
Umfang: 83 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, A4, Folio, Einzelblätter 
  
105 
Pädagogisches Testament von Deiters 
1963, 1965 
Enthält: "Mein pädagogisches Testament" in mehreren Entwicklungsstufen und Kapiteln. 
Umfang: 91 Blatt, handschriftlich, A4, Einzelblätter 
3.1.3. Vorlesungen 
3.1.3.1. Systematik der Pädagogik 
  
121 
Ältere Entwürfe zu Vorlesungen 
1949-1951 
Enthält u.a.: Handschriftliche Entwürfe zu Themen wie "Berufs- und Fachschulen". 
Umfang: 224 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
122 
Ältere Entwürfe zu Vorlesungen 
1950-1951 
Enthält u.a.: Handschriftliche Entwürfe zu Titeln wie "Hochschule", "Der Lehrer", "Saarow 
1951". 
Umfang: 283 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 103 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 105 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 121 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 122 
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123 
Ältere Entwürfe zu Vorlesungen 
1955-1957 
Enthält: Handschriftliche Entwürfe zu Themen wie "Systematik der Pädagogik III". 
Umfang: 140 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
124 
Ältere Entwürfe zu Vorlesungen 
Ohne Datum 
Enthält: Handschriftliche Notizen zu "Pädagogischen Institutionen".- Auflistungen zu Doku-
menten. 
Umfang: 9 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
127 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
1953-1956 
Enthält u.a.: Bibliographie.- Auszüge aus verschiedenen Werken. 
Umfang: 154 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
128 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
1955-1956 
Enthält u.a.: Teil II. "Theorie des Unterrichts". 
Umfang: 193 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
129 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
1957-1958 
Enthält u.a.: Teil III. Pädagogische Institutionen. Das Schulwesen im heutigen Deutschland. 
Umfang: 78 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 123 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 124 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 127 
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132 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
1956-1957 
Enthält u.a.: Teil III. Ziele der Erziehung. 
Umfang: 36 Blatt, maschinenschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
133 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
1956-1957 
Enthält: Teil I. Grundlagen für Fachpädagogen. 
Umfang: 109 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
134 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
1957-1958 
Enthält: Teil III: Das Schulwesen im heutigen Deutschland. 
Umfang: 120 Blatt, maschinenschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
135, Bd. 1 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
23.09.1952, 1956-1957 
Enthält u.a.: "Einführung in die Lehre vom Unterrichtsverfahren" - Lektion für Leiter der 
innerbetrieblichen Schulen.- Ziele und Methoden der Erziehung.- Teil I Grundlagen der 
Pädagogik. 
Umfang: 135 Blatt, maschinenschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 132 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 133 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 134 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 135, Bd. 1 
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135, Bd. 2 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
Ohne Datum 
Enthält: Thesen zum Hochschullehrbuch für systematische Pädagogik. 
Umfang: 108 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
  
143 
Manuskripte zu "System der Pädagogik" 
1952, 1965 
Enthält: Lehrbuch der systematischen Pädagogik Teil III "Wesen der Erziehung und Bil-
dung".- Kommentar von Deiters von 1965. 
Umfang: 47 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter 
3.1.3.2. Allgemeine Erziehungslehre 
  
125, Bd. 1 
Manuskripte zu "Allgemeiner Erziehungslehre" 
1950-1951 
Enthält: Manuskripte in unterschiedlichsten Fassungen. 
Umfang: 204 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
  
125, Bd. 2 
Manuskripte zu "Allgemeiner Erziehungslehre" 
1950 
Enthält: Teilstück zum vierten Teil des Sommersemesters 1950.- Materialien. 
Umfang: 98 Blatt, handschriftlich, A5, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 135, Bd. 2 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 143 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 125, Bd. 1 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 125, Bd. 2 
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126 
Manuskripte zu "Allgemeiner Unterrichtslehre" 
Ohne Datum 
Enthält: Überarbeitete Fassungen. 
Umfang: 228 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
130, Bd. 1 
Manuskripte zu "Allgemeiner Pädagogik" 
1952-1954 
Enthält: Erster Teil IV "Erziehungsinstitutionen. Juristischer Hauptteil. (Theorie des Unter-
richts)". 
Umfang: 180 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
130, Bd. 2 
Manuskripte zu "Allgemeiner Pädagogik" 
1954-1955 
Enthält u.a.: Die Juristische Arbeit der einzelnen Institutionen. Schlussbemerkung zum ers-
ten Teil von IV. 
Umfang: 156 Blatt, handschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
131, Bd. 1 
Manuskripte zu "Allgemeiner Pädagogik" 
1951-1953 
Enthält u.a.: Grundlagen.- Auszüge aus verschiedenen Werken. 
Umfang: 32 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, 
  
131, Bd. 2 
Manuskripte zu "Allgemeiner Pädagogik" 
1947-1953 
Enthält u.a.: Bibliographische Notizen zu Übungen zu folgenden Themenkomplexen: I. Di-
daktik und II. Lehrgestaltung mit Karteikarten.- Programm und Bibliographie für Prüfungs-
fragen.- Ziele und Aufgaben der Erziehung. 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 126 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 130, Bd. 1 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 130, Bd. 2 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 131, Bd. 1 
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Umfang: 213 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
131, Bd. 3 
Manuskripte zu "Allgemeiner Pädagogik" 
1953 
Enthält u.a.: Weiterführung der Inhalte aus Band 3: Ziele und Aufgaben der Erziehung. 
Umfang: zusammen mit Band 2 
  
131, Bd. 4 
Manuskripte zu "Allgemeiner Pädagogik" 
1952-1953 
Enthält: Auszug aus "Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik" 7. Band.- Statut für den 
Pädagogischen Rat an den allgemeinbildenden Schulen der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 9. Dezember 1952. 
Umfang: 9 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
3.1.4. Lehrbücher und Hochschulschriften 
  
109 
Entwicklung des Lehrbuches für Pädagogik 
1946, 10.1954, 1956 
Enthält u.a.: Handschriftliche Notizen von Deiters.- Entwurf des Lehrbuches für Pädagogik.- 
Übersicht über die in der Redaktion eingegangenen Artikel.- Mehrere Erläuterungen zum 
Begriff der Erziehung gesammelt von Karlheinz Tomaschewsky.- Entwurf der Gliederung.- 
Dispositionsentwurf.- Rahmenplan für die Vorlesung "Systematische Pädagogik".- Auszüge 
aus Johan Friedrich Herbart's "Sämtliche Werke". 
Umfang: 117 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Rickelt, Übersetzer - Bezug 
Brauer, Übersetzer - Bezug 
Tomaschewsky, Karlheinz - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 131, Bd. 2 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 131, Bd. 3 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 131, Bd. 4 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 109 
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111 
Auswahl und Sammlung von Artikeln für die Hochschulpädagogische Schriftenreihe 
16.12.1963-04.11.1965 
Enthält u.a.: Zusendung von Artikeln zur Anfertigung von Stellungnahmen.- Grobgliede-
rung.- Protokoll der Redaktionssitzung "Einführung in die Hochschulpädagogik vom 4. und 
5. November 1965. 
Umfang: 27 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Lehmann, H., Institut für Systematische Pädagogik und Geschichte der Pädagogik - Kor-
respondenzpartner/-in 
Kuhlmann, Regierung der DDR - Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen - 
Fachgebiet Erziehung und Ausbildung - Korrespondenzpartner/-in 
  
112 
Zentrale Kommission für Hochschulpädagogik 
16.05.1960-10.05.1962 
Enthält u.a.: Entwurf Sofortmaßnahmen zur Entwicklung der sozialpädagogischen Hoch-
schulpädagogik.- Rahmenplan für die hochschulpädagogische Ausbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses.- Arbeitsplan der Zentralen Kommission für Hochschulpädagogik 
beim Staatssekretariat für Hoch- und Fachschulwesen.- Einladungen und Tagesordnungen 
zur Sitzung der zentralen Kommission.- Thesen zur sozialistischen Hochschulpädagogik.- 
Entwurf eines Planes der vordringlichsten hochschulpädagogischen Forschungsvorhaben.- 
Beschlussprotokoll der 3. Sitzung am 28. Oktober. 1960.- Statistische Übersicht über die 
Ergebnisse der Zwischenprüfungen an den Universitäten und Hochschulen im Studienjahr 
1959/60.- Protokoll der Arbeitsgruppe Forschung.- AG "Vermittlung pädagogischer Grund-
lagen an alle Studierenden". 
Umfang: 84 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Langner - Korrespondenzpartner/-in 
Lohmann - Korrespondenzpartner/-in 
Sahr - Korrespondenzpartner/-in 
Roger - Korrespondenzpartner/-in 
Hähne - Korrespondenzpartner/-in 
Mewes - Korrespondenzpartner/-in 
Stanke - Korrespondenzpartner/-in 
Schaller - Korrespondenzpartner/-in 
Pergameter - Korrespondenzpartner/-in 
Keßler - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 111 
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113 
Zentrale Kommission für Hochschulpädagogik 
1960, 19.03.1962-31.10.1962 
Enthält u.a.: Die Leitung und Lenkung des Erziehungsprozesses an der sozialistischen Hoch-
schule.- Protokolle der Herausgebersitzung der Hochschulpädagogischen Schriftenreihe.- 
Berufung zum Mitglied der Zentralen Kommission für Hochschulpolitik beim Staatssekreta-
riat für das Hoch- und Fachschulwesen.- Referat auf der 8. Sitzung der Zentralen Kommis-
sion für Hochschulpolitik. 
Umfang: 91 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Lehmann - Korrespondenzpartner/-in 
Kuhlmann, Werner - Korrespondenzpartner/-in 
Dahlem - Korrespondenzpartner/-in 
Roger - Korrespondenzpartner/-in 
114 
Zentrale Kommission für Hochschulpädagogik 
05.11.1962-04.03.1963-11.12.1963 
Enthält u.a.: Verwirklichung des Beschlusses des VI. Parteitages.- Übersetzung aus Zeit-
schrift "Vusoka Skola" Heft 12 Jg. XI DDR Hochschulpädagogische Schriftenreihe (eine Zeit-
schrift, die der Theorie und Praxis an den Hochschulen gewidmet ist).- Zeitungsausschnit-
te.- Protokoll der Herausgebersitzungen. 
Umfang: 94 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kuhlmann - Korrespondenzpartner/-in 
Richter, Sektorleiter - Korrespondenzpartner/-in 
Lehmann - Korrespondenzpartner/-in 
173 
Manuskripte zu Hochschulpädagogik und Hochschulschriften 
1956-1957, 1965 
Enthält: Notizen zur Reflexion Deiters.- Notizen zur Vorlesung "Probleme der Hochschulpä-
dagogik" für das Studienjahr 1956/57. 
Umfang: 220 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A5, Bögen, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 112 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 113 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 114 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 173 
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3.1.5. Gedichte 
  
104 
Gedichte zu Heimat und Vaterland, Tod und Trauer 
1955-1959 
Enthält u.a.: Eigene Gedichte.- Zitate und Schriften von anderen Personen. 
Umfang: 12 Blatt, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
  
106 
Gedichtband mit Gedichten von Deiters 
17.06.1913 
Enthält u.a.: "Morgengebet", "Die gequälte Seele", "Vor dem Spiegel", "Meinem Freunde", 
"Winterwald", "Morgen im Gebirge", "Mädchenbrief", "Trügerische Stille", "Vom Gipfel", "An 
Friedrich Hebbel", "Jugendwende", "Dem Tragiker", "Ohnmächtige Sehnsucht", "Nachtge-
spräch", "Nächtlicher Reigen".- "Nach langer Zeit".- "Vor ein Tagebuch".- "Letzte Rest". 
Umfang: 25 Blatt, handschriftlich, A4, gebunden 
  
260 
Gedichtsammlung 
30.08.1908-05.06.1909 
Umfang: 19 Blatt, handschriftlich gebunden 
  
263 
Ein Wintertag - Sechsunddreißig Großstadtstanzen 
Ohne Datum 
Enthält: Kurze Gedichte bzw. Strophen. 
Umfang: 19 Blatt, handschriftlich, gebunden 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 104 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 106 
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3.1.6. Schulische Erzeugnisse 
  
261 
Die Buren. Ihre Geschichte von Heinrich Deiters 
1900-1902 
Darin: Karte des Südafrikanischen Kriegsschauplatzes. 
 
Umfang: 50 Blatt, handschriftlich, gebunden 
  
262 
Büchlein mit Abbildungen zum Burenkrieg 
ca. 1900-1902 
Enthält: Nummerierte Abbildungen mit Beschriftung.- Abbildungsverzeichnis. 
Umfang: 14 Blatt, handschriftlich, gebunden 
3.1.7. Verschiedenes 
  
110 
Manuskripte zu Goethe, Schiller und andere Autoren 
1958, 31.07.1961, 13.05.1964-05.11.1964 
Enthält u.a.: Handschriftliche Notizen und Zusammenstellungen.- Zusendung des Manu-
skripts "Schleiermacher" von Schuffenhauer zur Begutachtung. 
Darin: Broschüre "Antiquariat Karl-Marx-Stadt Volksbuchhandlung Antiquariatsangebot Nr. 
15" . 
 
Umfang: 27 Blatt, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Dewey, John - Korrespondenzpartner/-in 
Berg, Hannelore, Redaktion Geschichte der Pädagogik Volk und Wissen Verlag Berlin - 
Korrespondenzpartner/-in 
Schuffenhauer - Korrespondenzpartner/-in 
Tunsch, Leiter Redaktion Geschichte der Pädagogik Volk und Wissen Verlag Berlin - Kor-
respondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 261 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 262 
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141 
Manuskripte zu "Der Kampf um die Pressefreiheit während der französischen Restauration" 
1944, 1965 
Enthält: Manuskripte und handschriftliche Notizen.- Bibliographie.- Quellen.- Exzerpte. 
Enthält auch: Rede zum Empfang am Tag des Lehrers am 12. Juni 1965. 
Umfang: 118 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
145 
Konzeption des Aufsatzes zu "Ferdinand Gregorovius" 
18.02.1942-11.1944 
Enthält: Korrespondenz über den Besuch im Archiv der Cotta'schen Buchhandlung.- Aufsatz 
über die "Blätter zur Kunde der Literatur des Auslandes" von 1936 bis 1840.- Handschriftli-
che Notizen. 
Umfang: 57 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger - Korrespondenzpartner/-in 
  
148 
Autobiographische Materialien 
1948-1959 
Enthält u.a.: Materialien und Ergänzungen für einen Anhang.- Manuskript zur Rede des 
Festabends im Staatstheater Dresden.- Manuskript zum Vortrag am 12. Februar 1957 in 
München.- Schreiben über die Freiheit der Verbreitung wissenschaftlicher und künstleri-
sche Erzeugnisse in ganz Deutschland.- Manuskript zum Humanismus und Marxismus.- 
Manuskript zu "die allgemeine Oberschule".- Manuskript "Schillers "Wallenstein, eine dra-
matisches Gedicht".- Manuskript mit Thesen "Unsere Stellung zu den Klassikern der Päda-
gogik". 
Darin: Flyer zum Festabend anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Wolfgang von 
Goethe durch das Staatstheater Dresen am 27. August 1949. 
 
Umfang: 67 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 141 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 145 
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152 ÜF 
Manuskripte zu "Voltaire als Kritiker und Reformer" 
14.09.1943-17.11.1945 
Enthält: Korrespondenz wegen der Verlegung der Voltaire Ausgabe.- Handschriftliche Noti-
zen.- Manuskript zu "Voltaire als Kritiker und Reformer (Eine Auswahl aus seinen Werken)". 
Darin: Artikel aus Neue Zürcher Zeitung "Über den Frieden im Glauben" vom 17. März 
1945.- Zeitungsausschnitt "Kleine Chronik - Voltaire in Genf".- Artikel aus Das Reich "Ein 
Sohn des 18. Jahrhunderts - Voltaire, der Bekannte und Unbekannte". 
 
Umfang: 215 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Voigt, Rolf - Korrespondenzpartner/-in 
Alfred Metzner Verlagsbuchhandlung - Korrespondenzpartner/-in 
Ester, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
  
153 ÜF 
Manuskripte zu "Versuch einer Ethik" 
1944 
Enthält: Mehrere Manuskripte mit Änderungsvermerken.- Handschriftliche Notizen. 
Darin: Mehrere überformatige Zeitungsausschnitte. 
 
Umfang: 97 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A3, Folio, Bögen, Einzelblätter 
  
156 
Unerledigte Dokumentensammlung 
1945, 1960-1966 
Enthält u.a.: Manuskripte "Blick in die Zukunft" und "Utopia paedagogica".- Gliederung "Die 
Jugenderziehung im hiesigen Deutschland".- Notizen zu "Zur Kritik der Zeit nach 1945".- 
Korrespondenz zum Manuskript "Friedrich von Savignys Schriften über die deutsche Uni-
versität".- Handschriftliche Notizen zu Goethe und Diesterweg.- Rezension über "Richard 
Meister, Entwicklung und Reformen des österreichischen Studienwesens" mit handschriftli-
chen Anmerkungen.- Rezension über "Hans Tümmler, Goethe in Staat und Politik. Gesam-
melte Aufsätze.".- Manuskript "Die heutige Aufgabe der Schule".- Korrespondenz zum Zwe-
cke der Übergabe von Materialien über die Schulreform nach 1945 zur Gestaltung der Aus-
stellung zum 20. Jahrestages der SED.- Vorschlag für die Durchführung der Feierlichkeiten 
anlässlich des 100. Todestages von Adolf Diesterweg im Juli 1966.- Arbeitsplan für die Dies-
terwegfeierlichkeiten vom 21. Januar 1966. 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 152 ÜF 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 153 ÜF 
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Darin: Sonderdruck aus der Zeitschrift Pädagogik Nr. 2, 1. JG "Der studienplan der pädago-
gischen fakultäten". 
 
Umfang: 143 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Schuffenhauer, W., Leiter der Redaktion der Deutschen Literaturzeitung - Korrespon-
denzpartner/-in 
Herzfeld, Erika, Museum für Deutsche Geschichte - Korrespondenzpartner/-in 
Voßke, Institut für Marxismus-Leninismus - Korrespondenzpartner/-in 
  
161 
Manuskripte zu "Wallenstein als Friedenspolitiker" 
1955 
Enthält: Viele Auszüge aus Schillers Wallenstein teilweise mit Notizen von Deiters.- Hand-
schriftliche Notizen und weitere Bemerkungen von Deiters. 
Darin: Einlegemappe für die "Wallenstein"-Aufzeichnungen. 
 
Umfang: 112 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
162 
Manuskripte zur Allgemeinbildung und Erziehung an Hochschulen 
17.01.1958, 26.06.1961 
Enthält u.a.: Text zu "Die allgemeinbildende Schule in der Deutschen Demokratischen Re-
publik".- Manuskript "Gedanken über Bildung und Erziehung an Hochschulen".- Erläutern-
de Bemerkungen. 
Umfang: 21 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kluthe, K. - Korrespondenzpartner/-in 
163 
Manuskripte zu pädagogische Ansätze von Goethe und Schiller 
23.07.1957 
Enthält: Manuskript "Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)".- Manuskript "Friedrich 
Schiller (1769-1805)".- Materialien zu Goethes Pädagogik. 
Umfang: 49 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 156 
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Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 162 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 163 
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165 
Konzeption einer Würdigung Hans Ahrbecks zu seinem 75. Geburtstag 
04.1960, 28.02.1964-01.06.1964 
Enthält: Manuskript "Vom Bildungswert des Sprachunterrichts" für Hans Ahrbeck.- Korres-
pondenz zur Konzeption der Würdigung.- Handschriftliche Notizen.- Tabellarischer Lebens-
lauf von Ahrbeck.- Manuskript. 
Darin: Sonderdruck aus dem Jahrbuch für Erziehungs- und Schulgeschichte Jahrgang 1, 
1961. 
 
Umfang: 48 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Ahrbeck, Hans (1890-1981), Erziehungswissenschaftler - Bezug 
  
166 
Sammlung von Reden, Manuskripten und gedanklichen Notizen 
07.9.1881-29.11.1901, 1912, 1922-1925 
Enthält u.a.: Ungedruckte Briefe von Malvida von Meysenbug.- Auszug aus Deiters Rede zur 
Jahrhundertfeier der Königlichen Friedrich-Wilhelm-Universität am 10. bis 12. Oktober 
1910.- Brief an unbekannt.- "Gedanken während der ersten Tage in der Kaserne" 1912.- 
Rede zum Hölderlin-Abend am 31. Januar 1920 im Mommsen-Gymnasium.- Geschichte 
über (...) die Entwicklung der Schule zur Staatlichen Einrichtung.- Rede zur Verfassungsfei-
er der Staats und Kommunalbehörden zu Höchst am Main 1925.- Entwürfe zu einer Organi-
sation durch die, unter Anpassung an die gegebenen Verhältnisse, eine engere Verbindung 
zwischen Alumnat und Schule erreicht wird. 
Darin: Flyer über Vorträge "Die Gemeinschaftsschule, Wege zu ihrer Verwirklichung" 1922.- 
Flyer "Berliner Studienwochen im Sommer 1924" vom Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht.- Aufruf gegen das Reichsschulgesetz. 
 
Umfang: 69 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, folio, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
von Meysenbug, Malvida - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 165 
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167 
Sammlung von Reden, Manuskripten und gedanklichen Notizen 
08.1929--15.08.1930 
Enthält u.a.: Manuskripte zu "Die Entwicklung der deutschen Schulerziehung unter der 
Republik".- Manuskript "Die Entwicklung der Deutschen Oberschule" (zweisprachig).- Vor-
trag im pädagogischen Rundfunk der südwestdeutschen Rundfunkgesellschaft vom 20. 
Oktober 1929 über "Die Reform der Lehrerbildung" und vom 15. August 1930 über "Die Auf-
bauschulen, mit besonderer Berücksichtigung derjenigen in Hessen - Nassau". 
Darin: Broschüre zur World Conference on New Education Elsinore August 1929 mit einer 
Zusammenfassung des Manuskriptes (Englischsprachig).- Zeitungsausschnitt über das "(...) 
berufliche Bildungswesen" von Fritz Sänger. 
 
Umfang: 109 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Sprachen: deutsch; englisch 
  
168 
Sammlung von Reden, Manuskripten und gedanklichen Notizen 
09.9.1930-22.05.1931 
Enthält u.a.: Manuskript über "Politische Erziehung jugendlicher Schüler".- Festrede am 
Verfassungstag 1930 gehalten von Deiters als Oberschulrat in Kassel.- Korrespondenz von 
W. Markauer.- Rede in Erfurt.- Handschriftliche Notizen zur Kasseler Schutzpolizei 1931.- 
Manuskript "Gedanken über Erziehung und Schule".- Manuskript "Pädagogik im Zeitalter 
des Sozialismus". 
Umfang: 63 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, Folio, A4, A5, A6, Bögen, Einzel-
blätter 
  
169 
Manuskripte zum Leben und zu Werken mehrerer Personen 
Ohne Datum 
Enthält: Handschriftliche Notizen zu der Persönlichkeit und den Jugendjahren von Jacob 
Burckhardt und Otto Marquardt.- Manuskript zu den "Gedanken über Erziehung" von John 
Locke. 
Umfang: 23 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Burckhardt, Jacob - Bezug 
Marquardt, Otto - Bezug 
Locke, John - Bezug 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 167 
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171 
Verschiedene Manuskripte und Korrespondenz mit der Frankfurter Zeitung 
1932, 14.03.1936, 15.02.1938, 1940, 1943 
Enthält: Handschriftliches Manuskript über Schulreform u.a..- Korrespondenz mit der 
Frankfurter Zeitung über die Veröffentlichung des Artikels "Educacion".- Korrespondenz zur 
Veröffentlichung einer Übersetzung eines Gedichtes von Sainte-Beuve.- Übersetztes Gedicht 
über Frankfurt.- Text "Der Soldat und das Kindlein" von Unbekannt.- Manuskript zu "Kleists 
"Prinz von Homburg".- Manuskript "Die europäische Erziehung als Ganzes".- Manuskript 
"Die europäische Erziehung in ihrer Gliederung".- Manuskript "Grundlagen der internatio-
nalen Erziehung".- Manuskript "Die Stellung der geistigen Schulung in der Jugenderzie-
hung".- Manuskript "Educación". 
Darin: Der Wegweiser - Zeitschrift des deutschen Republikanischen Lehrerbundes 9. Jahr-
gang Nr. 1 1932. 
 
Umfang: 132 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter, Bögen 
282 
Entschließung über die Sozialdemokratie und Schulen. 
nach 1945 
Umfang: 2 Blatt 
3.1.7.1. Weiterführung der Schulreform 
  
142, Bd. 1 
Manuskripte zu "Die Weiterführung der Schulreform" 
1946 
Enthält: Teile der Manuskripte. 
Enthält auch: Schriftverkehr zur Verlegung des Manuskripts. 
Umfang: 117 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Thüringische Verlagsanstalt - Korrespondenzpartner/-in 
Frommhold - Korrespondenzpartner/-in 
Julius Beltz Verlagsbuchhandlung - Korrespondenzpartner/-in 
Volk und Wissen Verlags GmbH Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 169 
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142, Bd. 2 
Manuskripte zu "Die Weiterführung der Schulreform" 
09.1946 
Enthält: Teile des Manuskriptes. 
Enthält auch: Manuskript "Grundfragen der Lehrerbildung - Die gegenwärtige Bedeutung 
der pädagogischen Theorie für die Lehrerbildung".- Schreiben zu dem Manuskript. 
Umfang: 78 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Redaktion Pädagogik, Volk und Wissen Verlag GmbH - Korrespondenzpartner/-in 
Lange, Redaktion Pädagogik - Korrespondenzpartner/-in 
  
142, Bd. 3 
Manuskripte zu "Die Weiterführung der Schulreform" 
1946 
Enthält: Manuskript mit Überarbeitungshinweisen. 
Umfang: 78 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Einzelblätter 
3.1.7.2. 150 Jahre Humboldtuniversität zu Berlin 
  
137, Bd. 1 
Manuskript Wilhelm von "Humboldts Ansichten vom Wesen der Universität" 
1965 
Enthält: Vorbemerkung.- Einleitung. 
Umfang: 55 Blatt, handschriftlich 
  
137, Bd. 2 
Manuskripte Wilhelm von "Humboldts Ansichten vom Wesen der Universität" 
1963-1964 
Enthält: Gliederung und Manuskripte. 
Umfang: 129 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
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147 
Manuskript zu "Wilhelm von Humboldts Ansichten vom Wesen der Universität" 
1964 
Enthält: Ein Manuskript mit wenigen Anmerkungen. 
Umfang: 70 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
  
149 
Manuskript zu Friedrich von Savignys Schriften über die deutsche Universität 
11.01.1962-01.08.1962 
Enthält u.a.: Manuskript mit Anmerkungen.- Korrespondenz betreffend der Verlegung.- 
Absage zur Verlegung des Buches.- Notizen zur Konzeption des Manuskriptes. 
Umfang: 89 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Hertzfeldt, Bernhard, Lektoratsleiter VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften - Korres-
pondenzpartner/-in 
Beranek, Verlagsleiter VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften - Korrespondenzpart-
ner/-in 
  
150 
Wesen und Wert der deutschen Universitäten von Friedrich Savigny 
Ohne Datum 
Enthält: Fragmente der Werke mit Anmerkungen und Notizen von Deiters. 
Umfang: 116 Fotokopien, A5, Einzelblätter 
  
151 
Dokumentensammlung zu verschiedenen Vorgängen 
19.05.1926, 19.12.1929, 01.08.1945-18.09.1958 
Enthält u.a.: Denkschrift des Gymnasiums und der Oberrealschule Höchst am Main vom 19. 
Mai 1926.- Rede zu einer Schulentlassung am 1. Juli 1951.- Einladung zur Pädagogischen 
Ostertagung des Bundes entschiedener Schulreformer vom 31. März bis 2. April.- Verschie-
dene Schreiben.- Vortrag "Wesen und Aufgabe des Lehrplans".- Bibliographische Fest-
schrift "Die Künftige deutsche Schule".- Artikel "Der Bayerische Schulplan".- Artikel "Wie-
dergeburt einer Kultur".- Vortrag "Unsere Stellung zu den Klassikern der Pädagogik".- Er-
klärung Deiters über seinen Austritt aus der evangelischen Kirche.- Rede von Hunold zur 
Eröffnungsfeier der Pädagogischen Fakultät in den "EAW-Treptow" (VEB Elektro-Apparate-
Werke).- Korrespondenz über einen offenen Brief zum Aufruf der Verhandlungen zwischen 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 147 
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Ost- und Westdeutschland.- Offener Brief Deiters.- Auflistung aller Vorträge von Deiters bis 
1951.- Nachruf zu Wilhelm Heise. 
Darin: Sonderdruck aus: Die Sammlung Zeitschrift für Kultur und Erziehung 10 Jg., 1. Heft, 
Januar 1955. 
 
Umfang: 193 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Rickert - Korrespondenzpartner/-in 
Eichelbaum, W, Oberstudiendirektor - Korrespondenzpartner/-in 
Blum, Heinz, Oberregierungs- und Schulrat - Korrespondenzpartner/-in 
Boekenheide, Walter, Lehrer - Korrespondenzpartner/-in 
Denk, F. - Korrespondenzpartner/-in 
Gack, Karl - Korrespondenzpartner/-in 
Hancke, Ch. - Korrespondenzpartner/-in 
Horn, August - Korrespondenzpartner/-in 
Knoppe, Erich - Korrespondenzpartner/-in 
Kraus, Alfred Emil - Korrespondenzpartner/-in 
Lunau, Heinrich - Korrespondenzpartner/-in 
Gobotha, Ernst - Korrespondenzpartner/-in 
Tegtmeier, R. - Korrespondenzpartner/-in 
Walser, Reinhold - Korrespondenzpartner/-in 
  
155 
Manuskript zu "Wilhelm von Humboldts Idee der Universität" 
1964 
Enthält: Manuskript mit handschriftlichen Notizen und Anmerkungen. 
Umfang: 69 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
  
159, Bd. 1 
Manuskripte zur 150-Jahr-Feier über Wilhelm von Humboldt und Friedrich Paulsen 
14.05.1959-09.1959 
Enthält: Korrespondenz über wissenschaftliche Beiträge und Korrekturen.- Empfehlungen 
für die Ausarbeitung der Beiträge zur Geschichte der Humboldt-Universität.- Handschriftli-
che Notizen.- Bibliographie von Friedrich Paulsen.- Verschiedene Kapitel und Texte, wie 
"Friedrich Paulsen und die Schulreform seiner Zeit". 
Umfang: 114 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
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Göber, Vorsitzender Senatskommission - Korrespondenzpartner/-in 
Herneck, Sekretär Senatskommission - Korrespondenzpartner/-in 
Lange, Hans, Festschrift Band III - Korrespondenzpartner/-in 
Flitner, Wilhelm - Korrespondenzpartner/-in 
  
159, Bd. 2 
Manuskripte zur 150-Jahr-Feier über Wilhelm von Humboldt und Friedrich Paulsen 
22.05.1959-15.07.1960 
Enthält: Korrespondenz zum Beitrag "Friedrich Paulsen" Band III der Festschrift.- Manu-
skripte zu "Goethes Gedanken und Erziehung in "Wilhelm Meisters Wanderjahre". 
Umfang: 129 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Lange - Korrespondenzpartner/-in 
Wachsmuth, Goethe-Gesellschaft Weimar - Korrespondenzpartner/-in 
  
159, Bd. 3 
Manuskripte zur 150-Jahr-Feier über Wilhelm von Humboldt und Friedrich Paulsen 
23.03.1960-05.07.1960 
Enthält: Einladung zur Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in Weimar am 10. und 
11. Juni 1960.- Manuskript zu "Goethes Gedanken über Erziehung in "Wilhelm Meisters 
Wanderjahren".- Handschriftliches Manuskript der Senatsrede im Januar 1961. 
Umfang: 131 Blatt, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
  
164 
Manuskripte zur Ehrung Wilhelm von Humboldts und der Wiedereröffnung der Humboldt-
Universität 
01.09.1960-22.02.1961, 10.07.1965-14.09.1965 
Enthält: Materialien zur Universitätsidee von Wilhelm von Humboldt.- Unveröffentlichte 
Rede vor Senatsverwaltung "Zum fünfzehnten Jahrestage der Wiedereröffnung der Hum-
boldt-Universität" vom 22. Februar 1961.- Korrespondenz über Veröffentlichung von Artikeln 
über Wilhelm von Humboldt in "Schule und Nation" und "Sonntag". 
Umfang: 108 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, A5, Bögen, Einzelblätter 
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3.1.7.3. Aus Deiters Leben 
  
136 
Ausgewähltes Material "Aus meinem Leben" 
17.12.1946, 15.05.1952, 1956 
Enthält: Bemerkungen über das Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 1946.- 
Ausschnitt aus der Vorlesung über das System der Pädagogik.- Über Patriotismus und Lie-
be zur Deutschen Demokratischen Republik 1956.- Aufgabe und Bedeutung des Lehrers in 
der demokratischen Einheitsschule 1952. 
Umfang: 29 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblätter 
154, Bd. 1 
Ausgewähltes Material "Aus meinem Leben" 
1920, 1927, 1931, 1933, 1945 
Enthält u.a.: Inhaltsverzeichnis zur Akte.- Rede zum Hölderlin-Abend von 31. Januar 1920 im 
Mommsen-Gymnasium.- Rede auf der Konferenz des Bundes entschiedener Schulreformer 
am 31. März 1920.- Rede "Gesichtspunkte für die weitere Entwicklung der höheren Knaben-
schule in Höchst am Main" zum Abschied der Tätigkeit als Direktor 1927.- Manuskript "Der 
Deutsche Republikanische Lehrerbund" nebst Materialien zum Lehrgang zur staatspoliti-
schen Erziehung 1931.- Artikel "Das Recht auf Hoffnung. Ein Wort für den philologischen 
Nachwuchs." von Deiters 1933.- Manuskript "Der Lehrer in der Gegenwart" von 1945.- Zei-
tungsartikel "Die Erneuerung der deutschen Lehrerbildung" 1945. 
Umfang: 83 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
154, Bd. 2 
Ausgewähltes Material "Aus meinem Leben" 
1943, 1946-1949 
Enthält u.a.: Notizen über die Reise Deiters nach Sachsen vom 6. bis 9. Februar 1946.- "Be-
merkungen über das Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht" 1946.- Vortrag 
zur Stadtleitungswahl des Kulturbundes am 16. März 1947 "Die geistige Situation in 
Deutschland und die Aufgabe des Kulturbundes".- Aufsatz "In einem ländlichen Pfarrhaus" 
1946.- Manuskripte zu "Die Weiterführung der Schulreform", "Die Reform des Lehrplans", 
"Die Zukunft der Lehrerschaft" 1943.- Vortrag "Deutschland im Goethejahr und der Auftrag 
des Kulturbundes" zur Delegiertentagung des Kulturbundes am 23. und 24. April 1949. 
Darin: "Entwürfe zum Pädagogischen Manifest des Kulturbundes zur Demokratischen Er-
neuerung Deutschlands" von 1947. 
 
Umfang: 132 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Folio, Bögen, Einzelblätter 
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157 
Ausgewähltes Material "Aus meinem Leben" 
1950-1956 
Enthält: Artikel von Deiters "Zur Lage des Lehrers" September 1953.- Ausschnitt der Vorle-
sung System der Pädagogik Teil III. November 1956.- Manuskript "Die Forderungen an die 
allgemeine Jugendbildung in ihrem Zusammenhang mit dem Aufbau des Schulwesens" 6. 
Februar 1955.- Manuskript "Gesamtdeutsche pädagogische Beratungen zum Zweck der 
Wiederherstellung der Einheit des deutschen Bildungswesens" 1954.- Konzeption Offener 
Brief "An meine ehemaligen Mitarbeiter und Freunde unter der westdeutschen Lehrer-
schaft" 28.12.1950. 
Darin: Pädagogik Organ DPZI, 1. Beiheft 1956 "Grundprobleme der deutschen Pädagogik". 
 
Umfang: 91 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter, Bögen 
  
158 
Ausgewähltes Material "Aus meinem Leben" 
1952-1959 
Enthält: Brief von Deiters über die Pariser Verträge vom April 1955.- Manuskript "Die Päda-
gogische Situation in der Bundesrepublik" 21.06.1956.- Manuskript "Tradition und Revoluti-
on in der Nationalerziehung" 13. Mai 1950.- Manuskript "Humanismus und Marxismus" 20. 
Februar 1957.- Thesen "Unsere Stellung zu den Klassikern der Pädagogik" vom 29. Septem-
ber 1953.- Bericht über ein wissenschaftliches Gespräch deutscher Pädagogen in Darmstadt 
vom 30. bis 31. Oktober 1955.- Manuskript "Aufgabe und Bedeutung des Lehrers in der de-
mokratischen Einheitsschule" 1952.- Manuskript "Über Patriotismus und Liebe zur Deut-
schen Demokratischen Republik" 1956.- Schlusswort auf der Lehrkörperkonferenz am 5. Juli 
1958.- Text über Heinrich Deiters zu seinem 72. Geburtstag.- Manuskript "Im Irrenhaus" 
September 1958.- Autobiographisches. 
Darin: Schule und Nation Heft 3, 3. Jahrgang mit Artikel "Der Begriff der Allgemeinbildung 
und seine Bedeutung für die Struktur des Schulwesens".- Zeitungsartikel "Wir haben den 
richtigen Weg gewählt" Tägliche Rundschau Berlin vom 2. Juni 1954.- Zeitungsartikel "Im 
Herzen Armeniens - Reiseeindrücke aus einem glücklichen Land" Berliner Zeitung vom 18. 
Juli 1954.- Zeitungsartikel "Reiseeindrücke aus der Sowjetunion - Die Kunst in der neuen 
Gesellschaft" Sonntag vom 14. November 1954. 
 
Umfang: 120 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A5, A4, Folio, Bögen, Einzelblätter 
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3.1.7.4. Saint-Beauve 
 
140 
Manuskripte zu "Charles Augustin Sainte-Beuve - Kritiker und Humanist." 
18.08.1940-04.10.1944, 12.03.1946-01.10.1946 
Enthält: Manuskripte zum 1. und 3. Teil.- Handschriftliche Notizen von Deiters. 
Enthält auch: Schriftverkehr zur Verlegung des Werkes mit mehreren Verlagen. 
Darin: Zeitungsausschnitt aus Gazette de Lausanne "Un Perilleux Amour de Maurive de 
Guerin" (auf Französisch). 
 
Umfang: 56 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
Sprachen: französisch 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Gallus Verlag KG Wien - Korrespondenzpartner/-in 
Kienzl, Florian - Korrespondenzpartner/-in 
Societäts-Verlag Frankfurt a. Main - Korrespondenzpartner/-in 
Schuld - Korrespondenzpartner/-in 
Frankfurter Zeitung - Korrespondenzpartner/-in 
Hummerich, H. - Korrespondenzpartner/-in 
Frankfurter Verlag - Korrespondenzpartner/-in 
Walter de Gruyter & Co. Berlin - Korrespondenzpartner/-in 
160 
Manuskripte zu Saint-Beauve 
10.05.1939, 17.03.1959 
Enthält: Korrespondenz über die Verlegung des Artikels.- Manuskripte in zwei Entstehungs-
tufen. 
Umfang: 13 Blatt, handschriftlich, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
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3.2. Drucke 
3.2.1. Von 1913 bis 1933 
  
176 
Lagarde und die Pädagogik 
1913-1914 
Enthält: Deiters, Heinrich: Lagarde und die Pädagogik. In: Die Tat sozialreligiöse Monats-
schrift für deutsche Kultur. S. 1209-1217, Heft 12, V. Jahrgang, 1913-1914, Eugen Diederichs 
Jena. 
Umfang: 58 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
177 
Der Lichterfelder Reformversuch 
10.1920-12.1920 
Enthält: Deiters, Heinrich: Der Lichterfelder Reformversuch. In: Zeitschrift für soziale Päda-
gogik. S. 34-39, Heft 1, 2. Jahrgang, 1920, Verlag Julius Beltz Langensalza. 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
178 
Die Schule als Bildnerin neuer Gemeinschaft 
1924 
Enthält: Deiters, Heinrich: Die Schule als Bildnerin neuer Gemeinschaft. In: Pädagogisches 
Zentralblatt. S. 446-455, 4. Jahrgang, 1924. 
Umfang: 12 Blatt, A5, maschinenschriftlich, gebunden 
179 
Der Lehrer in der Schule der Gemeinschaft 
1925 
Enthält: Deiters, Heinrich: Der Lehrer in der Schule der Gemeinschaft. In: Die Schule der 
Gemeinschaft. S. 162-167, Quelle&Meyer Leipzig, 1925. 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
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180 
Die weltanschaulichen Grundlagen der Gemeinschaftspädagogik 
1925 
Enthält: Deiters, Heinrich: Die weltanschaulichen Grundlagen der Gemeinschaftspädagogik. 
In: Die Schule der Gemeinschaft. S. 1-15, 1925, Quelle&Meyer Leipzig. 
Umfang: 8 Blatt, A5, maschinenschriftlich, gebunden 
  
181 
Bericht über das Schuljahr 1925-1926 des Reformgymnasium und städtischer Oberrealschu-
le zu Höchst am Main. 
1926 
Enthält: Reformgymnasium und städtischer Oberrealschule zu Höchst am Main. Buchdru-
ckerei Joh. Wagner, Höchst am Main. 
Umfang: 15 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Bögen 
  
182 
Die Neuordnung des höheren Schulwesens 
1926 
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Umfang: 156 Blatt, maschinenschriftlich, A6, gebunden 
Sprachen: italienisch 
  
234 
Goethes Gedanken über Jugenderziehung in "Wilhelm Meisters Wanderjahren" 
1960 
Enthält: Deiters, Heinrich: Goethes Gedanken über Jugenderziehung in "Wilhelm Meisters 
Wanderjahren". In: Goethe - Neue Folge des Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft - Sonder-
druck. S. 21-38, 22. Band, Hermann Böhlau Nachf. Weimar, 1960. 
Umfang: 10 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 231 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 232 
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235 
Wilhelm von Humboldt als Gründer der Universität Berlin 
1960 
Enthält: Deiters, Heinrich: Wilhelm von Humboldt als Gründer der Universität Berlin. In: 
Festschrift zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universität zu Berlin - Sonderdruck. S. 15-39, 1. 
Band, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1960. 
Umfang: 15 Blatt, maschinenschriftlich, A4/A5, gebunden 
  
236 
Friedrich Paulsen und die Schulreform seiner Zeit 
1960 
Enthält: Deiters, Heinrich: Friedrich Paulsen und die Schulreform seiner Zeit. In: Festschrift 
zur 150-Jahr-Feier der Humboldt-Universität zu Berlin - Sonderdruck. S. 599-618, 3. Band, 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1960. 
Umfang: 12 Blatt, maschinenschriftlich, A5/A4, gebunden 
  
237 
Gedanken über Bildung und Erziehung an Hochschulen 
08.1961-09.1961 
Enthält: Deiters, Heinrich: Gedanken über Bildung und Erziehung an Hochschulen. In: Das 
Hochschulwesen - Wissenschaftspolitische Rundschau. S. 667-672, 9. Jahrgang, Heft 8/9, 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1961. 
Umfang: 83 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
Bemerkung: Seiten 635 bis 668 fehlen. 
  
238 
Kritik zu Jean Bonnerot, Un demi-siècle d' études sur Sainte-Beuve 1904-1954 
14.03.1959-06.1959 
Enthält: Deiters, Heinrich: Kritik zu Jean Bonnerot, Un demi-siècle d' études sur Sainte-
Beuve 1904-1954. In: Deutsche Literaturzeitung - Sonderdrucke. 80. Jahrgang, Hefte 3 und 
6, Akademie-Verlag, 1959. 
Enthält auch: Schriftliche Notizen von Deiters. 
Umfang: 4 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, Folio, A6, Einzelblätter 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 234 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 235 
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239 
Kritik zu Martin Rudolf Vogel Volksbildung im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ein Beitrag 
zur Theorien- und Institutionsgeschichte 
03.1960-05.1960 
Enthält: Deiters, Heinrich: Kritik zu Martin Rudolf Vogel Volksbildung im ausgehenden 19. 
Jahrhundert. Ein Beitrag zur Theorien- und Institutionsgeschichte. In: Deutsche Literaturzei-
tung - Sonderdruck. 81. Jahrgang, Heft 5, Akademie-Verlag, 1960. 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, A4, A5, Einzelblätter 
  
240 
Kritik zu Frolinde Balser Die Anfänge der Erwachsenenbildung in Deutschland in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine kultursoziologische Deutung 
05.1960 
Enthält: Deiters, Heinrich: Kritik zu Frolinde Balser Die Anfänge der Erwachsenenbildung in 
Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine kultursoziologische Deutung. In: 
Deutsche Literaturzeitung. 81. Jahrgang, Heft 5, Akademie-Verlag, 1960. 
Umfang: 1 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Einzelblatt 
  
241 
Kritik zu Gerhardt Giese Quelle zur deutschen Schulgeschichte seit 1800 
11.1961 
Enthält: Deiters, Heinrich: Kritik zu Gerhardt Giese Quelle zur deutschen Schulgeschichte 
seit 1800. In: Deutsche Literaturzeitung - Sonderdruck. 82. Jahrgang, Heft 11, Akademie-
Verlag, 1961. 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Bogen 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 238 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 239 
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242 
Kritik zu Hans Lentze Die Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein 
05.1963-06.1963 
Enthält: Deiters, Heinrich: Kritik zu Hans Lentze Die Universitätsreform des Ministers Graf 
Leo Thun-Hohenstein. In: Deutsche Literaturzeitung - Sonderdruck. 84. Jahrgang, Heft 5/6, 
Akademie-Verlag, 1963. 
Umfang: 44 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Bogen 
  
243 
Kritik zu Hans Tümmler Goethe in Staat und Politik Gesammelte Aufsätze 
10.1965 
Enthält: Deiters, Heinrich: Kritik zu Hans Tümmler Goethe in Staat und Politik Gesammelte 
Aufsätze. In: Deutsche Literaturzeitung - Sonderdruck. 86. Jahrgang, Heft 10, Akademie-
Verlag, 1965. 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Bogen 
  
244 
Kritik zu Richard Meister Entwicklung und Reformen des Österreichischen Studienwesens 
12.1965 
Enthält: Deiters, Heinrich: Kritik zu Richard Meister Entwicklung und Reformen des Öster-
reichischen Studienwesens. In: Deutsche Literaturzeitung - Sonderdruck. 86. Jahrgang, Heft 
12, Akademie-Verlag, 1965. 
Umfang: 2 Blatt, maschinenschriftlich, A4, Bogen 
  
249 
Heinrich von Kleist und die Politischen Kämpfe seiner Zeit 
1956 
Enthält: Deiters, Heinrich: Heinrich von Kleist und die Politischen Kämpfe seiner Zeit. In: 
Beiträge zum neuen Geschichtsbild - Zum 60. Geburtstag von Alfred Meusel - Sonderdruck. 
S. 184-200, Rütten & Loening Berlin, 1956. 
Umfang: 9 Blatt, maschinenschriftlich, A5/A4, gebunden 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 242 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 243 
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4. Sammlung 
4.1. Veröffentlichungen mit Bezug zu Deiters 
  
245 
Rede "Der Parteiwille unter der Herrschaft des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches" an 
der Königlich Bayerischen Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen 
04.11.1899 
Enthält: Gehalten von Theodor Kipp am 4. November 1899. 
Umfang: 17 Blatt, maschinenschriftlich, A4, gebunden 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kipp, Theodor, Justizrat; Professor der Rechtswissenschaften; Deiters Onkel mütterli-
cherseits - Verfasser/-in 
  
246 
Vortrag Humanismus und Rechtswissenschaft 
05.12.1911 
Enthält: Gehalten von Theodor Kipp am 5. Dezember 1911. 
Umfang: 31 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Kipp, Theodor, Justizrat, Professor der Rechtswissenschaft; Deiters Onkel mütterlicher-
seits - Verfasser/-in 
  
247 
Schulschrift des Leibniz-Realgymnasiums Frankfurt am Main Höchst 
1950-1951 
Umfang: 12 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Leibniz-Realgymnasium Frankfurt am Main Höchst, Gymnasium an dem Deiters lehrte - 
Verfasser/-in 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 245 
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248 
Artikel zum 65. Geburtstag Deiters 
1952 
Enthält: In: Pädagogik - Organ des deutschen Pädagogischen Zentralinstituts. S. 542-544, 7. 
Jahrgang, Heft 7, Volk und Wissen Verlags GmbH Berlin, 1952. 
Umfang: 34 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
  
250 
Artikel über Deiters Pädagogische Aufsätze und Reden 
01.1959 
Enthält: Artikel von Fritz Helling. In: Schule und Nation. S. 30-31, 5. Jahrgang, Heft 3, Ver-
lagsort Schwelm, 1959. 
Umfang: 18 Blatt, maschinenschriftlich, A4, gebunden 
  
251 
Klassik und Naturforschung - Alexander von Humboldt in seinem Verhältnis zu Schiller und 
Goethe 
1959-1960 
Enthält: Scurla, Herbert: Klassik und Naturforschung - Alexander von Humboldt in seinem 
Verhältnis zu Schiller und Goethe. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Bau-
wesen Cottbus - Sonderdruck S. 1-17, 3. Jahrgang, Heft 3, Cottbus 1959/60. 
Umfang: 9 Blatt 
Bemerkung: Versandt an Deiters zum Dank zur Festrede der Tagung der Goethegesellschaft 
in Weimar. 
  
252 
Artikel über Deiters Pädagogische Aufsätze und Reden 
06.1960 
Enthält: Ahrbeck, Hans: Artikel über Deiters Pädagogische Aufsätze und Reden. In: Deut-
sche Literatur Zeitung. Sp. 546-550, 81. Jahrgang, Heft 6, Akademie-Verlag Berlin, 1960. 
Umfang: 26 Blatt, maschinenschriftlich, A4, gebunden 
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253 
Schulschrift der Leibniz-Schule - Gymnasium für Jungen Frankfurt am Main Höchst 
1962 
Enthält: Heft 11. 
Umfang: 20 Blatt, maschinenschriftlich, A5, gebunden 
  
254 
Zusammenfassender Artikel über verschiedenste Berichte über den Pädagogischen Kon-
gress in Helsingör 1929 
1930 
Enthält: Wilker, Karl: Zeitschriftenschau. Helsingör (...). In: Das werdende Zeitalter - Eine 
Monatsschrift für Erneuerung der Erziehung. S. 46-50, 9. Jahrgang, Heft 1, Verlag das wer-
dende Zeitalter / Vacha, Rhön, 1930. 
Umfang: 32 Blatt, maschinenschriftlich, A5/A4, gebunden 
  
255 
Siegerland - Blätter des Vereins für Heimatkunde und Heimatschutz im Siegerland samt 
Nachbargebieten 
1940 
Enthält: Sonderheft zum 200. Geburtstage von Johann Heinrich Jung-Stilling und zum 150. 
Geburtstage von Adolf Diesterweg mit zahlreichen Abbildungen. Heft 3, Selbstverlag des 
Vereins (...) Siegen, 1940. 
Umfang: 24 Blatt, maschinenschriftlich, A4, gebunden 
  
256 
Artikel zum 60. Geburtstag Deiters 
05.1947 
Enthält: In: Pädagogik - Beiträge zur Erziehungswissenschaft. S. 61-62, 2. Jahrgang, Heft 5, 
Volk und Wissen Verlags GmbH Berlin, 1947. 
Enthält auch: Handschriftliche Notizen von Deiters zum Literaturverzeichnis. 
Umfang: 35 Blatt, maschinenschriftlich, handschriftlich, A4, gebunden, Einzelblatt 
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283 ÜF 
Veröffentlichte Anzeigen die Familie betreffend 
1886-1920 
Enthält u.a.: Verlobungsanzeige von Harry Deiters und Luise Kipp 1886.- Geburtsanzeige 
von Heinrich Deiters 1887.- Meldung über die Berufung von Theodor Kipp zum Professor in 
Kiel 1888.- Todesanzeige von Heinrich Kipp 1890.- Informationsblatt über eine Feier zum 
Geburtstag des Kaiser im Realgymnasium in Siegen 1889, nebst Zeitungsartikel mit Erwäh-
nung von ausgezeichneten Schülern.- Mehrere Anzeigen über die Verlobung von Heinrich 
Deiters und Lisbeth Fuchs Neujahr 1916.- Flugblatt von russischen Soldaten aus dem 1. 
Weltkrieg vom 19. Dezember 1917.- Todesanzeige von Harry Deiters 1920. 
Darin: Zeitung "Osnabrücker Tageblatt" vom 27. April 1886 Nr. 474.- Zeitung "Osnabrücker 
Tageblatt" vom 4. Juli 1887 Nr. 833.- Zeitung "Drittes Blatt des Hannoverschen Couriers" 
vom 11. November 1888.- "Hannoverscher Courier" vom 27. Dezember 1890.- Artikel aus 
Siegener Zeitung.- "Danziger Zeitung" vom 29. Juni 1905.- "Großlichterfelder Lokalanzei-
ger" vom 4. Januar 1916.- "Tägliche Rundschau" vom 5. Januar 1916.- "Vossische Zeitung" 
vom 5. Januar 1916.- "Potsdamer Tageszeitung" vom 23. und 24. September 1920. 
 
Umfang: maschinenschriftlich, A3, Bögen, Einzelblätter 
Beteiligte Personen / Körperschaften:  
Deiters, Harry, Vater von Heinrich Deiters - Bezug 
Deiters geb. Kipp, Luise, Mutter von Heinrich Deiters - Bezug 
  
284 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen aus Deiters studentischer Tätigkeit 
1906-1910 
Enthält u.a.: 55. Jahresbericht des königlichen Realgymnasiums zu Bromberg Ostern 1906.- 
Artikel über "Die Jenaer Universitätsjubelfeier" 1908.- Artikel über "Gedächtnisfeiern in 
Berlin" 1908.- Artikel über "Die Reichskommers des Vereins deutscher Studenten" 1909.- 
Artikel von Deiters "Kunst und Nation" 1909.- Programmheft zum Jubiläumsfest des 100. 
Jubiläums der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität am 12. Oktober 1910.- Diverse Berich-
te über die Feierlichkeiten.- Artikel von Deiters über die "Jahrhundertfeier in den Akademi-
schen Blättern". 
Darin: "Tägliche Rundschau" vom 30. Juli 1908.- "Berliner Lokalanzeiger" vom 30. Juli 1908 
Nr. 383.- "Tägliche Rundschau" vom 12. Januar 1909.- "Akademische Blätter" vom 16. No-
vember 1909 Nr. 16 und vom 16. Oktober 1910 Nr. 14.- Beilage zur "Vossischen Zeitung" vom 
13. Oktober 1910.- "Tägliche Rundschau" vom 13. Oktober 1910.- "Berliner Tagesblatt" vom 
13. Oktober 1910. 
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285 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
12.08.1925-01.10.1925 
Enthält u.a.: Artikel von und über Heinrich Deiters: "Höchst und Umgegend Verfassungsfei-
er" in der "freien Presse" 12. August 125.- "Der Entwurf zum Reichsschulgesetz I" in "Volks-
zeitung" vom 28. September 1925.- "Der Entwurf zum Reichsschulgesetz II" in "Volkszei-
tung" vom 29. September 1925.- "Reform in höheren Schulen in Preußen" in "Freie Presse" 
vom 1. Oktober 1925. 
  
286 ÜF 
Zeitungsartikel und Hinweise für Lehrer 
02.10.1920-13.10.1922 
Enthält: Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung mit Dienstanweisung für die Lehrerkonferen-
zen und die Schulleiter an den Volks- und Mittelschulen der Stadt Berlin vom 13. Oktober 
1922.- "Ein katholischer Schulplan" von Bruno Benten. 
Darin: auch: "Die Woche - moderne illustrierte Zeitschrift" vom 2. Oktober 1920. 
 
  
287 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
08.04.1926-08.12.1926 
Enthält u.a.: Artikel von und über Heinrich Deiters: "Grundforderungen der Lehrerbildung" 
in "Volkszeitung" vom 8. April 1926.- "Sozialdemokratie und Zentrum in der Schulpolitik" in 
"Die Volkszeitung" vom 12. Juni 1926.- "Zentrum und Sozialdemokraten in der Schulpolitik" 
in "Blatt der Höchster Volkszeitung" vom 21. Juli 1926.- Informationsblatt "Sozialistische 
Erziehung" von der Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde August 1926 2. Jg.- "Die 
Stellung der Sozialdemokratie zur weltlichen Schule und zur Gemeinschaftsschule" in 
"Volkszeitung" vom 6. Oktober 1926.- "Höchst und Umgegend - Reformtagung" in "Freien 
Presse" vom 12. Oktober 1926.- "Die Gemeinschaftsschule" in "Volksstimme" und "Freie 
Presse" vom 22. Oktober 1926.- "Unsere Stellung zur höheren Schule" in "Volksstimme" vom 
8. Dezember 1926. 
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288 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
31.01.1927-29.09.1927 
Enthält: Artikel von und über Heinrich Deiters: "Wie gestalten und erreichen wir die weltli-
che Schule" in "Volksstimme" vom 31. Januar 1927.- "Das Schicksal unserer Schulen - Die 
Schulpolitik der Sozialdemokratie" in "Vormärtz Berliner Volksblatt" vom 16. Februar 1927.- 
"Die Richtung unserer Schulpolitik - Zum Kieler Parteitag" in "Volksstimme" vom 30. Mai 
1927.- "Kulturpolitische Entscheidungen" in mehreren Zeitungen vom 10. und 15. Juni 1927.- 
"Der Kampf für die weltliche Gemeinschaftsschule - Seltene Einmütigkeit in dem Abwehr-
kampf gegen die Zerschlagung des einheitlichen Volkschulwesens" in "Volkszeitung" 27. 
August 1927.- Flyer zur Protestkundgebung gegen das Reichschulgesetz der Bürgerblockre-
gierung.- "Reichsregierung für Privatmonopol" in "Freie Presse" vom 29. September 1927. 
  
289 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
6.03.1928-03.10.1928 
Enthält: Artikel von und über Heinrich Deiters: "Die neue Schule" Vortragsreihe in "Volks-
stimme" vom 6. März bis 3. April 1928.- "Die republikanischen Lehrer in Frankfurt - Die 
Erziehung des republikanischen Menschen" in Tagesblatt vom 18.06.1928.- "Zwei Tagungen 
in Frankfurt - Deutscher Republikanischer Lehrerbund" in "Frankfurter Zeitung" von 18. Juni 
1928.- "Reichstagung republikanischer Lehrer" in "Volksblatt" vom 18. Juni 1928.- "Erzie-
hung zum republikanischen Menschen - Die Lehrer tagen" in "Vossischer Zeitung" vom 19. 
Juni 1928.- "Die Beamtenpolitik in ihrem Verhältnis zur Staatspolitik" in "Deutsches Philolo-
genblatt" vom 3. Oktober 1928. 
  
290 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
13.06.1929-17.12.1929 
Enthält: Artikel von und über Heinrich Deiters: "Republikanische Staatserziehung" in "Volk-
stimme" vom 13. Juni 1929.- "Die besonderen Aufgaben des Reformrealgymnasiums" in 
"Festausgabe Diezer Zeitung" vom 29. Juni 1929.- "Zum zehnten Jahrestag der Reichsverfas-
sung" in "Hessische Schulzeitung" vom 9. August 1929.- "Republikanische Erziehung - Von 
der Arbeit des Republikanischen Lehrerbundes" in "Mitteldeutsche Rundschau" vom 17. 
August 1929.- "Für Hochschule und Jugend" in "Frankfurter Zeitung" vom 9. September 
1929.- "Die politische Erziehung unserer Jugend - Öffentlicher Vortrag des Deutschen Re-
publikanischen Lehrerbundes" in "Oberhessische Volkszeitung" vom 17. Dezember 1929. 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), 288 ÜF 
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291 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
21.02.1930-14.09.1930 
Enthält: Artikel von und über Deiters: "Die Entwicklung der Aufbauschule" in "Hessische 
Schulzeitung" vom 21. Februar 1930.- "Die geistige Jugend und der Sozialismus" in "Volks-
willen" vom 8. April 1930.- "Wir diskutieren aktuelle Schulfragen" in Frankfurter Zeitung 
vom 14. September 1930. 
  
292 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
05.06.1938, 1946-1948 
Enthält: Artikel von und über Deiters: "Sonett auf Frankfurt" in "Frankfurter Zeitung" vom 5. 
Juni 1938.- "Auf einen Blick" Kriegspropaganda für das Jahr 1942-1943 in Stalingrad ohne 
Datum.- "Die Schulreform von 1946" in "Neues Deutschland" vom 4. Juni 1946.- "Volkssou-
veränität und Volksrechte" in "Vorwärts" vom 27. November 1946.- "Die neue Stadtleitung 
Berlin" in "die Aussprache" vom Mai 1947.- "Zwei Währungen für Deutschland? - Und Ber-
lin?" in "National-Zeitung" vom 6. Juni 1948.- "Die Lehren von 1848" Teil I bis IV in "Neues 
Deutschland" vom 13. bis 17. März 1948.- "Gegen die Kriegshetze - im Namen des Geistes" in 
"Neues Deutschland" vom 20. Oktober 1948. 
  
293 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
04.02.1951-15.07.1956 
Enthält: Artikel von und über Deiters: "Intendant und Primadonna(...)" in "Der Morgen" vom 
4. Februar 1951.- Artikel zum Geburtstag Deiters in "Sonntag" vom 29. Juni 1952.- "Er wollte 
nichts als ein deutscher Dichter sein" in "Neues Deutschland" vom 14. März 1953.- "Wo 
Lenin vor den Lehrern sprach" in "Deutsche Lehrerzeitung" vom 19. Juni 1954.- "Köpfe aus 
dem kulturellen Leben (1): Heinrich Deiters" in "Sonntag" vom 15. August 1954.- "Erkennt-
nisse aus deutschen Gesprächen" in "Sonntag" vom 8. Mai 1955.- "Grundsätzliche Bemer-
kungen zur Lehrerbildung" in "Deutsche Lehrerzeitung" vom 28. Mai 1956.- "Volksvertre-
tung und öffentliche Meinung" in "Sonntag" vom 15. Juli 1956. 
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294 ÜF 
Zeitungsartikel und Veröffentlichungen 
1962 
Enthält: Artikel zur Ehrung Deiters zu seinem 75. Geburtstag. 
4.2. Fotografien 
  
Fo 1 
Doppelporträt von zwei Personen (vermutl. Verwandter Deiters oder seiner Frau) 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Hüftbild; in Dreiviertelprofil; in achteckiger Rahmung; undefinierter Hintergrund 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 274 x 214 
Acht-eckig 
Kleinbild 
Bemerkung: Teilweise wurde nachgezeichnet. 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 2 
Gruppenporträt der Familie Kipp 
1875 
Fotograf: unbekannt 
Fünf Personen in Ganzfigur; zwei Erwachsene sitzend, die Kinder stehend in Dreiviertelpro-
fil/Frontalansicht; in achteckiger Rahmung; undefinierter Hintergrund; neben den Personen 
ein Tisch mit Decke und ein Vorhang drapiert. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 161 x 141 
Acht-eckig 
Kleinbild 
Rechteinhaber: unbekannt 
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Fo 3 
Doppelporträt Mann mit Kleinkind 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Ein älterer Herr in Frontalansicht in Bruststück, mit einem Kleinkind auf dem Arm, Klein-
kind nur von hinten abgelichtet; undefinierter Hintergrund; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 91 x 60 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 4 
Gruppenporträt "Lisbeths Kränzchen" 
1903-1904 
Fotograf: Carl Scherz Groß Lichterfelde Steglitzer Straße/ Ecke Dahlemer Straße 
Fünf junge Damen teilweise in Halbfigur, teilweise in Ganzfigur; unterschiedlichste Aus-
richtung der Gesichter und Körper; die Personen umringen einen Tisch mit einer Tischde-
cke und einem Kaffeeservice; rechteckige dünne Rahmung; im Hintergrund Wohngegen-
stände. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 168 x 109 
  
Fo 5 
Porträt von Lisbeth Deiters, geb. Fuchs in der Natur 
um 1903-1905 
Fotograf: unbekannt 
Eine Person in Ganzfigur trägt einen kleinen Beutel und hält etwas in den Händen; der 
Körper und das Gesicht sind im Halbprofil nach links gerichtet; im Hintergrund stehen 
Bäume, Büsche u.a. Pflanzen 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 105 x 109 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 3 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 4 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 5 
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Fo 6 
Porträt von Lisbeth Deiters, geb. Fuchs in der Natur 
um 1903-1905 
Fotograf: unbekannt 
Eine Person in Ganzfigur an einem Baum; der Körper und das Gesicht sind im Dreiviertel-
profil nach links gerichtet; im Hintergrund eine Hauswand, ein Gehweg und Bäume, sowie 
Büsche; rechteckige Rahmung; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 105 x 52 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 7 
Gruppenporträt einer Hochzeit 
12.04.1912 
Fotograf: unbekannt 
Zweiunddreißig Personen stehen und sitzend; teilweise im Ganzfigur, teilweise in Halbfi-
gur; Lisbeth ist an siebenter Stelle links mittlere Reihe; im Hintergrund ein herrschaftlicher 
Saal mit Vorhängen; rechteckige Rahmung; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 235 x 175 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 8 
Gruppenporträt vor dem Lazarett(?) im Schnee 
um 1914-1918 
Fotograf: unbekannt 
Fünf Personen sitzend und stehend in Ganzfigur; Zwei Soldaten und zwei Krankenschwes-
tern darunter Lisbeth Deiters, ein weiterer unbekannter Mann im Anzug; im Hintergrund 
Eingang und Fenster eines Gebäudes; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 139 x 90 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 6 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 7 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 8 
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Fo 9 
Gruppenporträt mit Heinrich Deiters 
um 1910 
Fotograf: unbekannt 
Drei Personen sitzend in Halbfigur; Heinrich Deiters hält eine Zeitung o.a., im Hintergrund 
Sitzgelegenheiten, Bücherregale und Gemälde, sowie Fotografien; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 90 x 122 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 10 
Doppelporträt mit Heinrich und Lisbeth Deiters 
um 1916 
Fotograf: unbekannt 
Lisbeth und Heinrich Deiters in Ganzfigur nach links gerichtet; die Gesichter im Viertel- und 
Halbprofil; im Hintergrund Gebäude und Zäune; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 60 x 89 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 11 
Doppelporträt mit Heinrich und Lisbeth Deiters 
um 1916 
Fotograf: unbekannt 
Lisbeth und Heinrich Deiters in Kniestück nach rechts gerichtet; die Gesichter in Frontalan-
sicht; im Hintergrund ein Schrank, ein Stuhl, Gemälde; 
 
Umfang: 2 Fotografien 
71 x 56 
42 x 52 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 9 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 10 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 11 
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Fo 12 
Doppelporträt mit Heinrich und Lisbeth Deiters zur Heirat 
um 1916 
Fotograf: Ernst Eichgrün Hofphotograph Brandenburger Straße 63, Potsdam 
Lisbeth und Heinrich Deiters; die Gesichter in Frontalansicht; undefinierter Hintergrund; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 104 x 62 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 13 
Porträt von Lisbeth Deiters 
1919 
Fotograf: unbekannt 
Lisbeth Deiters in Ganzfigur und Frontalansicht; die Gesichter in Frontalansicht; im Hinter-
grund sind Häuser und Bäume erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Pappe: 77 x 105 
Bemerkung: Die Fotografie ist sehr dunkel. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 14 
Doppelporträt von Lisbeth Deiters mit Babette Deiters 
um 1922 
Fotograf: unbekannt 
Lisbeth Deiters mit Babette Deiters auf dem Schoß in Ganzfigur und Viertelprofil im Garten 
auf einem Stuhl sitzend; im Hintergrund sind Häuser und Bäume erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
58 x 89 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 12 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 13 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 14 
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Fo 15 
Doppelporträt von zwei unbekannten Personen 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Eine Frau sitzt auf einer Bank in Ganzfigur und Gesicht nach links zum Profil gedreht, hält 
ein Kleinkind an den Händen; das Kleinkind steht auf der Bank; im Hintergrund sind Häuser 
und Bäume erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
58 x 89 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 16 
Doppelporträt von Lisbeth Deiters und einer unbekannten Dame 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Beide Frauen sitzend auf einer Bank in Halbfigur; die Gesichter nach rechts zum Dreivier-
telprofil bzw. Frontalansicht gedreht; der Hintergrund mit Bäumen und Sträuchern nimmt 
den größten Teil der Fotografie ein. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
57 x 89 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 17 
Porträt von Lisbeth Deiters am Meer 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Lisbeth steht in Ganzfigur am Strand; das Gesicht im Dreiviertelprofil nach links gedreht; im 
Hintergrund ist das Meer mit Strand und der Himmel erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
60 x 87 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 15 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 16 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 17 
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Fo 18 
Gruppenporträt von mit Heinrich Deiters 
1928 
Fotograf: unbekannt 
Achtzehn Personen in Ganzfigur (vermutlich Kollegium der Leibnizschule Höchst), sitzend 
oder stehend, Frontalansicht, sowie Dreiviertelprofil nach links oder rechts; im Hintergrund 
ist eine Wand mit Vorhängen zu erkennen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
142 x 231 
Bemerkung: Handschriftliche Notizen auf der Rückseite, tlw. mit unleserlichen 
Namen. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 19 
Gruppenporträt und Doppelbildnis von einer Frau mit ihren Kindern 
um 1930 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Eine Frau sitzt vermutlich auf einem Stuhl mit einem Kleinkind auf dem Schoß, 
dahinter stehen zwei Jungen (vermutlich ihre Söhne). Im Hintergrund sind Bäume und 
Häuser erkennbar. 
Fotografie 2: Selbige Frau hält das Kleinkind im Arm. Im Hintergrund ist eine Mauer zu 
erkennen. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Foto 1: 128 x 90 
Foto 2: 62 x 58 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 20 
Porträt von Lisbeth Deiters 
um 1915 
Fotograf: unbekannt 
Person in Halbfigur mit Dreiviertelprofil in Richtung rechts; undefinierter Hintergrund; mit 
rechteckiger Rahmung. 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 18 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 19 
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Umfang: 1 Fotografie 
90 x 55 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 21 
Porträts von Ludwig Deiters als Kind 
um 1928 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Schulterstück in Frontalansicht; undefinierter Hintergrund; mit rechteckiger 
Rahmung. 
Fotografie 2: Schulterstück im Viertelprofil mit Gesicht nach links gerichtet, undefinierter 
Hintergrund; mit rechteckiger Rahmung. 
Fotografie 3: Schulterstück im Halbprofil mit Gesicht nach rechts gerichtet, undefinierter 
Hintergrund; mit rechteckiger Rahmung. 
 
Umfang: 3 Fotografien 
Foto: 143 x 93 
Rahmen: 280 x 202 
Rechteinhaber: unbekannt 
Geschützt bis: 2028 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
Fo 22 
Porträts von Anna-Dorothea Deiters 
12.1944 
Fotograf: Foto-Neitzel, Wilhelmstraße 1, Aschersleben 
Bruststück mit nach rechts gerichtetem Körper und Gesicht im Dreiviertelprofil; undefinier-
ter Hintergrund; trägt eine prägnante Brosche. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
136 x 81 
Rechteinhaber: unbekannt 
Geschützt bis: 2025 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 20 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 21 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 22 
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Fo 23 
Porträts einer unbekannten Person 
14.10.1946 
Fotograf: Foto Gallina Mahlsdorf, Steinstrasse 19 
Bruststück im Viertelprofil mit nach rechts gerichtetem Körper und Gesicht; im Hintergrund 
sieht man ein Gebäude (vermutlich Humboldt-Universität zu Berlin, Hauptgebäude, unter 
den Linden 6) mit Kriegsschäden an Fenster und Türen, weiterhin sind Personen am Ein-
gang des Gebäudes erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
172 x 115 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 24 
Porträts von einer unbekannten Dame 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Ganzfigur einer älteren Dame in Frontalansicht; trägt eine Handtasche und einen Mantel, 
im Hintergrund ist ein Zaun und eine Hauswand zu erkennen; rechteckiger schmaler Rah-
men. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
86 x 61 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 25 
Doppelporträt von Heinrich Deiters und Lisbeth Deiters 
um 1947 
Fotograf: Foto-Croner, Lietzenburger Straße 8a, Berlin 
Heinrich und Lisbeth im Bruststück vermutlich bei einem Interview; undefinierter Hinter-
grund; schmale rechteckige Rahmung; 
 
Umfang: 1 Fotografie 
129 x 178 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 23 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 24 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 25 
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Fo 26 
Porträt von Lisbeth Deiters 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Lisbeth in Ganzfigur und Dreiviertelprofil mit dem Gesicht nach Links gedreht 
auf dem Gehweg stehend; im Hintergrund ein Gebäude. 
Fotografie 2: Lisbeth in Ganzfigur und Frontalansicht auf dem Gehweg stehend; im Hinter-
grund ein Gebäude mit Fenster und einer Rankenpflanze. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 141 x 90 
Fotografie 2: 141 x 90 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 27 
Gruppenporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters mit einer unbekannten Person 
um 1946 
Fotograf: unbekannt 
Drei Personen im Hüftbild in Frontalansicht mit eingeschränkten Armen; im Hintergrund 
ein Fenster eines Gebäudes. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
119 x 90 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 28 
Porträt eines amerikanischen Soldaten 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Person ist im Bruststück im Halbprofil mit dem Gesicht nach links gedreht; im Hintergrund 
sind schwach Bilder an den Wänden zu erkennen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
182 x 133 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 26 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 27 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 28 
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Fo 29 
Porträt von Ludwig Deiters 
07.1953 
Fotograf: unbekannt 
Ludwig im Schulterstück mit Halbprofil, das Gesicht nach links gedreht; vermutlich auf ei-
nem Boot sitzend; im Hintergrund ist Gewässer und das Ufer zu erkennen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
148 x 116 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 30 
Gruppenporträt der Silvesterfeier 1952 
31.12.1951-05.01.1952 
Fotograf: Photo Stenner, Schierke 
Mehrere Personen, darunter Heinrich und Lisbeth Deiters sitzend und stehend um eine 
Tafel mit Getränken; im Hintergrund weitere Tische und Personen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
153 x 86 
Bemerkung: Als Postkarte an ihre Kinder aus Schierke. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 31 
Doppelporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters 
Nach 1945 
Fotograf: Photo Stenner, Schierke 
Heinrich und Lisbeth Deiters sitzen auf einem Pferdeschlitten; vorne sitzt ein Kutscher; im 
Hintergrund sind Gärten und Gebäude im Schnee zu erkennen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
90 x 64 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 29 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 30 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 31 
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Fo 32 
Doppelporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters 
Nach 1945 
Fotograf: Photo Schönfeldt, Schierke/Harz 
Heinrich und Lisbeth Deiters durch einen Ort laufend; Deiters trägt eine Art Tracht; im Hin-
tergrund sieht am den Verlauf der Straße und Wohnhäuser. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
139 x 88 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 33 
Gruppenporträt und Einzelporträt mit Lisbeth Deiters 
Nach 1945 
Fotograf: Photo Schönfeldt, Schierke/Harz 
Fotografie 1: Lisbeth Deiters steht mit einer Dame in Tracht vor einem Haus, davor stehen 
zwei weitere unbekannte Personen, im Gebäude steht ein Junge. 
Fotografie 2: Lisbeth Deiters vor selbigem Gebäude auf der Treppe sitzend mit einem Blu-
menkranz im Haar. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 66 x 97 
Fotografie 2: 91 x 141 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 34 
Doppelporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters 
Nach 1945 
Fotograf: Photo Schönfeldt, Schierke/Harz 
Heinrich und Lisbeth Deiters beim Spazieren durch eine Ortschaft im Schnee; im Vorder-
grund ein Zaun; im Hintergrund Häuser. 
 
Umfang: 1 Fotografien 
94 x 64 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 32 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 33 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 34 
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Fo 35 
Gruppenporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters, sowie Babette und Jan Koplowitz 
30.05.1954 
Fotograf: Foto Ewel Dresden 
Heinrich und Lisbeth Deiters stehen mit Babette und Jan Koplowitz im Elbsandsteingebirge; 
Felsen im Hintergrund erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
87 x 138 
Bemerkung: Als Postkarte von Heinrich Deiters an seine Schwester Dorothee 
Maßmann (Dorchen) und Mutter versendet. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 36 
Gruppenporträt und Doppelporträt Heinrich und Lisbeth Deiters in Ahrenshoop 
06.1954-08.1954 
Fotograf: Emil Lüdke, Teichgraben 1, Jena 
Fotografie 1: Heinrich und Lisbeth Deiters stehen mit einer Dame in Tracht allesamt in 
Ganzfigur mit Frontalansicht; im Hintergrund sind Bäume und Büsche erkennbar. 
Fotografie 2: Heinrich und Lisbeth Deiters stehen in Hüftbild mit den Körpern nach rechts 
geneigt; die Gesichter im Profil nach rechts gedreht; im Hintergrund sind Bäume und Bü-
sche erkennbar. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 92 x 61 
Fotografie 2: 94 x 61 
Bemerkung: "Ahrenshoop Sommer 1954" 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 37 
Porträt von Heinrich Deiters 
nach 1950 
Fotograf: unbekannt 
Heinrich Deiters ist liegend im Schulterstück mit dem Gesicht nach rechts im Halbprofil 
unten geneigt; im Hintergrund sind Gräser und Büsche erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 35 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 36 
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64 x 41 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 38 
Porträt von einer unbekannten Person 
nach 1950 
Fotograf: unbekannt 
Sie ist seitlich sitzend in Ganzfigur mit dem Gesicht nach rechts im Halbprofil auf einem 
undefinierten Gegenstand aufgenommen worden; im Hintergrund sind Gräser und Bäume 
erkennbar, breiterer Rahmen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
149 x 105 
Bemerkung: Es könnte sich um eine der Töchter (Babette oder Anna-Dorothea) 
handeln. 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 39 
Gruppenporträt mit Lisbeth Deiters und zwei unbekannten Personen 
nach 1950 
Fotograf: H. Sauerbrey, Berlin 
Lisbeth Deiters sitzt in einem Strandkorb und ist im Schulterstück im Viertelprofil erkenn-
bar; eine weitere Erwachsene Person steht über einem Kind gebeugt, im Hintergrund sieht 
man Dünen und Gräser. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
62 x 61 
Bemerkung: Bei den unbekannten Personen könnte es sich um eine Toch-
ter/Schwiegertochter mit Enkelkind von Lisbeth Deiters handeln. 
Rechteinhaber: unbekannt 
Geschützt bis: 2050 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 37 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 38 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 39 
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Fo 40 
Gruppenporträt mit Heinrich Deiters und drei Enkelkindern 
12.1951 
Fotograf: B. Kujawa, Sierndamm 98, Berlin-Johannisthal 
Deiters sitzt im Bruststück mit zwei Enkelkindern (Kleinkinder) auf dem Schoß, das Gesicht 
in Frontalansicht. Hinter Deiters steht ein weiterer Enkel mit den Händen auf seiner Schul-
ter. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
62 x 61 
Bemerkung: "Der "Turm der Enkel"" vermutlich nach dem Alter Wolfgang, Max 
und (Katharina?). 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 41 
Doppelporträt mit Lisbeth Deiters und Enkelkind 
Ohne Datum 
Fotograf: E. Noack Köpenick 
Lisbeth Dieters hälft Enkelkind im Arm; Bruststück mit Halbprofil; das Gesicht ist nach links 
gerichtet. 
 
Umfang: 3 Fotografien 
Fotografie 1: 58 x 58 
Fotografie 2: 58 x 58 
Fotografie 3: 58 x 58 
Rechteinhaber: unbekannt 
Geschützt bis: 2050 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
Fo 42 
Porträts einer unbekannten Dame 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Die Dame trägt ein altertümliches Kostüm und einen Schirm; die Aufnahme ist als Brust-
stück bzw. Hüftstück aufgenommen worden; das Gesicht wird als Halbpro-
fil/Dreiviertelprofil angezeigt. 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 40 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 41 
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Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 87 x 58 
Fotografie 2: 87 x 58 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 43 
Gruppenporträts mit Heinrich Deiters im "Haus des Kinderbuches Moskau" 
1954 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Deiters sieht sich mit unbekannten Personen gealterte Schriften an; undefi-
nierter Hintergrund. 
Fotografie 2: Deiters sieht mit unbekannten Personen eine Ausstellung an; im Hintergrund 
hängen Gemälde und stehen Schaukästen. 
Fotografie 3: Mehrere Personen verschiedenen Alters sitzen um einen großen Tisch und 
unterhalten sich; Deiters steht links hinter den sitzenden Personen im Profil; im Hinter-
grund sieht man Regale mit Informationstafeln und Büchern. 
 
Umfang: 3 Fotografien 
Fotografie 1: 177 x 113 
Fotografie 2: 177 x 113 
Fotografie 3 
Fotografie 3 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 273 "Notizbuch zur Reise in die Sowjetunion" ent-
nommen worden. Fotografie 3 hat einen Seminarcharakter. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 44 
Porträt von Jan Koplowitz 
Ohne Datum 
Fotograf: Noack 
Koplowitz befindet sich sitzend in der Halbfigur, während er im Dreiviertelprofil eine Zei-
tung liest und festhält; im Hintergrund ist eine Tür und eine Wand zu erkennen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
177 x 111 
101 x 146 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 42 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 43 
 
Material:  
DEIT II 236 
 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 45 
Doppelporträt von Lisbeth Deiters und Jan Koplowitz 
Ohne Datum 
Fotograf: Erlen Noack Köpenick 
Koplowitz und Lisbeth Deiters im Gras sitzend an einer Böschung, mit Mänteln und Hüten, 
Kniestück in Halbprofil bzw. Profil; im Hintergrund Gräser und Sträucher. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
60 x 58 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 46 
Doppelporträt von Lisbeth Deiters und einem unbekannten Mann und zwei Kindern 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Lisbeth Deiters im Hüftstück mit Profilansicht nach rechts gedreht; der Mann steht mit 
Kleinkind im Arm und sieht nach rechts; im Hintergrund Wald. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
60 x 58 
Bemerkung: Der Mann könnte Fritz Klein sein, mit seiner Tochter Katharina. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 47 
Gruppenporträt einer Kaffeegesellschaft 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Neun Personen sitzen um im Garten einen Tisch herum; Lisbeth Deiters ist von Hinten im 
verlorenen Profil zu erkennen; im Hintergrund sind Bäume, Sträucher und ein Holzzaun 
erkennbar. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 56 x 87 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 44 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 45 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 46 
 
Material:  
DEIT II 237 
 
Fotografie 2: 58 x 87 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 48 
Gruppenfotografie von Heinrich und Lisbeth Deiters mit Enkelkind 
Ohne Datum 
Fotograf: Noack 
Heinrich und Lisbeth Deiters sitzen um einen Tisch mit Kaffegedeck; Heinrich im verlorenen 
Profil erkennbar; Lisbeth in Halbfigur im Viertelprofil erkennbar; gegenüber von beiden 
steht ein Enkelkind und schaut mit dem Gesicht nach rechts gedreht zur Seite, im Hinter-
grund Sträucher und Bäume. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
105 x 67 
Rechteinhaber: unbekannt 
Geschützt bis: 2050 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
Fo 49 
Doppelporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters 
Ohne Datum 
Fotograf: Foto-Schulz Halle 
Heinrich und Lisbeth Deiters sitzen um einen Tisch mit Kaffegedeck; Lisbeth ist nach rechts 
im Profil zu Heinrich gerichtet, Heinrich ist nach links im Profil zu Lisbeth gerichtet; annä-
hernde Ganzfigur, im Hintergrund Sträucher und Bäume. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
62 x 63 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 47 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 48 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 49 
 
DEIT II 238 
 
Fo 50 
Doppelporträt und Gruppenporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters mit Enkelkind 
Ohne Datum 
Fotograf: Foto-Urban 
Fotografie 1: Heinrich (im Morgenrock) und Lisbeth Deiters sitzen an einen Tisch mit Kaffe-
gedeck; beide in Ganzfigur; im Hintergrund spielt ein Enkelkind auf einer Treppe. 
Fotografie 2: Heinrich (im Morgenrock) und Lisbeth Deiters sitzen an einen Tisch mit Kaffe-
gedeck; beide in Ganzfigur; im Vordergrund steht ein Enkelkind. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 66 x 66 
Fotografie 2: 66 x 66 
Bemerkung: Beide Fotografien sind in Dubletten mit Farbunterschied vorhanden. 
Rechteinhaber: unbekannt 
Geschützt bis: 2050 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
Fo 51 
Gruppenporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters mit Jan Koplowitz 
Ohne Datum 
Fotograf: Foto-Urban 
Heinrich und Lisbeth Deiters stehen im Garten zu Jan Koplowitz in Ganzfigur gerichtet; im 
Hintergrund sind Büsche, Bäume und Sträucher zu erkennen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
59 x 89 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 52 
Gruppenporträt von Lisbeth Deiters und zwei unbekannten Personen 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Lisbeth Deiters steht mit zwei Personen auf einer Treppe eines Gebäudes in Ganzfigur und 
Frontalansicht, im Hintergrund ist eine Säule und Fenster des Gebäudes erkennbar. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 50 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 51 
 
DEIT II 239 
 
93 x 65 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 53 
Doppelporträts von Gertrud und Heinz Rosenow in Leipzig 
18.04.1957-20.04.1957 
Fotograf: HO-I Langhansstraße 105, Berlin Weißensee 
Fotografie 1: Gertrud und Heinz Rosenow beim Gehen im Gespräch beide in Ganzfigur; 
Gertrud in Dreiviertelprofil des Gesichts; Heinz zu ihr ins verlorene Profil gewandt; im Hin-
tergrund steht ein Gebäude mit Zaun und ein Auto an dem eine Person steht. 
Fotografie 2: Gertrud und Heinz in Ganzfigur mit verlorenen Profil im Wald; im Hintergrund 
Wiesen, Bäume und Sträucher. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 138 x 87 
Fotografie 2: 138 x 89 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 118 "Unerledigte Dokumentensammlung" ent-
nommen worden. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 54 
Porträt von Lisbeth Deiters 
nach 1950 
Fotograf: unbekannt 
Kopfbild von Lisbeth Deiters im Profil; undefinierbarer Hintergrund. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
82 x 91 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 52 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 53 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 54 
 
DEIT II 240 
 
Fo 55 
Porträt von Lisbeth Deiters 
nach 1950 
Fotograf: Noack 
Schulterstück von Lisbeth Deiters im Profil; sie sieht nach unten; im Hintergrund steht ein 
Kachelofen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
80 x 80 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 56 
Doppelporträt von Lisbeth Deiters mit einem Kind 
nach 1950 
Fotograf: Foto-Feuerstake, Friedrich-Ebert-Straße 13, Potsdam 
Sitzende Halbfigur von Lisbeth Deiters im Profil; in Vordergrund ist ein Kind im verlorenen 
Profil erkennbar; im Hintergrund sind Wände und Holzbalken erkennbar (Veranda?). 
 
Umfang: 1 Fotografie 
100 x 71 
Rechteinhaber: unbekannt 
Geschützt bis: 2050 
Begründung: Gemäß Hessisches Archivgesetz sind die Unterlagen für die Benutzung ge-
sperrt 
  
Fo 57 
Porträt von Lisbeth Deiters 
nach 1950 
Fotograf: Noack 
Sitzendes Bruststück von Lisbeth Deiters im Profil; im Hintergrund ist eine Couch und eine 
Anrichte zu erkennen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
110 x 80 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 55 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 56 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 57 
 
DEIT II 241 
 
Fo 58 
Porträt von Heinrich Deiters 
nach 1950 
Fotograf: Noack 
Beide Fotografien: Heinrich Deiters sitzt im Bruststück am Schreibtisch und schreibt etwas 
auf Papier; sein Kopf ist teilweise im Dreiviertelprofil/Viertelprofil geneigt; im Hintergrund 
sind schwach Regale mit Büchern zu erkennen. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
77 x 110 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 59 
Porträts und Doppelporträt von Heinrich und Lisbeth Deiters 
nach 1950 
Fotograf: Noack Köpenick 
Fotografie 1: Lisbeth Deiters im Bruststück im Halbprofil, das Gesicht nach rechts gedreht; 
im Hintergrund ist die Couch zu erkennen. 
Fotografie 2: Lisbeth Deiters im Bruststück im Viertelprofil, das Gesicht nach rechts gedreht; 
im Hintergrund ist die Couch zu erkennen. 
Fotografie 3: Lisbeth Deiters im Bruststück im Viertelprofil, das Gesicht nach oben rechts 
gedreht; im Hintergrund ist die Couch zu erkennen. 
Fotografie 4: Heinrich und Lisbeth Deiters im Bruststück im Halb/Viertelprofil, das Gesicht 
nach unten rechts gedreht; im Hintergrund ist die Couch zu erkennen. 
Fotografie 5: Heinrich und Lisbeth Deiters im Bruststück im Halb/Viertelprofil, das Gesicht 
nach unten rechts gedreht; im Hintergrund ist die Couch zu erkennen. 
Fotografie 6: Heinrich und Lisbeth Deiters im Bruststück im Dreiviertelprofil/Halbprofil, das 
Gesicht nach unten rechts gedreht; im Hintergrund ist die Couch zu erkennen. 
Fotografie 7: Heinrich und Lisbeth Deiters im Bruststück im Dreiviertelprofil/Halbprofil, das 
Gesicht nach unten geneigt; im Hintergrund ist die Couch zu erkennen. 
 
Umfang: 7 Fotografien 
Fotografie 1: 85 x 86 
Fotografie 2: 68 x 70 
Fotografie 3: 64 x 70 
Fotografie 4: 80 x 116 
Fotografie 5: 79 x 117 
Fotografie 6: 75 x 119 
Fotografie 7: 81 x 135 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 58 
 
Material:  
DEIT II 242 
 
  
Fo 60 
Porträts und Doppelporträts von Lisbeth Deiters mit Engelkindern 
nach 1950 
Fotograf: Erich Noack Köpenick 
Fotografie 1: Lisbeth Deiters im Bruststück im Dreiviertelprofil, das Gesicht nach links ge-
dreht; neben ihr sitzt ihr Enkel; im Hintergrund hängt ein Bild. 
Fotografie 2: Lisbeth Deiters im Bruststück in Frontalansicht, das Gesicht nach rechts ge-
dreht; neben ihr sitzt ihr Enkel, der Hintergrund ist nicht definierbar. 
Fotografie 3: Lisbeth Deiters im Bruststück im Profil, das Gesicht nach rechts gedreht; ne-
ben ihr sitzt ihr Enkel; der Hintergrund ist nicht definierbar. 
Fotografie 4: Lisbeth Deiters im Hüftstück im Dreiviertelprofil, das Gesicht nach unten rechts 
gedreht; neben ihr sitzt ihr Enkel; der Hintergrund ist nicht definierbar. 
Fotografie 5: Lisbeth Deiters im Bruststück im Dreiviertelprofil, das Gesicht nach rechts 
gedreht; neben ihr sitzt ihr Enkel; der Hintergrund ist nicht definierbar. 
Fotografie 6: Lisbeth Deiters im Schulterstück in Frontalansicht; im Hintergrund steht eine 
Vase mit Pflanzen. 
Fotografie 7: Lisbeth Deiters im Bruststück in Halbprofil, das Gesicht nach rechts gedreht; 
im Hintergrund ist ein Bilderrahmen erkennbar. 
Fotografie 8: Lisbeth Deiters im Bruststück in Frontalansicht; im Hintergrund steht eine 
Vase mit Pflanzen. 
Fotografie 9: Lisbeth Deiters im Bruststück im Dreiviertelprofil; im Hintergrund steht eine 
Vase mit Pflanzen. 
Fotografie 10: Lisbeth Deiters im Bruststück im Dreiviertelprofil, das Gesicht nach links ge-
dreht; im Hintergrund ist ein Bilderrahmen erkennbar. 
 
Umfang: 10 Fotografien 
Fotografie 1: 32 x 32 
Fotografie 2: 27 x 27 
Fotografie 3: 61 x 63 
Fotografie 4: 60 x 63 
Fotografie 5: 61 x 63 
Fotografie 6: 61 x 63 
Fotografie 7: 61 x 63 
Fotografie 8: 61 x 63 
Fotografie 9: 61 x 63 
Fotografie 10: 61 x 63 
Bemerkung: Fotografien 7 und 8 haben Dubletten in anderen Formaten. 
Rechteinhaber: unbekannt 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 59 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 60 
 
DEIT II 243 
 
  
Fo 61 
Aufnahmen einer offiziellen Veranstaltung 
um 1960 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Lisbeth, Heinrich und Ludwig Deiters sitzen bei einer Veranstaltung, teilweise 
im Bruststück oder Halbfigur; die Gesichter sind im Viertelprofil/Profil nach rechts gerich-
tet, im Hintergrund sind weitere unbekannte Personen erkennbar, sowie Eingangstüren des 
Veranstaltungsraumes. 
Fotografie 2: Lisbeth Deiters wird ein Blumenstrauß übergeben; Bruststück; das Gesicht ist 
im Profil erkennbar; die andere Person schüttelt währenddessen ihre Hand; im Hintergrund 
Gemälde und Mamorwände. 
Fotografie 3: Lisbeth und Heinrich Deiters werden unabhängig voneinander die Hände ge-
schüttelt von zwei unbekannten Personen; Lisbeth hält den Blumenstraß auf dem Schoß; im 
Hintergrund Gemälde und Mamorwände, sowie Personen die mit den Händen klatschen. 
Positiv-Filmstreifen 1: Fotografie 4 bis 7: Deiters wird von vielen verschiedenen Personen 
Geschenke überreicht. 
Positiv-Filmstreifen 2: Fotografie 29 bis 32: Unbekannte Personen unterhalten sich; Lisbeth 
Deiters mit Blumenstraße und Geschirr in der Hand; Deiters im Gespräch. 
Positiv-Filmstreifen 3: Fotografie 35 bis 38: Lisbeth wird der Blumenstrauß übergeben und 
die Hand geschüttelt; eine unbekannte Person spricht; Deiters wird etwas übergeben; im 
Hintergrund ein Orchester. 
Positiv-Filmstreifen 4: Fotografie 39 und 40: Duplikat von Fotografie 2; ein unbekannter 
Herr hält eine Rede; im Hintergrund ein Vorhang. 
Positiv-Filmstreifen 5: Fotografie 43 bis 1: Lisbeth und Heinrich Deiters unterhalten sich; 
weitere unbekannte Personen während ihrer Unterhaltungen; im Hintergrund Fenster und 
Vorhänge. 
Positiv-Filmstreifen 6: unbekannte Nr.: zwei Fotografien; unbekannte Personen im Ge-
spräch. 
Positiv-Filmstreifen 7: unbekannte Nr.: zwei Fotografien; unbekannte Personen im Ge-
spräch. 
 
Umfang: 3 Fotografien; 7 Positiv-Filmstreifen 
Fotografie 1: 140 x 94 
Fotografie 2: 140 x 93 
Fotografie 3: 140 x 94 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 61 
 
DEIT II 244 
 
Fo 62 
Gebäudeaufnahmen der Leibnizschule in Frankfurt am Main-Höchst 
1960 
Fotograf: Foto-Scheler, Jungmannstraße 12, Frankfurt am Mai Griesheim 
Fotografie 1: Altes Schulgebäude der Leibnizschule in der Luisenstraße. 
Fotografie 2: Neues Schulgebäude der Leibnizschule im Bau in der Gebeschusstraße 24, 
Frankfurt am Main-Höchst. 
Fotografie 3: Aufnahme des Biologieraums im neuen Schulgebäude der Leibnizschule. 
 
Umfang: 3 Fotografien 
Fotografie 1: 171 x 121 
Fotografie 2: 168 x 115 
Fotografie 3: 174 x 127 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 68 "Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und 
Bekannten wie anderen Kontakten" entnommen worden. 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 63 
Einzelporträt von Susanne Böhme 
12.1959 
Fotograf: unbekannt 
Susanne Böhme in Halbfigur; das Gesicht in Frontalansicht nach links gedreht; im Hinter-
grund ist ein Vorhang. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
101 x 70 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 70 "Korrespondenz mit Vorgesetzten, 
Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten" entnommen worden; "Susanne Böhme, 
Hamburg; Dezember 1959; 12 1/2" 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 62 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 63 
 
DEIT II 245 
 
Fo 64 
Aufnahme eines unbekannten Gebäudes 
18.11.1962 
Fotograf: unbekannt 
Wohnhaus im Sommer. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
122 x 87 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 70 "Korrespondenz mit Vorgesetzten, 
Kollegen und Bekannten wie anderen Kontakten" entnommen worden; 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 65 
Gruppenporträt der Familie Böhme 
Nach 1960 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Mutter und Tochter Böhme sitzen in Ganzfigur auf einer Couch in Frontalan-
sicht; Vater Böhme steht hinter beiden Frauen in Bruststück in Frontalansicht; im Hinter-
grund Regale. 
Fotografie 2: Familie Böhme im Wohnzimmer sitzend. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Fotografie 1: 139 x 88 
Fotografie 2: 139 x 88 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 71 "Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und 
Bekannten wie anderen Kontakten" entnommen worden; 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 66 
Doppelporträt zweier unbekannter Personen 
1962 
Fotograf: unbekannt 
Zwei Personen sitzen am Tisch im Bruststück; Gesicht in Frontalansicht/Dreiviertelprofil; Im 
Hintergrund ein Bücherregal und Fenster mit Blick auf Bäume. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
73 x 104 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 64 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 65 
 
Material:  
DEIT II 246 
 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 70 "Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kollegen und 
Bekannten wie anderen Kontakten" entnommen worden; 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 67 
Porträt von Fritz Helling 
1963 
Fotograf: unbekannt 
Fritz Helling im Bruststück mit Ausrichtung nach links; das Gesicht im Halbprofil; im Hin-
tergrund stehen Bäume. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
103 x 73 
Bemerkung: Fotografien sind aus DEIT II 71 "Korrespondenz mit Vorgesetzten, Kol-
legen und Bekannten wie anderen Kontakten" entnommen worden; 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 68 
Aufnahme eines Segelboots mit drei unbekannten Personen 
1963 
Fotograf: unbekannt 
Segelboot auf dem Wasser; darauf sitzend drei Personen; im Hintergrund das Ufer mit 
Bäumen und Häuschen 
 
Umfang: 1 Fotografie 
177 x 130 
Bemerkung: Rückseite: "Angekauft am 27. April 1963"; "Baujahr nach Angabe des 
Vorbesitzers 1939". 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 66 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 67 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 68 
 
DEIT II 247 
 
Fo 69 
Aufnahmen im Garten von Deitersens 
Nach 1950 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Ansicht auf das Haus und Gartenhäuschen vom hinteren Teil des Gartens; 
Lisbeth Deiters und unbekannte Personen sitzen an einem Tisch und unterhalten sich. 
Fotografie 2: Ansicht vom Haus aus in den Garten; rechts vom Bild sitzen Lisbeth Deiters 
und die unbekannte Person an einem Tisch. 
Fotografie 3: Ansicht vom Haus aus in den Garten; mittig-rechts vom Bild sitzen Lisbeth 
Deiters und die unbekannte Person an einem Tisch. 
Fotografie 4: Ansicht vom Haus aus in den Garten zur "Teerunde"; im Vordergrund sind 
Pflanzen; Lisbeth Deiters und unbekannter Person im Gespräch; Deiters gesellt sich dazu. 
Fotografie 5: Ansicht vom Haus aus in den Garten; im Vordergrund sind Pflanzen; Lisbeth 
und Heinrich Deiters und unbekannte Person im Gespräch links vom Bild. 
 
Umfang: 5 Fotografien 
Alle Fotografien: 74 x 119 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 70 
Gruppenporträt mit Heinrich und Lisbeth Deiters und Familie 
01.1960 
Fotograf: Schiller Drogerie Berlin Johannisthal 
Heinrich und Lisbeth Deiters vermutlich mit Tochter deren Ehemann und Kindern; Hüftbild 
mit Frontalansicht; alle winterlich gekleidet; im Hintergrund ein Wohnhaus und Bäume. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
62 x 62 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 71 
Einzelporträt von Wolfgang Klein (?) 
09.1960 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Schulterstück mit Frontalansicht; Kopf ist leicht nach unten geneigt; undefi-
nierter Hintergrund. 
Fotografie 2: Bruststück mit Frontalansicht; undefinierter Hintergrund. 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 69 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 70 
 
DEIT II 248 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Beide Fotografien: 181 x 131 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 72 
Einzelporträt und Doppelporträts von Deiters Enkelkindern 
um 1960 
Fotograf: unbekannt 
Fotografie 1: Ein Mädchen steht neben einer Vase im Kniestück und hält einen Beutel; der 
Körper ist leicht nach rechts gedreht; das Gesicht ist nach links ins Dreiviertelprofil gedreht; 
undefinierter Hintergrund. 
Fotografie 2: Ein Junge sitzt in Ganzfigur mit den Füßen über die Lehne nach vorn auf ei-
nem Sessel; das Gesicht isst im Dreiviertelprofil nach rechts geneigt, undefinierter Hinter-
grund. 
Fotografie 3: Zwei Jungen (einer von Foto 2) sitzen im Bruststück mit dem Gesicht in Fron-
talansicht gerichtet; undefinierter Hintergrund. 
Fotografie 4: Ein Jugendlicher sitzt auf einem Sessel in Ganzfigur mit dem Körper und Ge-
sicht nach links gedreht; das Gesicht befindet sich im Halbprofil; undefinierter Hintergrund. 
 
Umfang: 4 Fotografien 
Fotografie 1: 176 x 104 
Fotografie 2: 177 x 125 
Fotografie 3: 125 x 177 
Fotografie 4: 177 x 125 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 73 
Doppelporträt von unbekannten Personen 
1961 
Fotograf: unbekannt 
Zwei Personen sitzen an einem Tisch in Ganzfigur; im Hintergrund eine Mauer mit Vergla-
sung. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
68 x 90 
Bemerkung: Rückseite: "Holland 1961" 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 71 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 72 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 73 
 
DEIT II 249 
 
Fo 74 
Einzelporträt von Heinrich Deiters 
nach 1950 
Fotograf: unbekannt 
Deiters im Schulterstück mit Linksdrehung des Gesichts ins Dreiviertelprofil; undefinierter 
Hintergrund. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
238 x 177 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 75 
Einzelporträt von Heinrich Deiters 
04.1965 
Fotograf: Foto-Wähner Friedrichstraße 165, Berlin 
Deiters im Schulterstück mit leichter Rechtsdrehung des Gesichts in Frontalansicht; undefi-
nierter Hintergrund. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
139 x 88 
Bemerkung: Eine Dublette mit Farbunterschieden. 
Rechteinhaber: unbekannt 
Fo 76 
Einzelporträts von Heinrich Deiters 
1963 
Fotograf: Atelier Ingrid Steuer, Gundelfinger Straße 35, Berlin-Karlshorst 
Fotografie 1: Deiters im Bruststück; der Körper leicht nach rechts gedreht; das Gesicht nach 
rechts ins Dreiviertelprofil gedreht; undefinierter Hintergrund. 
Fotografie 2: Deiters im Bruststück; das Gesicht nach links ins Dreiviertelprofil ge-
dreht/geneigt; undefinierter Hintergrund. 
Fotografie 3: Deiters im Bruststück; der Körper leicht nach rechts gedreht; das Gesicht nach 
rechts ins Dreiviertelprofil gedreht; undefinierter Hintergrund. 
 
Umfang: 2 Fotografien 
Alle Fotografien ca.: 140 x 97 
Rechteinhaber: unbekannt 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 74 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 75 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 76 
 
DEIT II 250 
 
  
Fo 77 
Aufnahme der Krypta des Dom zu Gurk 
Ohne Datum 
Fotograf: Foto-Ferida, Postkartenverlag Graz, Steiermark 
Zu erkennen ist eine Krypta mit vielen Säulen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
103 x 148 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 78 
Aufnahme des Wappensaals im Landhaus Klagenfurt 
Ohne Datum 
Fotograf: Kunstverlag Franz Schilcher, Kramergasse 9, Klagenfurt 
Prunkvoller Raum mit zahlreichen Wappen an den Wänden; an der Decke eine Bemalung 
von Josef Ferdinand Fromilier; am Ende des Raumes Mobiliar und ein Kamin. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
90 x 139 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 79 
Porträt von Wilhelm Paulsen 
um 1920-1930 
Fotograf: unbekannt 
Kopfbild mit Frontalansicht; undefinierter Hintergrund; rechteckiger Rahmen. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
140 x 91 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
  
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 77 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 78 
 
Material:  
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 79 
 
DEIT II 251 
 
Fo 80 
Negativfilmstreifen von handschriftlichen Notizen 
Ohne Datum 
Fotograf: unbekannt 
Umfang: 1 Fotografie 
Rechteinhaber: unbekannt 
  
Fo 81 
Einzelporträt von Ada Mahr 
1962 
Fotograf: Gebr. Garloff, Magdeburg 
Ada Mahr im Schulterstück im Dreiviertelprofil, undefinierter Hintergrund. 
 
Umfang: 1 Fotografie 
Bemerkung: Aus DEIT II 94 entnommen. 
Rechteinhaber: unbekannt 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 80 
 
Bestellsignatur: DEIT II (Heinrich Deiters), Fo 81 
 
